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1. Ferenczi Sándor: Az alsósófalvi rovásírásos emlék. [Kolozsvár, 1937. Minerva R.T.] 339-349.  l. 24 
cm. [Klny. az Erdélyi Múzeum 42. évf.-ból, 1937.] 
2. Ferenczi Sándor: Az énlaki rovásírásos felirat. Mit deutchen Auszug über die Székler Kerbinschrift 
von Inlăceni. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 82  l., 1 lev., 1 mell. 24 cm. 
3. Ferenczi Sándor: Rovásírásunk r jegye. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 22  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi 
Múzeum 1939. XLIV. köt. 2. füz.-ből.) 
                                                          
1
 Ez az összeállítás alapvetően a Magyar könyvtermelés Romániában (1919–1940) alapján készült. 
[Összeállította Monoki István. I. kötet. Könyvek és egyéb nyomtatványok. EME Kvár, OSZK Bp. 1997. 562  p.] 
Alfabetikus bibliográfiát közöltek ezért a leválogatást  Monoki kéziratban maradt beszakozott anyaga alapján 
végeztem  el. (Lelőhelye: OSZK Kézirattára Fol. Hung. 3038. II. doboz.) Ezt egészítettem ki a Galambos Ferenc 
által készített Pásztortűz, Korunk és Erdélyi Helikon folyóiratok repertóriumainak anyagával, Diószegi Mária 
Erdélyi Irodalmi Szemle, Kazai Magdolna Magyar Kisebbség, Záhony Éva Hitel, Váczy Leona, Entz Géza, 




4. Ferenczi Sándor: Die Runensteine von Buneschti -- eine Fälschang. [Nagyszeben, 1937. Krafft & 
Drotleff kny.] 169-182.  l., 1 mell. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 60. [1937] évf.-
ból.) 
5. Szigethy Béla: Rovásírás a bögözi freskón. [Kolozsvár, 1930. Minerva rt.] 1 lev. 24 cm. (Klny. az 





1. Bene Ferenc: Mit olvassunk? Cluj [Kolozsvár], 1937. Az Erdélyi Református Egyházkerület 
Iratterjesztésének kiadása. Minerva rt. 11  l. 24 cm. 
2. Fürst Oszkár: Zsidó történet -- zsidó kultúra. I. rész. /Cluj-Kolozsvár/, 5684/1934. Truma kiadás. 
/Kadima ny./ 120  l. 16 cm. 
3. Győrffy István: Az Új magyar művelődés alapjai. Cluj-Kolozsvár, 1939. Glória kny. 27  l. 24 cm. 
(Klny. a Hitel 1939. évi 2. sz.-ból.) 
4. György Lajos: A francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar szellemi életben. Cluj-Kolozsvár, 
1930. Minerva rt. 22  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 1. sz.-ból. Erdélyi Tudományos 
Füzetek. 22. sz.) 
5. György Lajos: A magyar közönség szórakoztató olvasmányai száz évvel ezelőtt. [Kolozsvár, 1937. 
Minerva rt.] 301-318.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1937. évf.-ból.) 
6. Gyulai Zoltán: Fizikai világ és szellemiség. Cluj [Kolozsvár], 1938. Pallas kny. 17  l. 23 cm. 
(Keresztény Magvető Füzetei. 25.) 
7. Hirschler József: Assisii Szent Ferenc és a kultúra. Cluj-Kolozsvár, 1923. /Providentia ny./ 16  l. 17 
cm. 
8. Imre Lajos: A közművelődés mint társadalmi feladat. Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 15  l. 24 cm. 
(Erdélyi Tudományos Füzetek. 118. sz.) 
9. Juhász Kálmán: Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban. Cluj-Kolozsvár, 1935. 
Minerva r. t. 19  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 76. szám.) 
10. Kiss Elek: Erdélyi kulturális kérdések. Cluj [Kolozsvár], 1927. Tip. Corvin kny. 64  l. 14 cm. 
11. Kós Károly: Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Kolozsvár, 1929. Erdélyi Szépmíves Céh. /Concordia ny./ 
91  l., 60 mell. 20 cm. (Erdélyi Szépmíves Céh 38. kiadv.; IV. sorozat 2-3. sz. könyve.) 
12. Kristóf György: Tudományművelés kollégiumainkban. Három cikk. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 
15  l. 25 cm. (Klny. a Református Szemle. 1931. XXIV. évf. 17., 18., 21. és 24. sz.-ból.) 
13. Leitner Mihály: A biblia mint a civilizáció ősforrása és a zsidóság. Cluj [Kolozsvár], 1937. Tip. 
Ipuron. 60  l. 23 cm. 
14. Márki Ferenc: Művelődéstörténeti képek. Szemelvények szerzőnek "Az ókori népek 
művelődéstörténete" című kéziratban levő munkájából. Lugoj [Lugos], 1930. Husvéth és Hoffer kny. 
151  l. 16 cm. 
15. Noszlopi László: Kultúra és vallás. Cluj [Kolozsvár], 1934. [Gloria kny.] 14  l. 24 cm. (Klny. az 
Erdélyi Tudósító 1933. és 1934. évf-ból.) [Borítékcím.] 
16. Sebestyén József, Keöpeczi: A középkori nyugati műveltséglegkeletibb határai. Cluj-Kolozsvár, 1929. 
Lapkiadó rt. 32  l., 1 lev. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 19. sz.) 
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17. Buber, Martin: A zsidóság és az emberiség. Ford. Ben Eleázár. Satu Mare [Szatmárnémeti], é. n. 
Szabadsajtó kny. rt. 20  l. 14 cm. (Zsidó Renaissance Könyvtár. [II. sorozat.] VIII. sz.) 
18. Erdély magyar szellemi harcosaihoz. [Felhívás]. Cluj [Kolozsvár, é. n.] Tip. Grafica. 4 lev. 23 cm. 
19. Silbermann Jenő: Zsidó kultúra és modern világnézet. Satu Mare [Szatmárnémeti], é. n. Szabadsajtó 
Könyvnyomda és Lapkiadó Rész. Társ. 28  l. 14 cm. (Zsidó Renaissance Könyvtár. [II. sorozat.] X. sz.) 
20. Stere, C.[onstantin]: Hellenizmus és judaizmus az emberi civilizációban. Ford. M. Russu. Bukarest, 
1933. Corvin kny. 45  l., 1 lev. 25 cm. 
21. Tóth Lajos: Mit jelent Segesvár a magyar művelődés számára? Diciosânmartin-Dicsőszentmárton, 
1924. Erzsébet kny. rt. 15  l. 15 cm. 
22. Tavaszy Sándor: Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése. Cluj-Kolozsvár, 1928. Lapkiadó ny. 
műint. rt. 12  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 11. sz.) 
23. Tavaszy Sándor: A jelenkor szellemi válsága. Kritikai Útmutató. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 
65  l. 19 cm. 
24. Tavaszy Sándor: A nyugat-európai kultúra sorsa Spenglerfilozófiájának tükrében. Cluj-Kolozsvár, 




1. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliografiája, 1926-1932. év. Összeáll.: --. Cluj-
Kolozsvár, 1928-1933. Lapkiadó rt. [1926-1927]; Minerva rt. [1928-tól]. 7 db, 24 cm. (Erdélyi 
Tudományos Füzetek. 14., 18., 21., 31., 38., 52. és 64.) 
2. Valentiny Antal: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1933. év.Ferenczi Miklós hagyatékát 
kiegészítve összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva rt. 18  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 
70. sz.) 
3. Gyalui Farkas: Irodalmi munkásságom. 1882-1933. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 40  l. 23 cm. 
4. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1919-1924. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 
1926. Minerva rt. 71  l. 22 cm. 
5. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1925. év. Irta és összeáll.: --. Cluj-
Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 26  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 7. sz.) 
6. György Lajos: A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje. (1919-1923.) Összeáll.: --. Cluj-
Kolozsvár, 1924. Az Erdélyi Irodalmi Szemle kiad. Minerva rt. 21  l. 23 cm. (Tanulmányok és 
Értekezések. I. köt. 2. sz.) 
7. Monoki István: Romániában az 1935. évben megjelent román-magyar és magyar időszaki 
sajtótermékek címjegyzéke. Összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 33  l. 24 cm. 
(Tudományos Füzetek. 90. sz.) 
8. Schmidt Béla: Erdélyi kisebbségi orvosainak önálló munkája 1919-től 1929-ig bezárólag. 
Bibliographiai áttekintés. Timişoara [Temesvár, 1931. Uhrman.] 2 lev. 24 cm. (Klny. a Praxis Medici 
1931. júliusi sz.-ból.) 
9. Valentiny Antal: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1933. év. Ferenczi Miklós hagyatékát 




10. Valentiny Antal: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1934-1939. év. Összeáll.: --. Cluj 
/Kolozsvár/, 1935-1940. Minerva rt. 6 db, 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 79., 89., 95., 102., 
112. és 122. sz.) 
11. Valentiny Antal: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványainak könyvészeti leírása. 1859-1934. 
Összeáll.: --. [Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt.] 79  l. 25 cm. (Klny. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 




1. Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, 
különös tekintettel a magyar kisebbségekre. A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemlében 
1922.szeptember 1-től 1934. augusztus 31-ig közölt anyagból. Közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugos, 
1934. Husvéth és Hoffer kny. 108  l. 23 cm. 
2. Bányai János: A Székelyföldre vonatkozó geológiai irodalom.Összeáll.:--. [Kolozsvár, 1929. Minerva 
Rt.] 56-63.  l. 24 cm. [Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyve 737-744.  l.-ról.] 
3. Csutak Vilmos: A székely nép s a Székelyföld bibliográfiája. [Kolozsvár, 1929. Minerva rt.] 1 lev. 25 
cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
4. Gaál István: A Székelyföld őslénytani viszonyaival foglalkozó irodalom. Összeáll.: --. [Kolozsvár, 
1929. Minerva rt.] 63-66.  l. 25 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
5. Gelei József: A Székelyföld állattani irodalma. /Cluj-Kolozsvár/, [1929]. /Minerva Rt./ 16  l. 24 cm. 
(Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
6. Kiss Árpád: A kisebbségi kérdés román irodalmának bibliográfiája. Közzéteszi: --. Lugoj, 1931. 
Husvéth és Hoffer kny. 30  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség X-ik évf. 7-8. sz.-ból.) 
7. László Dezső: A ma élő romániai református lelkipásztorok irodalmi munkássága. Összeáll.: --. Cluj-
Kolozsvár, 1939. /Minerva Rt./ 30  l. 20 cm. 
8. Moesz Gusztáv: A Székelyföld gombaflórájára vonatkozó irodalom. Összeáll.: --. [Kolozsvár, 1929. 
Minerva rt.] 75-77.  l. 25 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves 
jubileumára c. műből.) 
9. Nyárády Erasmus Gyula: A székely föld phanerogam növényeinek irodalma. [Kolozsvár, 1929. 
Minerva Rt.] 78-83.  l. 24 cm. [Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves 
jubileumára 759-764.  l.-ról.] 
10. Az Országos Magyar Párt lugosi tagozata kultúrszakosztályának könyvtárjegyzéke. Lugos, 1933. 
Husvéth és Hoffer kny. 23  l. 23 cm. 
11. Az Országos Magyar Párt lugosi tagozata kultúrszakosztályának könyvtárjegyzéke. Első kiegészítés. 
[Lugos], 1935. Husvéth és Hoffer kny. 12  l. 
12. Az Országos Magyar Párt népkisebbségpolitikai és jogi könyvtárának első közlése. 1935. október 
/Lugoj/ [Lugos, 1935.] /Husvéth és Hoffer kny./ 2 lev. 24 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1935. évi 19-
20. sz.-ból.) 
13. A Székelyföldre vonatkozó néprajzi irodalom rövid ismertetése. Összeáll.: K. [Kolozsvár, 1929. 
Minerva Rt.] 23-46.  l. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves 
jubileumára című mű 719-727. l-ról.) 
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14. A Székelyföldre vonatkozó régészeti irodalom rövid vázlata. Összeáll.: K. [Kolozsvár, 1929. Minerva 
Rt.] 33-38.  l. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára című 
mű 714-719. l-ról.) 
15. Tulogdy János: A Székelyföld földrajzi irodalma. Összeáll.: --. /Kolozsvár, 1929. Minerva Rt./ 67-
75.  l. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára c. műből.) 
16. Tyrnauer István: A népkisebbségpolitikai és jogi könyvtáranyagmutatója. Összeáll.: --. Lugoj [Lugos, 
1937.] Husvéth és Hoffer kny. 26  l. 23 cm. 
 
 
Társulatok (története) (061) 
Önálló kiadványok 
1. Balázs Lajos: Harminc év. 1899-1924. A Timişoara keletén dolgozó Pax-- előbb Losonczy-- t. és t. 
szk. *** 1929. május hó 18-án tartott jubileumi ünnepélye alkalmából összeáll.:-- Timişoara 
/Temesvár/, é. n. Csendes Testvérek kny. 71  l. 19 cm. (A Pax Könyvtára. 11. sz.) 
2. Benczédi Pál: A Dávid Ferenc-Egylet története. Az egylet fennállásának 50-ik évfordulója alkalmából. 
A választmány megbízásából. Cluj [Kolozsvár], 1935. Tip. Orient. 84  l. 23 cm. 
3. Boros György: Dávid Ferenc-Egylet 40 éves jubileuma. Elnöki megnyitóbeszéd. Visszapillantás 40 
esztendőre. [Kolozsvár, 1924. Corvin kny.] 8  l. 24 cm. [Klny. az Unitárius Közlöny XXXIV. (1924.) 
évf. 12. sz.-ból.] 
4. A Brassói Önkéntes Tűzoltó Egylet működése egy félévszázad alatt. Emlékirat az ötvenéves 
emlékünnepély alkalmából. Brassó, 1925. Kiadja a választmány. 44  l. 
5. Dolgozatok a Biharmegyei Orvos-Gyógyszerész ésTermészettudományi Egylet 60 éves fennállásának 
emlékére. Oradea [Nagyvárad], 1928. Kiadta az Egylet. Sonnenfeld Adolf rt. 146  l. 24 cm. 
6. Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság ötven éve. 1888-1938. Írta és összeáll.: --. 
Kolozsvár, 1939. Kiadja az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság. /Minerva rt./ 36  l. 24 cm. 
7. Jancsó Elemér: Az erdélyi szabadkőművesség kulturális és irodalomtörténeti jelentősége a XVIII-ik 
században. Cluj [Kolozsvár], 1934. Tip. Victoria. 11  l. 24 cm.Jancsó Elemér: A 
magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII-ik században. 
Irodalomtörténeti tanulmány. Cluj [Kolozsvár], 1936. Kiadja az Ady Endre társaság. VIII, 281  l., 22 
mell. 15 cm. 
8. Erdélyi Szépmíves Céh. Emlékkönyv. 1924-1934. [Kolozsvár], 1934. Erdélyi Szépmíves Céh. 75  l. 1 
lev. 19 cm. 
9. A "Medgyesi fiatalok" egyházmentő mozgalmának ismertetése. Kézirat gyanánt H. n. [1938.] 2 lev. 34 
cm. 
10. Nagy László, S.: Az Unitárius Irodalmi Társaság története. (1920. aug. 28.-1935. dec. 14.) Cluj 
[Kolozsvár], 1936. Tip. Orient kny. 27  l. 24 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 18.) 
11. Nagy László, S.: Egy erdélyi irodalmi társaság története a sorsváltozás utáni időkben. (1920. aug. 28.-
1935. dec. 14.) Cluj [Kolozsvár], 1936. Tip. Orient kny. 27  l. 23 cm. 
12. Ötven év munkája. 1886-1936. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Kiadja az Unioszabadkőműves páholy. /Pallas 
kny./ 46  l. 20 cm. [Szerzője: Jancsó Elemér.] 
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13. A Romániai szakszervezeti mozgalom az 1923-1926. évben. Az Országos Szaktanács jelentése az 1926. 
évi aug. 29-31-iki bukaresti országos kongresszushoz. Visszapillantás a mozgalom helyzetére az 1919. 
évtől 1923. évig. Cluj-Kolozsvár, [1926.] Gutenberg kny. 16  l. 29 cm. [Nincs címlapja.] 
14. Szász Béla, Sz.: Félszázad a jótékonyság szolgálatában. A Sepsiszentgyörgyi Jótékony Nőegylet 50 
éves története. Az Egylet évkönyvei alapján írta --. Az ünnepi közgyűlés határozatából a jubileum 
emlékére kiadta: A Sepsiszentgyörgyi Jótékony Nőegylet. Sft. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy, 1929. Jókai 
nyomda rt. 67  l. 23 cm. 
15. Szentmártoni Kálmán, P.[ozsonyi]: A Székelykeresztúri Jótékony Nőegyesület ötven éve. (1882-
1932.) Odorheiu-Székelyudvarhely, 1932. Kiadta: A Székelykeresztúri Jótékony Nőegyesület. Globus 
kny. 45  l. 23 cm. 
16. Timişoara [Temesvár] város légszeszgyárának 70 évesfennállásához. Timişoara [Temesvár, 1928.] 
Cartea Românească 10 lev., 5 mell. 31 cm. 
17. Az Unio szabadkőműves páholy ötven éve. 1886-1936. Irta J.[ancsó] E.[lemér]. Cluj [Kolozsvár], 1937. 




1. A barcasági szász múzeum Brassó Honterushof 7. kalauza. Brassó, 1923. Gött János Fia kny. 30  l. 
2. Biás István, D.: A Marosvásárhelyi Kaszinó száz éve. 1832-1932. /Marosvásárhely, 1932./ Benkő 
László kny. 158  l. 24 cm. 
3. Boros György: Elnöki megnyitó az Erdélyi Múzeum-Egyesület sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésén. 
[Kolozsvár, 1934. Minerva rt.] 3-6.  l. 24 cm. [Klny. az E. M. E. Sepsiszentgyörgyön 1933. augusztus 
27-29. napjain tartott XII. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.] 
4. Csutak Vilmos: A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek ötvenéves 
fejlődése. [Kolozsvár, 1929.] Minerva rt. 21  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum 
Emlékkönyvéből.) 
5. Debreczeni István: Az Arany-Muzeum története és katalogusa. Satu Mare, é. n. Szabadsajtó rt. 74 l. 20 
cm. /Az Arany Emlékegyesület könyvei. IV./ 
6. Dienes Ödön I.: Jelentés a Kézdivásárhelyi Múzeum 1934. év december 31-i állapotáról, illetve 
második évbeli gyarapodásáról. Előterjesztette az 1935. szeptember 11-én tartott Múzeumi Bizottsági 
ülésén:--. Târgu Secuiesc [Kézdivásárhely, 1935.] Minerva ny. 12  l. 19 cm. (Klny. a Székely Ujság 
1935. évi 40-42. sz.-ból.) 
7. Dienes Ödön I.: Jelentés a Kézdivásárhelyi Múzeum megalapításáról, létrejöttéről és annak állapotáról, 
valamint a megnyitása óta 1933. év végéig eltelt első évbeli gyarapodásáról. Előterjesztette az 1934. 
március 12-én tartott Múzeumi Bizottság ülésén:--. Târgu Secuiesc [Kézdivásárhely, 1934.] Tip. 
Minerva ny. 20  l. 19 cm. (Klny. a Székely Ujság 1934. évi 18-24. sz.-ból.) 
8. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Az igazgatóválasztmány 
megbízásából szerk.: Csutak Vilmos. Sepsiszentgyörgy, 1929. A Székely Nemzeti Múzeum kiad. 
/Minerva rt., Kolozsvár/, 780  l., 2 lev., 8 mell. 25 cm. 
9. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Marosvásárhelyen 1930. augusztus 28-30. napján tartott 
kilencedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk. György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1935. Kiadja az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Minerva rt./ 323  l., 1 mell., 25 cm. 
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10. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Brassóban 1934. augusztus 26-28. napjain tartott 
tizenharmadik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1935. Kiadja az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Minerva rt./ 143  l., 1 lev. 25 cm. 
11. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Gyergyószentmiklóson 1939. augusztus hó 27-29. napjain tartott 
tizenhatodik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1940. Kiadja az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Minerva Rt./ 98  l. 25 cm. 
12. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nagybányán, 1932. augusztus 25-28. napjain tartott 
tizenegyedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1933. Kiadja az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Minerva rt./ 128  l., 1 lev. 25 cm. 
13. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nagyenyeden, 1931. augusztus 28-30. napjain tartott 
tizedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1932. Kiadja az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület. Minerva rt. 115  l. 25 cm. 
14. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Sepsiszentgyörgyön 1933. augusztus 27-29. napjain tartott 
tizenkettedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1934. Kiadja az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. [Minerva rt.] 180  l., 1 lev. 25 cm. 
15. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Székelyudvarhelyen 1937. augusztus hó 29-31. napjain tartott 
tizennegyedik vándorgyűlésének emlékkönyve.Szerk.: György Lajos. Cluj [Kolozsvár], 1938. Kiadja az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Minerva rt./ 151  l., 2 lev. 25 cm. 
16. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Tordán 1938. augusztus hó 28-30. napjain tartott 
tizenötödik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1939. Kiadja az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Minerva rt./ 108  l., 1 lev. 25 cm. 
17. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése. 1859-1934. A 
választmány megbízásából szerk.: György Lajos. /Cluj-Kolozsvár/, 1937. Kiadja az Erdélyi Múzeum-
Egyesület. /Minerva rt./ IV, 344  l., 1 lev. 26 cm. 
18. Ferenczi István, ifj.: A Székely Nemzeti Múzeum előzményeihez és az olasztelki római táborhelyről. 
(Das römische Castellum von Tălişoară). Odorheiu [Székelyudvarhely], 1939. Könyvnyomda R.-T. 65-
72.  l. 23 cm. (Klny. a Székelység 9/1939. évf.-ból.) 
19. György Lajos: Az Erdélyi Múzeum története 1874-1937. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 40  l. 24 cm. 
(Erdélyi Tudományos Füzetek. 103. sz.) 
20. Kalotaszegi Néprajzi Múzeum. /Cluj-Kolozsvár, 1933. Kiadja a Kalotaszegi ref. Egyházmegye 
Múzeumi Bizottsága. Minerva Rt./ 2 lev. 13 cm. 
21. Kántor Lajos: A vándorgyűlés története. [Kolozsvár, 1939. Minerva Rt.] 3-10.  l. 24 cm. (Klny. az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Tordán, 1938. aug. 28-30. napjain tartott XV. vándorgyűlésének 
emlékkönyvéből.) 
22. Kántor Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület problémái. Az elnökség megbízásából összeáll.: --. 
Lugos, 1930. Husvéth és Hoffer kny. 24  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 23. sz.) 
23. Kántor Lajos: Párhuzam az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Astra megalakulásában és korai 
működésében. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 17  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 116. sz.)  
24. Merza Gyula: A kolozsvári Nemzeti (Magyar) Kaszinó és elődintézményeinek száz éves története. 
Kolozsvár, 1940. Minerva rt. 51  l., 2 lev. 23 cm. [Borítékcím: Nemzeti Kaszinó Kolozsvárt. Száz év 
története.] 
25. Mikó Imre, Hidvégi: gróf, szózata 1856-ban a Erdélyi Múzeum és az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
megalakítása érdekében. Közzéteszi: Kántor Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 21  l. 24 cm. 
(Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 4-6. sz.-ból. Erdélyi Tudományos Füzetek. 37. sz.) 
26. Orient Gyula: Szemelvények az Erdélyi Múzeum kebelében felállított gyógyszerészeti múzeum 
gyűjteményéből. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 11  l., 1 mell. 15 cm. 
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27. Szalay József: Egy kis részlet a Társadalom történelméből. Szerénységből kimaradt. Xantus János 
közreműködésével írta és összeáll.: --. H. és é. n. 14  l. 16 cm. 
 
Cikk, tanulmány: 
28. György Lajos: Az "Erdélyi Múzeum" története 1874-1937. Erdélyi Múzeum, 1939. 125-145.p. 
29. Kántor Lajos: Jelentés az EME 1937- évi működéséről. Erdélyi Múzeum, 1938. 68-79.p. 
30. Kántor Lajos: Jelentés az EME 1938- évi működéséről. Erdélyi Múzeum, 1939. 105-119.p. 
31. Kántor Lajos: Jelentés az EME 1939- évi működéséről. Erdélyi Múzeum, 1940. 85-94.p. 
32. György Lajos: Jelentés az EME 1937. évi kiadványairól. Erdélyi Múzeum, 1939. 120-122.p. 
33. György Lajos: Jelentés az EME 1938. évi kiadványairól. Erdélyi Múzeum, 1939. 120-122.p. 
34. György Lajos: Jelentés az EME 1939. évi kiadványairól. Erdélyi Múzeum, 1940. 94-96.p. 
35. Jósika János: Elnöki megnyitó az EME 1938 március 6-i közgyűlésén. Erdélyi Múzeum, 1938. 67.p. 
36. Jósika János: Elnöki megnyitó az EME 1940 február 25-i közgyűlésén. Erdélyi Múzeum, 1940. 84.p. 
37. Jósika János: Elnöki megnyitó az EME február 19-i közgyűlésén. Erdélyi Múzeum, 1939. 103-104.p. 
 
Újságírás (történet) (07) 
Önálló kiadványok 
1. Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Hírvivő -- 1790. -- Alapításának százötvenedik évfordulója 
alkalmából. Cluj [Kolozsvár], 1940. Minerva rt. 11  l. 24 cm. 
2. Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Hírvivő célkitűzése és hírek a lapból. [Kolozsvár, 1940. Minerva 
Rt.] 6  l. 24 cm. 
3. Hofbauer László: Az Erdélyi Hiradó története. (1827-1848.) Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 18  l. 
24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 37. évf. 1-3. sz.-ból. -- Erdélyi Tudományos Füzetek. 43. sz.) 
4. Kristóf György: Az első vidéki (székely) magyar hírlap s irodalmi melléklapja. [Kolozsvár, 1929. 
Minerva rt.] 16 l. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára c. 
könyvből.) 
5. Kristóf György: Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmuskorában. A Kolozsvárt megjelenő 
hírlapok. Cluj-Kolozsvár, [1929.] Lapkiadó rt. 18  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1929. 
VI. évf. 1-2. sz.-ból.) 
6. Kristóf György: Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig. Cluj-Kolozsvár, 
1939. Minerva rt. 29  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 109. sz.) 
7. Merza Gyula: Ötven év a toll szolgálatában. 1885-1935. Cluj-Kolozsvár, 1935. Gloria kny. 22  l., 1 






1. Bodor János: A keresztyén egyház történelme a reformációig elemi iskolák ötödik osztálya számára. 
Az erdélyi ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott negyedik kiadás. Kézdivásárhely, 1921. 
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Turóczi István kny. 38  l. 
 
2. Bodor János: A reformáció és magyar ref. egyház történelme elemi iskolák hatodik osztálya számára. 
Az erdélyi ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott hatodik kiadás. Kézdivásárhely, 1921. 
Turóczi István kny. 36, 8  l. 
 
3. Bodor János: Szent történetek az ó- és Újszövetségből elemi iskolák harmadik osztálya számára. Az 
erdélyi ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott negyedik kiadás. Kézdivásárhely, 1924. 
Turóczi István kny. 60  l. 
4. Bodor János: Szent történetek az ószövetségből elemi iskolák második osztálya számára. Az erdélyi 
ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott negyedik kiadás. Kézdivásárhely, 1921. Turóczi 
István kny. 52  l. 
 
5. Bodor János: Szent történetek az Újszövetségből elemi iskolák negyedik osztálya számára. Az erdélyi 
ref. egyházkerület 1908-i tantervéhez alkalmazott hatodik kiadás. Kézdivásárhely, 1921. Turóczi István 
kny. 45  l. 
 
6. Az Erdélyi Református Egyház Valláskönyvei. I-VII. Szerk.: Imre Lajos és Makkai Sándor. Cluj-
Kolozsvár, 1929-1940. Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. 20 cm. 
 
7. Imre Lajos -- Maksay Albert -- Nagy Géza: Valláskönyv az elemi népiskolák III. és IV. osztályos 
református növendékei számára. Cluj-Kolozsvár, /1929./ Az Erdélyi Református Egyház 
Iratterjesztésének kiad. /Füssy József kny., Turda-Torda./ 98  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi Református 
Egyház Valláskönyvei. II.) 
 
8. Kecskeméthy István: Kis vallástörténet. Középiskolai használatra és a művelt közönségnek. Cluj-
Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 68  l. 23 cm. 
9. Nagy Géza: Az Ige hódító Útja. Keresztyén egyháztörténet. A középiskolák VI. osztályú református 
növendékei számára. Cluj [Kolozsvár], 1939. A Transylvániai Református Egyházkerület 
Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 232  l. 21 cm. (A Transylvaniai Református Egyház 
Valláskönyvei. IX.) 
10. Nánay Béla: Egyháztörténet az elemi népiskolák V. osztálya számára. Oradea Mare-Nagyvárad, 1924. 
/Béres Károly kny./ 32  l., 1 lev. 23 cm. (A Királyhágómelléki Református Egyházkerület népiskolai 
kiadványai. VI. sz.) 
 
11. Scheffler János: Istoria bisericii catolice pentru şcolile secundare. Ediţia III. de Scheffler Ioan. -- 
Katholikus egyháztörténelem középiskolák részére. Harmadik átdolg. kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1938. 
Minerva rt. 180  l. 21 cm. 
 
12. Scheffler János: Katholikus egyháztörténelem. Középiskolák részére. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva 
rt. 92  l., 1 lev. 24 cm. Ua. Közép- és polgári iskolák részére. II. javított kiadás. 1926. 127  l. 21 cm. 
 
13. Székely János: A keresztyén egyház története. A középiskolák III. osztályos református növendékei 
számára. Átdolgozott kiadás. Cluj [Kolozsvár, 1939.] A Transylvaniai Református Egyházkerület 





14. Székely János: Valláskönyv. A keresztyén egyház története. Az elemi népiskolák VI. és a középiskolák 
II. osztályos református növendékei számára. Cluj-Kolozsvár, 1929. Az Erdélyi Református 
Egyházkerület iratterjesztésének kiad. /Füssy J. kny. Turda-Torda./ 102  l., 1lev. 20 cm. (Az Erdélyi 
Református Egyház Valláskönyvei. IV.). Ua. Átdolgozott kiadás. 1940. 56  l. 
 
15. Székely János: Vallástörténet. Református valláskönyv a középiskolák V. osztálya részére. Makkai 
Sándor: "A vallás az emberiség életében" c. könyve alapján. Cluj-Kolozsvár, 1932. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 110  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi 
Református Egyház Valláskönyvei. VII.) 
 
16. Tőkés Gyula: Egyháztörténelem. Vallástani kézikönyv az elemi iskola VI-ik és a középiskolák III-ik 
osztálya számára. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 1927. évi tanterve alapján. Oradea 
[Nagyvárad], é. n. Kálvin kny. 67  l. 21 cm. (A Királyhágómelléki Református Egyházkerület vallástani 
kézikönyvei. V. köt.) 
 
17. Tőkés Gyula: Jézus élete. Vallástani kézikönyv az elemi iskolák IV. osztálya számára. Az 1927. évi 
egyházkerületi tanterv alapján. Oradea [Nagyvárad], 1937. Kálvin kny. 39  l. 21cm. 
 
18. Vári Albert: Keresztény egyháztörténelem unit. középiskolák V. oszt. számára. Cluj-Kolozsvár, 1923. 
Minerva rt. 80  l., 23 cm. 
 
19. Veress Ernő: Egyháztörténelem. Népiskolák számára. Nyolc egészoldal nagyságú képpel. Cluj-
Kolozsvár, 1936. A szerző kiadása. /Gloria kny./ 52  l., 1 lev. 17 cm. Ua. Második kiadás. Cluj 
[Kolozsvár], 1937. Szerző kiadása. /Szent Bonaventura kny./ 48  l. 19 cm.Ua. Harmadik kiadás. 1938. 






20. Borbély István: A keresztény hit története. I. rész. Az őskereszténység. [Kolozsvár], /1930./ [-- 
előadásai. 2 köt.] [Lit. Schildkraut.] 176  l. 26 cm. 
21. Borbély István: A keresztény teológiának és az egyházi dogmának keletkezése. Előadatott az 1930-31. 
tanév II. szemeszterében. Cluj-Kolozsvár, 1931. Lito. Schildkraut. 1 lev., 128  l. 26 cm. (Kolozsvári 
unitárius teológiai akadémián-- előadásai. 5-ik köt.) 
22. Carpenter Estlin József: A kereszténység helye a világ vallásai között. Irta:--. London 1911. A 
második kiadásból ford.: Kiss Elek. Cristur (Székelykeresztúr), [1923.] Szabó Kálmán. 70  l. 20 cm. 
(Az Unitárius Irodalmi Társaság Kiadványa. I.) 
 
23. Carpenter Estlin József: Buddhizmus és kereszténység. Ellentét és párhuzam. Angolból ford.: Kiss 
Elek. Cluj-Kolozsvár, 1925. Corvin kny. 167  l., 1 mell. 24 cm. 
 
24. Révész Imre: "Akikre nem volt méltó a világ." Képek a keresztyénség történetéből. Cluj-Kolozsvár, 




25. Révész Imre: A keresztyénség története. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 96  l. 24 cm Ua. /II. 
kiadás./ 1925. 
 
26. Savage, M. I.: A kereszténység fejlődéstörténete. (The Evolution of Christianity.) Angolból ford.: 
Kovács Lajos. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1927. Globus kny. 156  l., 1 lev. 24 cm. 
 
27. Vári Albert: Keresztény egyháztörténelem. Turda-Torda, 1932. Füssy József kny. 80  l., 2 lev. 23 cm. 
 
28. Zoványi Jenő: Új egyháztörténetírás. Cluj-Kolozsvár, 1940. Pallas kny. 22  l. 23 cm. (Keresztény 




29. GÁL Kelemen: Vallási kisebbség. MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. április 15., 2. évf. 8. sz., 272-277. 
p., Az erdélyi unitárius vallás történetéből (1568-1876). 
30. SZÁDECZKY BÉLA.: A vallásügyi sérelmek történetéből. (Főleg e század első fele országgyűlésein). 
Erdélyi Múzeum, 1899. 289-315, 361- 377, 450-471. o. 
 
31. Római katolikus egyház, rendek (282) 
 
Önálló kiadványok 
32. Balázs András: A román uralom évei, 1919-1925. Dicsőszentmárton, 1925. Erzsébet kny. Rt. 47  l. 26 
cm. (Klny. az Erdélyi Katholicizmus multja és jelene c. műből.) 
 
33. Balázs András: Visszapillantás Mailáth Gusztáv Károly gróf (erdélyi) gyulafehérvári római katolikus 
püspök működésére az uralomváltozás óta, a volt erdélyi róm. kat. Státus, később Egyházmegyei 
Tanács keretében. Előterjesztette az Egyházmegyei Tanács 1936. évi november 12-iki közgyűlésén. 
Cluj [Kolozsvár], 1937. Szent Bonaventura kny. 16  l. 20 cm 
 
34. Boros Fortunát: Az építő mult. A székelyudvarhelyi ferences kolostortemplom 200 éves jubileumi 
ünnepségén 1937. november 29-én felolvasta:--. Cluj [Kolozsvár], 1938. Szent Bonaventura kny. 22  l. 
18 cm. (Klny. A Hírnök 1938. jan. 15-i sz.-ból.) 
 
35. Boros Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. Szent Bonaventura kny. 318 l., 1 
lev., 3 mell. 24 cm. 
 
36. Boros Fortunát: Ferencrendiek a Székelyföldön. Kolozsvár, 1929. Minerva rt. 23  l. 24 cm. (Klny. a 
Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
 
37. Biró Lajos: Neves jezsuita plébánosok és írók a székely anyavárosban. Az Erdélyi Múzeum-Egylet 
1937. évi székelyudvarhelyi vándorgyűlésén tartott előadás. A szerző arcképével és Tompa Lászlónak a 
szerzőről a Székely Közéletbe írt cikkével. Odorheiu-Székelyudvarhely, [1937.] Könyvnyomda R.-T. 
48  l. 16 cm. (Klny. a Székely Közélet 1937. évi XX. évf. 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45. sz.-ból.) 
38. Biró Vencel: A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és a Rákóczi fejedelmek 
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idejében. Felolvasás az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
szakosztályának 1931. február hó 26-án tartott ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 16  l. 24 cm. 
(Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 4-6. sz.-ból.-- Erdélyi Tudományos Füzetek. 35. sz.) 
39. Biró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus. Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 
1929. nov. 13-i felolvasó ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 23  l. 23 cm. (Klny. az Erdélyi 
Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz.-ből.-- Az Erdélyi Katolikus Akadémia Felolvasásai. I. osztály. 1. sz.) 
40. Biró Vencel: Püspökjelölés az erdélyi római katolikus egyházmegyében. /Felolvasta a Szerző az 
Erdélyi Kat. Akadémia 1930. november hó 19-én tartott közgyűlésén./ Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva 
rt. 29  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 7-9. sz.-ból.-- Erdélyi Tudományos Füzetek. 28. sz.) 
41. Bitay Árpád: Az Alba Iuliai r. kat. székesegyház és környéke. Az 1936. jún. 7-iki püspökszentelés 
emlékére. Alba Iulia [Gyulafehérvár], 1936. Püspöki Lyceumi kny. 14  l., 1 mell. 24 cm. 
42. Az Erdélyi katholicizmus multja és jelene. Irták: Bagossy Bertalan, Balázs András, Biró Vencel, Bitay 
Árpád, P. Boros Fortunát, Fejér Gerő, Gyárfás Elemér, Hirschler József, Inczédy-Jocksmann Ödön, 
Jakubek István, P. Jánossy Béla, Juhász Kálmán, Karácsonyi János, Némethy Gyula, P. Olasz Péter, 
Pakocs Károly, Pál István, Patay József, Petres Kálmán, Rass Károly, Réthy Imre, Szépkuthy Tamás, P. 
Tréfán Leonárd, Várhelyi Gyula és Bilinszky Lajos. Dicsőszentmárton, 1925. Erzsébet kny. 564  l. 26 
cm. 
43. Directorium Romano-Csanádiense seu ordo missas celebrandi et horas canonicas recitandi iuxta rituum 
Missalis et Breviarii Romani reformati proprii Csanádiensis et S. R. C. decreta novissima ad normam 
constitutionis apost. divino afflatu ss. d. n. Pii pp. X. et calendarii perpetui a. s. rituum congr. die 15 
Iunii. A. 1914 revisi et aprobati pro anno Domini 1923., 1926., 1927. in usum Dioecesis Csanádiensis 
Iussu et auctoritate illustrissimi ac reverendissimi domini domini Iulii Glattfelder [1923.] Augustini 
Pacha [1926-1927] administratoris Apostolici partisdioec. Csanád quae infra fines Romanici regni 
invenitur, cubicularii Pontificii, canonici capituli eccl. Csanád, etc. Timişoara (Temesvarini), 1922-
1926. Typis Typographiae Gutenberg 3 db, 20 cm. 
44. Az Erdélyi róm.[ai] kath.[olikus] Státus múltja és jelene.Közrebocsájtja: B.[oga] A.[lajos]. [Kolozsvár], 
é. n. Concordia kny. 35  l. 16 cm. 
45. Gyárfás Elemér: A püspökválasztási jog a gyulafehérvári-fogarasi görög katholikus egyházmegyében. 
Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémiának I. nyilvános ülésén Nagyváradon, 1929. május 27-én. 
Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 35  l. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz.-ből. 
Az Erdélyi Katholikus Akadémia felolvasásai. III. osztály. 1. sz.) 
46. Gyárfás Elemér: Az erdélyi románok uniója s a román görög katholikus egyházi szervezet kifejlődése. 
Dicsőszentmárton, 1935. Erzsébet kny. rt. 24  l. 26 cm. (Klny. Az erdélyi katholicizmus multja és jelene 
c. műből.) 
47. Gyárfás Elemér: Az erdélyi szászok és a katholicizmus. Dicsőszentmárton, 1925. Erzsébet kny. rt. 
27  l. 26 cm. (Klny. Az erdélyi katholicizmus multja és jelene c. műből.) 
48. György József: A Ferencrendiek élete és működése Erdélyben. A 200 éves jubileum alkalmából 
közreadja: --. Cluj-Kolozsvár, 1930. Szent Bonaventura kny. 1 lev. 955  l., 1 lev. 21 cm. 
49. György Lajos: A kordaviselők legrégibb magyar nyelvű rendtartása. (1660.) Cluj [Kolozsvár], 1934. 
Szent Bonaventura kny. 6  l. 18 cm. (Klny. A Hirnök 1934. 1. sz.-ból.) 
50. A Pancsovai Minorita Rendház naplója (1718-1850). Latinból ford. és bevezetéssel ellátta: Wild Endre. 
Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémia III. osztályának Kolozsvárott 1930. ápr. 8-án megtartott 





51. Faragó János: A csanádi kisebb papnevelde története Szent Gellérttől napjainkig (1030-1925). A Szent 
Imre Intézet "Emericanum" ötven éves fennállása alkalmából írta-- 1925. jubileumi szent évben. 
Timişoara (Temesvár), 1925. Tip. Der Landbote. 2 lev., 183 l., 1 lev. 23 cm. 
52. Hirschler József: A szentkeresztút egyháztörténeti és egyházművészeti szempontból. Brassó, 1927. Az 
Erdélyi Tudósító kiad. /Gött J. Fia ny./ 122  l., 13 mell. 16 cm. (Az Erdélyi Tudósító Könyvtára. V.) 
53. Jaross Béla: Emlékek a marosvásárhelyi róm. kath. egyházközség múltjából. A hitújítás előtti korszak. 
Tg. Mureş [Marosvásárhely], 1937. Marosmenti Élet kiad. Tip. Szilágyi. 24  l. 24 cm. 
54. Juhász Kálmán: A csanádi püspök. Arad, 1927. Vasárnap ny. 21  l. 16 cm. 
55. Láng Ferenc: Hildegárda, a szatmárnémeti rk. plébánia története. Satu Mare-Szatmárnémeti, 1930. 
Pallas ny. 47  l. 15 cm. 
56. A kolozsvári Szent Mihály egyház. Emlékfüzet az 1924. okt. 2-12. harangszentelési ünnepségek 
alkalmából. Összeáll.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1924. A Kolozsvári Róm. Kath. Egyházközség 
kiad. Minerva rt. 76  l. 22 cm. 
57. Pozsonyi József: A Petroşeni-[petrozsény-]-i róm. kath. egyházközség rövid története. Haţeg 
[Hátszeg], 1938. Kiadja a Petroşeni-i róm. kath. egyházközség. Tip. Isidor Berger. 46  l. 23 cm. 
58. Scheffler János: A szatmári egyházmegye statutumai. A főtiszt. egyházmegy. hatóság megbízásából 
összegyűjtötte: --. Satu Mare-Szatmár-Németi, 1926. Pallas kny. XV, 227  l. 23 cm. 
59. A sepsiszentgyörgyi róm. kath. egyház életéből 1766-1926-ig. Emlékfüzet az 1926. március 28. 
harangszentelési ünnep alkalmából. Összeáll.: Székely Károly. Sft. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy, 1926. 
/Kiadja a Harang-bizottság./ Tip. Jókai ny. rt. 66  l., 1lev. 21 cm. 
60. Stéger Sándor: Zimándújfalu katolikus plébániája. Arad, [1940.] Vasárnap Könyvkiadó. 19  l. 11 cm. 
(Klny. a Vasárnap 1940. jún.-i sz.-ból.) 
61. A százéves Nagyvárad-Olaszii róm. kath. népiskola. -- története. Megnyittatott 1828. évi november hó 
17-én, négyosztályúvá lett kiegészítve 1880. szeptember hó 1-én. Nagyvárad, 1929. Szent László 
nyomda rt. 46  l. 24 cm. 
62. Tíz év története. A szentpéteri római katholikus egyházközség népszövetségi tagozatának jubileuma 
alkalmával. 1923-1933. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic Record. 31  l. 23 cm. 
63. Veress Ernő: Tíz év. Cluj-Kolozsvár, 1930. Az Erdélyi Tudósító kiadása. Lengyel és Mayer ny. 208  l. 
14 cm. (Az Erdélyi Tudósító Könyvtára. VII.) 
64. Visszapillantás a temesvári apostoli kormányzóság első öt évére 1923. március hó 12-től 1928. március 
hó 12-ig. Timişoara [Temesvár, 1928.] Gutenberg kny. 18  l. 17 cm. 
65. Visszapillantás a temesvári apostoli kormányzóság első öt évére 1923. március hó 12-től 1928. március 
hó 12-ig. Timişoara [Temesvár, 1928.] Gutenberg kny. 18  l. 17 cm. 
Cikk, tanulmány: 
1. BIRÓ VENCEL.: A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és a Rákóczi fejedelmek 
idejében. Erdélyi Múzeum, 1931. 117-130. o. 
2. BOCHKOR MIHÁLY: Az alapítványok és a királyi főfelügyeleti jog különös tekintettel az erdélyi 
katolikus autonómiára. 1908. 203-219. o. 
3. CSOMOR LAJOS.: Volt-e Egeresen apátság?Erdélyi Múzeum,  1911. 223-232. o. 
4. JUHÁSZ KÁLMÁN.: A csanádi székeskáptalan legrégibb szervezete és tagjai. Erdélyi Múzeum, 
1930. 333-344. o. 
5. Juhász Kálmán: A Gellért-legenda.[Székfoglaló az Erdélyi Katolikus Akadémia 1929. nov. 13-i 
felolvasó ülésén.]  Erdélyi Irodalmi Szemle, 6:3-4 (1929) 305-319. 




1. Beyer Fülöp: A marosvásárhelyi ág. hitv. ev. egyház keletkezése és százéves története. Târgu Mureş 
[Marosvásárhely], 1929. Kiadja a Marosvásárhelyi Ev. Presbyterium. Tip. Benkő. 31  l. 23 cm. 
2. Feilitzsch Arthur: Boszorkánypör (a XX. században.) A kolozsvári magyar lutheránusok önvédelmi 
harcának története. (1918-1922.)-- A szász lutheránusok orsz. egyházának inkviziciós eljárása dr. 
Kirchknopf Gusztáv kolozsvári lelkész ellen. A vallási kisebbség, az autonomia és a vallásszabadság 
elvének megcsúfolása. Kultúrtörténeti adatok az 1919. december 9-iki párisi egyezményhez. Cluj-
Kolozsvár, [1923.] Concordia kny. 16  l. 28 cm. (Az Evangélikus Néplap 1923. februári, III. évf. 3-4. 
sz.-nak melléklete.) 
3. Feilitzsch Arthur: I. Memento! A kolozsvári evang. egyház alapításának magyar jellege. -- Heltai 
Gáspár és Dávid Ferenc későbbi unitárius péspök (!) voltak Kolozsvár első lutheránus papjai. -- A 
kriptokálvinizmus kora. -- A templomépítés (1820-1834) aktái. -- Hintz György lelkész (1833-76) ezüst 
kelyhe, amit azért kapott híveitől, mert magyarul prédikált. -- Ékesen beszélő száraz jegyzőkönyvi 
adatok 1882-től kezdve. -- Az egyházi ruházat magyar jellege. -- A népmozgalmi adatok mint 
bizonyíték. -- A szász egyházból való kiválás 40 éves keletű. -- Schullerus dr. 1914. október 18-iki 
beszéde és Vörösmarty Szózata. -- A szász konzisztorium támadása 1919-ben az egyházközség magyar 
jellege ellen. -- A katonai behívások. -- Dr. Kirchknopf lelkész bebizonyítja a katonai ügyosztálynak, 
hogy nem minden evangélikus szász nemzetiségű s hogy a behívó parancs a magyar evangélikusokra 
nem vonatkozik. -- Az Új szász egyházi alkotmány és a medgyesi gyűlés. -- Kolozsvár 1921-ben 
csatlakozik a zsinatpresbiteri alakulathoz. -- Védekező küzdelem az egyház magyar jellegéért.II. Válasz 
a Sibiu-ban székelő ág. h. ev. szász Konsistoriumnak: Irrungen und Wirrungen in der ev. 
Kirchengemeinde Klausenburg c. alatt a Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt-ban 1923. március 24-én 
napvilágot látott hivatalos iratára.III. Válasz Dr. Schullernek. Fritz László... nyilatkozata... /Cluj-
Kolozsvár/, [1923.] Concordia ny. 15  l. 29 cm. [Az Evangélikus Néplap 1923. áprilisi (III. évf. 7-8.) 
számának melléklete.] [Nincs címlapja. A fenti címek fejezetcímek.] 
4. Jászay Károly: A kolozsvári ág. h. ev. Egyházközség harangjairól. Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 4 lev. 
31 cm. 
5. Jászay Károly: Adatok a kolozsvári ág. h. ev. egyházközség történetéhez. Cluj-Kolozsvár, 1934. 
Lyceum ny. 21  l. 24 cm. 
6. Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj-Kolozsváron (1798-1861). Cluj-Kolozsvár, 
1937. Minerva rt. 21  l. 24 cm. (Tudományos Füzetek. 94. sz.) 
7. Juhász István: A reformáció az erdélyi románok között. Kolozsvár, 1940. /Grafica kny./ 276  l. 23 cm. 
8. Nikodemusz Károly: A brassói magyar ág. h. ev. egyházmegye megalakulásának története. Az 
egyházmegye 40 éves örömünnepe alkalmából összeáll.: --. /Cluj-Kolozsvár/, [1927.] /Concordia ny./ 
14  l., 1 lev. 21 cm. 
 
Cikk, tanulány: 
1. JÁSZAY KÁROLY: Magyar lutheránus megmozdulások Cluj -Kolozsváron (1798-1861). Erdélyi 





Református egyház (284.2.) 
Önálló kiadványok 
2. Ady László: A székelyföldvári református egyházközség története. Debreczeni László rajzaival. Turda-
Torda, 1930. Füssy József kny. 50  l., 1 lev. 
3. Bereczky József: A tasnádi református templom története. Fennállásának 450-ik, Újjáépítésének 150-ik 
évfordulója alkalmából írta--. Zalău-Zilah, 1920. Seres Samu kny. 16  l. 23 cm. 
4. Kiss Bertalan: A vér és könny egyháza. A protestantizmus küzdelmei és szenvedései. Oradea 
[Nagyvárad], /1940. Kiadta a Református Püspöki Hivatal Iratterjesztési Osztálya./ Kálvin ny. 80  l. 15 
cm. 
5. Csekme Ádám: A szentgericei református egyház története. Târgu Mureş (Marosvásárhely), 1934. 
Helicon. /Tip. Pax./ 30  l., 1 lev. 23 cm. 
6. Csernák Béla: Egy református templom építésének története a türelmi parancs korából. Oradea 
[Nagyvárad], 1938. Kálvin kny. 20  l. 15 cm. (Családi tűzhely mellett. A Királyhágómelléki Ref. 
Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. III. sorozat. 3. sz.) 
7. Csernák Béla: Az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerületek együttmunkálkodása a 
történelem folyamán. Előadás a két kerületnek Nagykárolyban 1939. szeptember 11. s következő 
napjain tartott közös nagyhéten. Oradea-Nagyvárad, 1939. Béres Károly kny. 23  l. 18 cm. 
8. Csernák Béla: A református egyház Nagyváradon 1557-1660. Oradea-Nagyvárad, 1934. Kiadja a 
Nagyváradi Református Egyház. Kálvin kny. 2 lev., 274  l., 5 lev., 2 mell. 19 cm. (Klny. a Református 
Híradó XIV. évf.-ból.) 
9. Dávid György: Az egyházfegyelem története. Turda [Torda], 1935. Minerva ny. 40  l. 16 cm. 
10. Dávid György: Az erdélyi református egyházközség XVII. századbeli képe. Târgu Mureş-
/Marosvásárhely/, [1929.] Tip. Benkő L. 96  l., 1 lev. 20 cm. 
11. Dávid György: A stólaügy története az erdélyi református egyházban. Diciosânmartin-
Dicsőszentmárton. 1933. Puskás és Román ny. 76  l., 1 lev. 21 cm. 
12. A Károlyi Gáspár Irodalmi Társaság Tudományos Könyvtára. Egyháztörténeti adattár. Szerk.: Nagy 
Géza. Kolozsvár, 1933. C. Grafica kny. 20 cm.» I. köt. Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezése. 
Szenvedő papok, szenvedő egyházak. 152  l., 2 lev. 
13. Egyháztörténeti adattár. Szerk.: Nagy Géza. Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezése. Szenvedő 
papok, szenvedő egyházak. Kolozsvár, 1933. C. Grafica kny. 152  l., 2 lev. 20 cm. (A Károlyi Gáspár 
Irodalmi Társaság Tudományos Könyvtára. I. kötet.) 
14. Gyenge János: A bihari harangavatáson 1924. március 23-án elmondott beszéde. Oradea Mare 
(Nagyvárad), 1924. Béres Károly kny. 12  l. 16 cm. (Klny. az Egyház és Iskolai Szemle 1924. évi 8. sz.-
ból.) 
15. Gyenge János: A jelenkor nagy vallásos ébredései. -- The great religions revivals of this present time. 
Oradea Mare-Nagyvárad, 1923. Béres Károly kny. 32  l. 15 cm. 
16. Gyenge János: A református szabad egyházak története. Oradea Mare-Nagyvárad, 1924. Béres Károly 
kny. 42  l., 1 lev. 23 cm. 
17. Gyenge János -- Pállfy István: A tiszta kálvini szervezetű Romániai Magyar Presbiteriánus Egyház 
megalakulása és életharca. Oradea [Nagyvárad, 1928.] Kosmos nyomda könyv- és lapkiadó vállalat rt. 
64  l. 23 cm. 
18. Havadtőy Sándor: A vajnafalvi templom építésének története. 1930-32. Covasna [Kovászna], 1933. 
Tip. Szabó ny. 60  l. 16 cm. 
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19. Hegyi Mózes: Végvár. (A 75 éves brailai református egyházközség történetéből.) A 75 éves jubileum 
alkalmából kiadja az egyházközség presbiteriuma. Braila, 1937. /Minerva rt, Cluj-Kolozsvár./ 100  l., 4 
lev. 21 cm. 
20. Kocsmár Boldizsár: A láncos templom története. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1934. Kiadja a 
Református Férfiszövetség. [Tip. Presa Liberă.] 56  l. 21 cm. 
21. László Dezső: Az erdélyi református egyház története. /Torda/, 1929. Az Ifjú Erdély kiad. /Füssy 
József kny./ 87  l., 1 lev. 16 cm. (Élő Könyvek. 13.) 
22. Major László Károly: A béli református egyházközség története. Ineu (Borosjenő), 1932. Ungar J. 
kny. 52  l., 3 mell. 23 cm. 
23. Mózes András: A várkudui református egyházközség története. Cluj [Kolozsvár], 1936. /Grafica kny./ 
76  l. 20 cm. 
24. Mózes András: A vasárnapi iskola története. /Cluj/ [Kolozsvár], 1935. Ifjú Erdély kiad. /C. Grafica 
kny./ 30  l. 15 cm. 
25. Musnai László: Aiud-Nagyenyed és református egyháza. Aiud-Nagyenyed, 1936. Kiadja: Az 
Egyházközség presbyteriuma. Keresztes Nagy Imre. 100  l. 23 cm. 
26. Nagy Géza: Akik kősziklára építettek. Egyháztörténeti dolgozatok. Cluj-Kolozsvár, /1937./ Grafica 
kny. 258  l. 24 cm. 
27. Nagy Géza: Gelei Katona István személyisége levelei alapján. Cluj (Kolozsvár), 1940. Minerva rt. 
20  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 115. sz.) 
28. Nagy Géza: Kálvinista jellemképek. Cluj-Kolozsvár, 1930. Az Erdélyi Református egyházkerület kiad. 
Minerva rt. 141  l., 1 lev. 23 cm. (Erdélyi Református Egyházi Könyvtár. XI.) 
29. Nagy Géza: A keresztyénség jövője. Odorheiu (Székelyudvarhely), 1922. Könyvnyomda R.T. 136  l. 
24 cm. 
30. Nagy Géza: Multunk megbecsülése. Haţeg-Hátszeg, 1934. /Nagy Bálint kny./ 8  l. 16 cm. (Napsugár-
Füzetek. 2.) 
31. Nagy József: Reformátoraink ismeretlen emberi arca. /Oradea-Nagyvárad, é. n. Kálvin kny./ 34  l. 15 
cm. Ua. /Oradea/ [Nagyvárad], é. n. /Kiadja: Az Oradeai Református Egyházkerület Iratterjesztése. 
Kálvin ny./ 34  l. 15 cm. (Református Könyvtár. 70. sz.) 
32. Révész Imre: A keresztyénség története. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 96  l. 24 cm. Ua. /II. ki 
adás./ 1925. 
33. Révész Imre: A magyar protestantizmus története a keresztyénség egyetemes fejlődésének keretében. 
Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 131  l. 24 cm. Ua. II. kiadás. 1925. 
34. Révész Imre: Méliusz és Kálvin. Viszonyuk a Stancaro elleni harcban, a szentháromságtani 
küzdelemben és némely másodrendű teológiai vitakérdésekben. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva Rt. 
48  l., 1 lev. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 85. sz.) 
35. Sass Kálmán: Tileagd (Mezőtelegd) története különös tekintettel egyházaira. Függelékben: Adatok a 
körösvölgyi ref. egyházak történetéhez. Oradea [Nagyvárad], 1935. Kálvin kny. 155  l., 1 lev. 23 cm. 
Cikk, tanulmány: 
1. GERGELY FERENC.: Az 1569-i első román református zsinat és előzményei. Erdélyi Múzeum,  
1937. 119-130. o. 
2. POKOLY JÓZSEF.: Az erdélyi reformátusok 1656-iki marosvásárhelyi közzsinata történetéhez. 
Erdélyi Múzeum, 1910. 217. o. 
3. ZOVÁNYI JENŐ.: Az erdélyi reformátusok 1656-iki marosvásárhelyi közzsinata történetéhez. Erdélyi 





1. Borbély István: A mai unitárius hitelvek kialakulásának története. (Rendszeres unitárius 
hittantörténet.) Első rész. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 104  l., 1 lev. 24 cm. (Az Unitárius 
Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. I. köt.) 
2. Borbély István: Melyik évben kezdődött az unitárizmus Erdélyben? Történetkritikai tanulmány. 
[Kolozsvár, 1931. Minerva Rt.] 16  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 7-9. sz.-ból.) 
3. Ekárt Andor: Hogyan lett Dávid Ferenc unitáriussá? Kolozsvár, 1939. Kiadja: Az Unitárius Sajtó- és 
Iratterjesztő-Bizottság. Tip. Pallas 16  l. 17 cm. (Unitárius Történelem. I.) 
4. Lőrinczy Géza: Az első öt év a bucureşti-i Unitárius Missziói Egyházközség életéből. 1933-1938. 
/Bucureşti/, [1938.] /Tip. Bernat./ 66  l. 16 cm. 
5. Kovács Imre: Adatok a calnic-i [kálnoki] unitárius egyházközség történetéhez. Cluj [Kolozsvár], 1936. 
Pallas kny. 11  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 20.) 
6. Szent-Iványi Sándor: Az unitárizmus fejlődése. Cluj-Kolozsvár, 1932. Corvin kny. 80  l. 16 cm. 
(Szabadelvű Vallásos Értekezések. II.) 
Cikk, tanulmány: 
1. BORBÉLY ISTVÁN.: Melyik évben kezdődött az unitárizmus Erdélyben? Erdélyi Múzeum, 1931. 
224-239. o. 
Az egyházi oktatás története 
Önálló kiadványok 
1. Asztalos Miklós: Az erdélyi állam iskolapolitikája (1556-1690). Lugos, 1929. Kiadja a Magyar 
Kisebbség nemzetpolitikai szemle. Husvéth és Hoffer kny. 34  l. 23 cm. 
2. Asztalos Miklós: Személyi vonatkozású adatok a wittenbergi egyetem erdélyi hallgatóiról (1554-1750). 
/Cluj-Kolozsvár/, [1931.] /Minerva rt./ 11  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 7-9. sz.-ból.) 
3. Biró Vencel: A Báthory-Apor Szeminárium története. Cluj [Kolozsvár], 1935. Gloria kny. 32  l. 23 cm. 
4. Bitay Árpád: Az Erdélyi Róm. Katholikus Státus gyulafehérvári Majláth 
Főgimnáziumának megalakulása. Arad, 1930. Vasárnap. 50  l., 1 lev. 18 cm. 
5. Bitay Árpád: A kolozsvári róm. kath. főgimn. szerepe a román szellemi élet múltjában. Cluj-Kolozsvár, 
1926. Minerva rt. 6  l. 28 cm. (Klny. a Jó Barát 1926. máj. 15-i sz.-ból.) 
6. Debreczeni István: A négyszázéves debreceni református kollégium története. /Oradea/ [Nagyvárad, 
1938.] Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési osztálya. /Kálvin kny./ 
148  l., 1 lev., 7 mell. 15 cm. Debreczeni István: Ua. (Református Könyvtár. 50-51. sz.) 
7. Dienes Jenő, Ikafalvi: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén. Emlékezések a Bethlen-kollégiumi 
diákszokásokra. Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva rt. 197  l., 1 lev. 20 cm. 
8. Emlékkönyv a nagyenyedi Bethlen-kollégium alapításának 300esztendős jubileumára. 1622-1922. 
Szerk.: Szabó András. Aiud-Nagyenyed, 1922. Kiadja az Enyedi Ujság. Lingner kny. 16  l. 29 cm. (Az 
Enyedi Ujság melléklete. 1922. okt. 7-9.) 




10. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. (1568-1900.) [I]-II. kötet. /Kolozsvár/. 1935. 
Minerva rt. 24 cm.  Gál Kelemen: I. köt. 568  l.; II. köt. 590  l. 
11. Gál Kelemen: A tordai unitárius gimnázium történetéből. [Kolozsvár, 1938. Minerva rt.] 17-27.  l. 25 
cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület 15. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.) 
12. Gálfalvi Samu: Száznegyven év. Visszapillantás a székelykeresztúri unitárius gimnázium 140 éves 
multjára, tekintettel főgimnáziummá történt fejlesztésére. Emlékirat. /Odorheiu-Székelyudvarhely/, 
1934. /Globus kny./ 72  l. 23 cm. 
13. Horváth István: A szatmári református nőnevelés története. Oradea-Nagyvárad, 1940. Kálvin kny. 24  l. 
15 cm. (Családi tűzhely mellett. Az Oradeai református kálvinista Egyházkerület Iratterjesztésének 
kiadványai. III. sorozat. 6. sz.) 
14. A 300 [háromszáz] éves Bethlen-kollégium jubileumi ünnepségeinek tájékoztató könyve. Aiud-
Nagyenyed, 1922. Könyvnyomda és Papíráruház rt. /Lingua./ 58  l. 16 cm. 
15. Jel. [A zilahi református Wesselényi-kollégium rövid ismertetése.] Cluj-Kolozsvár, 1935. C. Grafica 
kny. 50  l., 1 lev. 15 cm. 
16. A katolikus iskolázás multja Erdélyben. Székfoglaló a Pázmány Társaság 1940. március 12-i felolvasó 
ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1940. A Pázmány Társaság kiad. Minerva R.T. 63  l., 1 mell. 23 cm. 
17. A kolozsvári róm.[ai] kath.[olikus] főgimnázium emlékalbuma. 1579-1929. Kiadja a 350 éves jubileum 
alkalmából a főgimnázium igazgatósága. /A rajzokat készítette Hankó János, a történeti ismertetést írta 
Biró Vencel./ Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 16  l., 10 mell. 32 cm. [Borítékcím: Albumul iubilar al 
liceului rom. cat. din Cluj. 1579-1929.] 
18. Simon Ferenc: Szászváros keserve. (A Kun-Kollégium sorsa.) Déva, 1928. Tip. V. Laufer. 19  l. 23 cm. 
19. Rass Károly: Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban. Cluj-Kolozsvár, 1924. Szent 
Bonaventura kny. 46  l. 16 cm. (Klny. a Hírnökből.) 
20. Rass Károly: Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban. Cluj-Kolozsvár, 1924. Szent 
Bonaventura kny. 46  l. 16 cm. (Klny. a Hírnökből.) 
21. A százéves Nagyvárad-Olaszii róm. kath. népiskola. -- története. Megnyittatott 1828. évi november hó 
17-én, négyosztályúvá lett kiegészítve 1880. szeptember hó 1-én. Nagyvárad, 1929. Szent László 
nyomda rt. 46  l. 24 cm. 
22. Tíz év. A zsidóság átrétegeződésének szolgálatában. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Kiadja: Az Erdélyi Zsidó 




Nemzetiségi kérdés (323.1.) 
Önáló kiadványok 
1. Adatok a románság történetéhez a magyar uralom alatt. Közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 
1931. Husvéth és Hoffer kny. 216  l. 23 cm 
2. Albrecht Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzeti politikájához. Lugos, 1933. 
Husvéth és Hoffer kny. 111  l. 33 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemléből.) 
3. Asztalos Miklós: A magyar kisebbség és történelem Erdélyben. Lugos, 1927. Husvéth és Hoffer kny. 
275-290, 325-331.  l. 24 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség VI. évf. 8-9. sz.-ból.) 
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4. Az erdélyi cionizmus húsz esztendeje. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Kiadja: A Hitachdut Barisszia-Habonim 
Nősziutja. /Tip. Pallas./ 32  l. 23 cm. (Noar-Könyvek.) 
5. Az Erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború előtt. Román 
források alapján kiadja a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle. Lugos, [1929.] Husvéth és Hoffer 
kny. 65  l., 1 lev. 24 cm. 
6. Bein, Alex.[ander]: A cionista kolonizáció története. Ford.: Danzig Hillel. Timişoara [Temesvár], 
1939. Az Erdélyi Cionista Kultúrközpont kiad. /Tip. Uhrmann propr. Armin Kabos./ 231  l. 21 cm. 
7. Bein, Alex.[ander]: A cionista mozgalom lényege és története. Bevezető tanulmány. Timişoara 
[Temesvár], 1938. Az Erdélyi Cionista Kultúrközpont kiad. /Tip. Uhrmann./ 175  l. 21 cm. 
8. Benedek János: A cionista munkásmozgalom eszmei és történeti fejlődése. H. n. 1940. Kiadja a 
Hitachduth Barisszia-Hábonim Nösziutja. 79  l. 23 cm. 
9. Bitay Árpád: A moldvai magyarság. Történeti áttekintés. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 24  l. 24 
cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 4. sz.) 
10. Blank Illés: Mit akar a cionizmus? A cionizmus vázlatos története és szervezete kiváló férfiak 
nyilatkozataiból a cionizmusról. Palesztina és a zsidó kolonizáció. Az öntudatos zsidó (cionista). 
Szerk.:--. Máramarossziget, 1919. Kiadja a Cionista Kerületi Bizottság. Wizner és Dávid. 16  l. 16 cm. 
(Cionista Ismertető Füzetek. 1. sz.) 
11. Böhm, Adolf: A cionista mozgalom fejlődésének rövid ábrázolása. Ford. Rosenfeld Eliseva. I. köt. 
Târgu Mureş [Marosvásárhely], 5690/1930. Noar kiadás. /Kohn kny./ 24 cm. Böhm, Adolf: I. köt. A 
mozgalom Herzl haláláig. 169  l., 1 lev. 
12. Bözödi György: Székely emberek, zsidó istenek. Jegyzetek a székelyszombatosokról. Cluj-Kolozsvár, 
1935. Minerva rt. 26  l. 23 cm. 
13. Dániel Antal: A magyar liberalizmus és a nemzetiségi mozgalmak történetének közös Útjai. Lugoj 
[Lugos, 1936.] Husvéth és Hoffer. kny. 29  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1936. évi 3-6. sz.-ból.) 
14. Dániel Antal: Visszapillantás a románok kisebbségi multjára. Lugoj [Lugos], 1935. Husvéth és Hoffer 
kny. 16  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség XIV-ik évf. 9-10. sz.-ból.) 
15. Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. A csángómagyarok múltja és jelene. Hatvannyolc 
csángómagyar népdal. Második kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1934. Gloria kny. 2 lev., 268  l. 22 cm. 
16. Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Csíksomlyó, 1931. Tip. Péter Ferenc. M.[iercurea] Ciuc-
Csíkszereda. 302  l., 1 lev. 21 cm. 
17. Erőss József: Háromszék telepedési története. /Cluj/ [Kolozsvár, 1929.] /Minerva rt./ 16  l. 24 cm. 
(Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
18. Gelber, N. M.: A zsidó kérdés három béketárgyaláson. Wien-Berlin-Paris. 1814-1878-1920. Ford.: 
Strausz Béla. Cluj [Kolozsvár, 1931.] /Kiadja az E. Zs. N. Sz. helyi csoportja. Fraternitas rt./ 31  l. 24 
cm. (Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség cluji helyi csoportjának szabadegyetemi előadássorozata. I. 
füz.) 
19. Gyárfás Elemér: A Supplex Libellus Valachorum. Székfoglaló értekezésül felolvasta az Erdélyi 
Irodalmi Társaságban Kolozsvárt, 1929. február 17-én. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 15  l. 24 cm. 
(Erdélyi Tudományos Füzetek. 15. sz.) 
20. Igazságos bér. /Cluj-Kolozsvár/, [1933.] Grafic Rekord kny. 20  l., 1 lev. 23 cm. (A társadalmi rend 
megújítása. Quadragesimo Anno: XI. Pius pápa szociális körlevele. V.) 
21. Iorga Miklós: A nemzetek között levő gyűlölködés ellen. Románok és magyarok. Ford.: Işfan Cristina 
és Fosztó Olga. Bucureşti, 1940. /Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională./ 
28  l., 1 lev. 23 cm. 
22. Karácsonyi János: A vallon-olaszok Erdélyben. [Kolozsvár, 1923. Szent Bonaventura kny.] 8  l. 29 
cm. (Klny. A Hírnök 1923. 13-14. sz.-ból.) 
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23. Karácsonyi János: Oroszszláv lakosok Erdélyben. Lugos, [1925.] Husvéth és Hoffer kny. 14  l. 24 cm. 
(Klny. a Magyar Kisebbségből.) 
24. Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az erdélyi nemzetiségi kérdések 
megoldására másfél évszázad alatt. Közli: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 1940. Husvéth és Hoffer 
kny. 44  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1940. évi 3-8. sz.-ból.) 
25. Lévai Lajos: Petrozsény települése. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1927. Globus kny. 49  l. 24 cm. 
26. Mikó Imre: Az erdélyi kérdés az európai közvélemény előtt. -- Chestiunea Transilvaniei înaintea 
opiniei publice europene. -- Le question de Transylvanie devant l'opinion européenne. -- Die 
Siebenbürgische Frage vor der öffentlichen Meinung Europas. 1865-1920. Lugoj (Lugos), 1936. A 
Magyar Kisebbség kiadv. Husvéth és Hoffer kny. 47  l. 23 cm. 
27. Popa-Lisseanu, G.: A székelyek és a románok székelyesítése. Ford.: Kendy Sándor. Bukarest, 1936. 
/Tip. Ion V. Văcărescu./ 126  l., 2 térképmell. 19 cm. 
28. Stern Mór: Szatmári zsidók Útja. Történeti tanulmány a szatmári zsidó község multjából. Szatmár, 
1931. Szerző kiadása. Boros A. kny. 142  l., 1 lev. 21 cm. 
29. Szabó Imre: Erdély zsidói. I. Talmudisták. -- Chászidok -- Cionisták. Cluj [Kolozsvár], /1938/. Kadmia 
kiad. Fraternitas Rt. 234  l., 1 lev. 20 cm. 
30. Szilágyi Olivér: A székelyföldi görög keleti és görög katolikus vallású lakosság az 1857-iki és 1910-iki 
népszámlálások tükrében. Lugoj [Lugos], 1938. Husvéth és Hoffer kny. 31  l. 23 cm. (Klny. a Magyar 
Kisebbség nemzetpolitikai szemle 1938. évi 1-2. sz.-ból.) 
 
Cikk, tanulmány: 
1. AJTAY Gábor: A Ruthénföld autonómiája és a cseh politika.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1925. 
augusztus 1., 4. évf. 15-16. sz., 580-585. p., 1925. szeptember 15., 4. évf. 18. sz., 692-697. p.,Történeti 
áttekintés (13. sz.-1920); 
2. AJTAY Gábor: A kisebbségi kérdés és az államhatalom. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. augusztus 1., 
3. évf. 15-16. sz., 642-645. p., Történeti szempontú, általános elemzés. Továbbá rámutat a cikk 
kulturális problémákra is. 
3. ALBRECHT Ferenc: Az erdélyi szász nemzeti autonómia. MAGYAR KISEBBSÉG, 1922. december 
15., 1. évf. 8. sz., 243-248. p., Történeti áttekintés (1224-1920). 
4. BALOGH Arthur: A nemzeti kisebbség védelme a törvényalkotásnál. MAGYAR KISEBBSÉG, 1940. 
július 16., 19. évf. 14. sz., 314-318. p., Történeti áttekintés (1437-1912). 
5. BODROGI János: Az erdélyi szászok és a 700 esztendős Andreanum. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. 
május 15., 3. évf. 10. sz., 430-436. p., Történeti áttekintés (1224-1868); a közlemény példaképül állítja 
a szász kisebbség életösztönét.  
6. A bolgár kisebbség szervezkedése Romániában. MAGYAR KISEBBSÉG, 1927. április 1., 6. évf. 7. sz., 
239-241. p., A közlemény áttekinti a romániai bolgár kisebbség szervezkedési kisérleteit (1913-1926); 
továbbá ismerteti e kisebbség történetét is. 
7. BONKÁLÓ Sándor: Az ukrán mozgalom a világháború előtt. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. július 
15., 3. évf. 14. sz., 581-585. p., Történeti áttekintés (1560-1915). 
8. [KARDHORDÓ Károly] COGITATOR: A szatmárvidéki asszimiláció.  MAGYAR KISEBBSÉG, 
1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 1928. február 15, 7. évf. 4. sz., 118-124. p., 1928. április 1., 7. évf. 7. sz., 
245-257. p., 1928. május 1., 7. évf. 9. sz., 340-345. p, 1928. június 1., 7. évf. 11. sz, 410-415. p., 
Történeti áttekintéssel. 
9. CSERESNYÉS Iván: A nemzetiségi kérdés Belgiumban. MAGYAR KISEBBSÉG, 1940. június 16., 
19. évf. 11-12. sz., 255-256. p., Történeti áttekintés (1830-1930). Dokumentumokkal.  
10. DÁNIEL Antal: Visszapillantás a románok kisebbségi múltjára. MAGYAR KISEBBSÉG, 1935. május 
16., 14. évf. 9-10. sz., 237-252. p., Történeti áttekintés (9. századtól 1919-1920-ig).  
11. DRAGOMIR, Silviu: Avram Jancu és N. Balcescu. Magyar Kisebbség, 1924. október 1., 3. évf. 19. sz., 
780-782. p., Történeti áttekintés (1849-1850). Szószerinti fordítása a Culturala Poporului 1924. aug. 31-
i számában megjelent írásnak.  
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12. DRAGOMIR, Silviu: Avram Jancu és N. Balcescu. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. október 1., 3. évf. 
19. sz., 780-782. p., Történeti áttekintés (1849-1850). Szószerinti fordítása a Culturala Poporului 1924. 
aug. 31-i számában megjelent írásnak.  
13. DUKA ZÓLYOMI Norbert: Az európai nemzetiségek önkormányzatai a világháború előtt.  MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1939. augusztus 1., 18. évf. 15. sz., 351-366. p., 
14. DUKA ZÓLYOMI Norbert: A bretonok hősies küzdelme nyelvi jogaikért. MAGYAR KISEBBSÉG, 
1937. július 16., 16. évf. 14. sz., 388-392. p., Történeti áttekintés (1532-1928). 
15. GÁJ József: A kisebbségi vallásfelekezetek helyzete a háború előtti Szerbiában. MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 60-66. p., Történeti áttekintés (1853-1914).  
16. GÁJ József: Az SHS magyarságának politikai élete és harcai.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1926. január 
15., 5. évf. 2. sz., 51-60. p., 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 86-92. p., 1926. február 15., 5. évf. 4. sz., 
142-145. p., Történeti áttekintés (1848-1918) 
17. GÁJ József: Politikai pártok az SHS. Államban és a nemzeti kisebbségek. MAGYAR KISEBBSÉG, 
1927. március 1., 6. évf. 5. sz., 161-164. p., Történeti áttekintés (1835-1926). A szerző táblázatban 
adatokat közöl az 1920-as, 1923-as, 1925-ös választások eredményeiről, pártok szerint; továbbá röviden 
jellemzi a különböző politikai pártokat.  
18. GÁL Kelemen: Az elemi iskolai rendelet román főpapok és államférfiak megvilágításában. [1. közl.] 
MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 2-17. p., Romániában. Jogtörténet. A 
közoktatásügyi miniszter 1923. évi 100088. sz. rendeletének apropóján az 1879. évi törvényjavaslat 
XVII-ik t.c. elemzése. Továbbá: részletek a körülötte kibontakozó vitából.  
19. GÁL Kelemen: Az elemi iskolai rendelet román főpapok és államférfiak megvilágításában. [2. közl.] 
MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 48-59. p., Romániában. Jogtörténet. A 
közoktatásügyi miniszter 1923. évi 100088. sz. rendelete kapcsán az 1907. évi XXVII. t.c. (Apponyi-
féle törvény) elemzése, továbbá részletek a körülötte kibontakozó vitából. L. még a 336. tételt.  
20. GOMBOS Benő: [Antiszemitizmus és numerus clausus.] MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. március 1., 2. 
évf. 5. sz., 160-165. p., Rövid történeti áttekintés az antiszemitizmusról.  
21. FLACHBARTH Ernő: A szlovenszkói és ruszinszkói magyarság küzdelme a belső fronton. MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1928. június 1., 7. évf. 11. sz, 403-409. p., A csehszlovákiai "magyar kisebbségi élet első 
öt évének" története (1920-1925). Szerkesztőségi kopffal.  
22. FORIS Anna: A tót nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1934. 
január 16., 13. évf. 2. sz., 45-55. p., 1934. február 16., 13. évf. 3-4. sz., 89-96. p., 1934. március 1., 13. 
évf. 5. sz., 136-140. p., 1934. március 16., 13. évf. 6. sz., 173-178. p., 1934. április 1., 13. évf. 7. sz., 
195-201. p., 1934. április 16., 13. évf. 8. sz., 231-239. p., 1934. május 1., 13. évf. 9. sz., 261-269. p.  
Történeti áttekintés (1873-1918).  
23. HORVÁTH József: Az európai eszmezavar. MAGYAR KISEBBSÉG, 1925. február 1., 4. évf. 3. sz., 
108-112. p., Eszmetörténeti fejtegetés. (Amerika és Európa összehasonlítása.)  
24. ISSEKUTZ Viktor: Az erdélyi örmény kérdés. MAGYAR KISEBBSÉG, 1929. november 1., 8. évf. 21. 
sz., 785-793. p. 
25. [Jakabffy Elemér] J. E.: Babb és Lemény püspök levelei. Magyar Kisebbség, 1923. december 1., 2. évf. 
23. sz., 922-924. p., A szerző adja Babb (Bob) János 1822. szept. 9-i és Lemény János 1835. ápr. 4-i 
báró Wesselényi Istvánhoz írott levelének szövegét.  
26. JAKABFFY Elemér: Krassó- Szörény vármegye története. Különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre.  
MAGYAR KISEBBSÉG, 1940. augusztus 16., 19. évf. 15-16. sz., 352-365. p., 1718 - 1883., 1940. 
szeptember 1., 19. évf. 17. sz., 382-398. p., 1883 - 1918., 1940. szeptember 16., 19. évf. 18. sz., 421-
433. p., 1880-1911. , 1940. október 1., 19. évf. 19. sz., 456-463. p., 1906 - 1914., 1940. október 16., 19. 
évf. 20. sz., 480-492. p., 1940. november 16., 19. évf. 21-22. sz., 504-521. p., 1853 - 1918. , 1940. 
december 1., 19. évf. 23. p., 532-548. p., 1871 - 1918. 1940. december 16., 19. évf. 24. p., 570-584. p., 
1918 - 1919. 1940. december 16., 19. évf. 24. p., 570-584. p., 1918 - 1919. 
27. JAKABFFY Elemér: Adatok a magyarországi románság történetéhez. Dokumentumközlés, 1910. 
MAGYAR KISEBBSÉG, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 58-60. p., 1927. február 1., 6. évf. 3. sz., 96-
106. p., 1927. február 15., 6. évf. 4. sz., 126-133. p.,1927. március 1., 6. évf. 5. sz., 165-174. p., 1927. 
március 15., 6. évf. 6. sz., 205-211. p., 1927. április 1., 6. évf. 7. sz., 244-252. p., 1927. április 1., 6. évf. 
7. sz., 244-252. p., 1927. április 15., 6. évf. 8. sz., 296-302. p.,1927. május 1., 6. évf. 9. sz., 332-336. p., 
1927. május 15., 6. évf. 10. sz., 368-374. p., 1927. június 1., 6. évf. 11. sz., 419-422. p., 1927. június 
15., 6. évf. 12. sz., 446-451. p., 1927. július 1., 6. évf. 13. sz., 493-497. p., 1927. július 15., 6. évf. 14. 
sz., 526-532. p., 
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28. JAKABFFY Elemér: A régi telepesek pusztulása. MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. május 1., 2. évf. 9. 
sz., 319-323. p., Romániában. Ötvösd község története (1869-1923); dokumentumokkal.  
29. JAKABFFY Elemér: A román példa. MAGYAR KISEBBSÉG 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 6-20. 
p., 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 39-35. p., 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 74-80. p.,Történeti 
áttekintés az erdélyi román egyházak szerepéről a román egyházak szerepéről a "nemzetfejlesztés és 
védelem terén" (17-19. sz.)  
30. JAKABFFY Elemér: A tót nemzeti öntudat fejlődése. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. május 1., 3. évf. 
9. sz., 385-390. p., 1924. május 15., 3. évf. 10. sz., 419-425. p.,Történeti áttekintés (kb. 1620-tól 1848. 
márc. 31-ig).  
31. KARÁCSONYI János: Orosz-szláv lakosok Erdélyben. (Befejező közlemény.) MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1925. június 15., 4. évf. 12. sz., 471-476. p., Történeti áttekintés (13-15. század).  
32. JAKABFFY Elemér: Néhány adat a szerb irredenta történetéhez. Közzéteszi: - dr. MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1934. november 16., 13. évf. 22. sz., 647-655. p., A szerző adja azon jelentéseknek a 
másolatát, melyek Jakabffy Imre álamtitkárhoz futottak be (1912. nov. 23. - dec. 1.).  
 
33. JAKABFFY Elemér: A szudétanémetek. MAGYAR KISEBBSÉG, 1938. április 16., 17. évf. 7-8. sz., 
177-185. p., 1938. május 16., 17. évf. 9-10. sz., 203-210. p., 1938. június 1., 17. évf. 11. sz., 238-241. 
p., A csehszlovákiai német kisebbségről. Történeti áttekintés (1918. okt. 2. - 1920. április). 
Dokumentumokkal.  
34. JAKABFFY Elemér: Népcsere. MAGYAR KISEBBSÉG, 1938. december 1., 17. évf. 23. sz., 545-551. 
p., A szerző ismerteti "a modern népcsere-gondolatok rövid történetét" Flachbarth Ernő "System des 
Internationalen Minderheitenrechtes" c. műve (1937) alapján.  
35. JAKABFFY Elemér: Mit tárgyalt a románokkal Tisza István. Magyar Kisebbség, 1935. november 16., 
14. évf. 22. sz., 617-619. p., A szerző részleteket ad Tisza István 1914. ja. 31-i, a képviselőházban 
elhangzott beszédéből, továbbá közli Czernin grófhoz 1914. okt. 17-én küldött sürgönyének szövegét 
(német nyelven) is. 
36. JAKABFFY Elemér: Astra és EMKE. MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. október 1., 2. évf. 19. sz., 705-
711. p., A tisztújító közgyűlések kapcsán az "Asociaţiunea Transilvană" és az "Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület" történetének áttekintése (1860-1923).  
37.  KARÁCSONYI János: Sabin Opreanu a hamisító kelepcéjében. Magyar Kisebbség, 1925. március 15., 
4. évf. 6. sz., 220-224. p. 
38. KARDHORDÓ Károly: Néhány adat a Szatmár-vidéki asszimilációhoz.  MAGYAR KISEBBSÉG, 
1926. április 1., 5. évf. 7. sz., 261-267. p., 1926. április 15., 5. évf. 8. sz., 298-302. p.,  Történeti 
áttekintés (1711-1749) Vonház István Századok-beli tanulmánya alapján (1914. 4., 5., 6. sz.) a Szatmár-
vidéki sváb telepítésekről; adatokkal. 
39. KERESZTÚRY Sándor: Az erdélyi városok elrománosításának kérdéséhez.  MAGYAR KISEBBSÉG, 
1927. május 15., 6. évf. 10. sz., 376-382. p., 1927. június 1., 6. évf. 11. sz., 397-405. p. A román nép 
letelepedéséről. Történeti áttekintés (14-17. sz.).  
40. Kisebbségi szerződések története. MAGYAR KISEBBSÉG, 1922. december 15., 1. évf. 8. sz., 254-259. 
p., Az 1919. év eseményeiről.  
41. A kolozsvári rom. kath. főgimn. szerepe a román szellemi élet múltjában. MAGYAR KISEBBSÉG, 
1926. július 1., 5. évf. 13. sz., 480-482. p., Történeti áttekintés (1773-1924). A közlemény felsorolja az 
itt tanult neves személyiségeket, s egyben ad néhány adatot róluk.  
42. A közigazgatás nyelvének ügye és a megválasztott tisztikar Krassó vármegyében 1861-ben. Magyar 
Kisebbség, 1935. december 1., 14. évf. 23. sz., 648-657. p., A közlemény ismerteti "az 1861. febr. 27-
én és következő napjain megtartott... tisztújító közgyűlés eseményeit. Adja a választás eredményeit 
megörökítő román nyelvű, nyomtatott röpcédula szövegét is, továbbá szemelvényeket a 
jegyzőkönyvekből. 
43. A lausitz-i szorbok (vendek). MAGYAR KISEBBSÉG, 1926. október 1., 5. évf. 19. sz., 728-730. p., A 
németországi vend kisebbség történetének áttekintése (370-1925). 
44. A legfelsőbb cseh közigazgatási bíróság elvi döntése a magyar nyelv használatáról. MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1927. március 1., 6. évf. 5. sz., 184. p., A közlemény ismerteti Kubis Mihály szokolovi 
lakos kártérítési perének történetét.  
45. MESKÓ Miklós: A dévai magyar Nemzeti Kaszinó ügye. MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. április 15., 2. 
évf. 8. sz., 265-271. p., Felfüggesztésének története (1919. jan. 11-től 1923-ig).  
46. METZGER Márton: A bánáti németség. MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. április 1., 2. évf. 7. sz., 221-
225. p., Történeti áttekintés (18-20. sz.) 
47. MIKÓ Imre: Elzász-Lotharingia, a nyugati Transzilvánia. MAGYAR KISEBBSÉG, 1936. augusztus 
16., 15. évf. 15-16. sz., 416-427. p., Történeti áttekintés (843-1936). Adatokkal. 
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48. A nagyváradi zászlóbontáshoz. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. szeptember 1., 3. évf. 17. sz., 683-688. 
p., Történeti áttekintés a 16-18. századi román-magyar viszonyról. A cikk közli Ioan Duică-nak a 
Nagyváradi Napló szerkesztőjéhez írott olvasói levelét; továbbá részleteket Jakabffy Elemér "Románok 
hazánkban és a román királyságban" (Bp. 1918., Singer és Wolfner) c. művéből.  
49.  NEUMANN Miksa, Id.: [Antiszemitizmus és numerus clausus.] MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. 
március 1., 2. évf. 5. sz., 165-170. p., Rövid történeti áttekintés az antiszemitizmusróL.  
50. Nyelv- és névtörténeti tanulságok. MAGYAR KISEBBSÉG, 1926. augusztus 1., 5. évf. 15-16. sz., 557-
580. p.,  
51. PAPP József: Az erdélyi szászok jogállása a magyar uralom alatt. MAGYAR KISEBBSÉG, 1939. 
január 16., 18. évf. 2. sz., 41-46. p., Történeti áttekintés (1224-1937). Adatokkal.  
52. PAPP József: Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt. Közzéteszi - dr. 1908-1912-ből. 
MAGYAR KISEBBSÉG, 1931. július 1., 10. évf. 13. sz., 485-490. p., 1931. augusztus 1., 10. évf. 15-
16. sz., 562-574. p., 1931. szeptember 1., 10. évf. 17. sz., 621-628. p., 1907-1908-ból, 1931. szeptember 
16., 10. évf. 18. sz., 667-673. p., 1931. október 1., 10. évf. 19. sz., 698-703. p., 1931. október 16., 10. 
évf. 20. sz., 1931. november 1., 10. évf. 21. sz., 774-782. p., 1931. november 16., 10. évf. 22. sz., 815-
823. p., 1931. december 1., 10. évf. 23. sz., 839-845. p., 1931. december 16., 10. évf. 24. sz., 875-883. 
p., 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 16-22. p., 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 54-64. p., 1932. február 
16., 11. évf. 3-4 sz., 92-101. p., 1932. március 1., 11. évf. 5. sz., 131-134. p., 1932. március 16., 11. évf. 
6. sz., 168-173. p., 1932. április 16., 11. évf. 7-8. sz., 217-226. p., 1932. május 1., 11. évf. 9. sz., 268-
273. p., 1932. május 16., 11. évf. 10. sz., 297-301. p., 1932. június 16., 11. évf. 11-12. sz., 342-347. p., 
1932. július 1., 11. évf. 13. sz., 393-397. p., 1932. július 16., 11. évf. 14. sz., 430-436. p., 1932. 
augusztus 1., 11. évf. 15-16. sz., 468-476. p., 1932. szeptember 1., 11. évf. 17. sz., 513-516. p.,1932. 
szeptember 16., 11. évf. 18. sz., 548-553. p.,1932. október 16., 11. évf. 19-20. sz., 609-614. p., 1932. 
november 1,, 11. évf. 21. sz., 639-642.p., 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 21-25. p., 
53. [ ] -rom.: Az államhűség és a kisebbségi szolidaritás. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. november 15., 3. 
évf. 22. sz., 887-891. p., Társadalomtörténeti elmélkedés.  
54. [ ] -rom.: Jelszavak és találgatások. MAGYAR KISEBBSÉG, 1924. december 1., 3. évf. 23. sz., 911-
917. p., Társadalomtörténeti fejtegetés.  
55. Régi román lapokból. MAGYAR KISEBBSÉG, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 14-24. p., Lapszemle.  
56. A román diákmozgalom története. MAGYAR KISEBBSÉG, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 52-59. p., 
1929. február 1., 8. évf. 3. sz., 97-100. p. A közlemény tartalma: "Román diákmozgalom 
Magyarországon" (1820-1880). A "Petru Maior" és a "Julia-kör" működéséről. Vö. még az 1656. 
tétellel. 
57. A románok politikai múltjából.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 19-22. p., 
Lapszemle.  
58. SZELENCSEY József: Szerbek és a szerb keleti egyház múltja a volt monarchiában. MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1924. október 1., 3. évf. 19. sz., 762-769. p., Történeti áttekintés (1860-tól a 19. sz. 
végéig).  
59. TÁVOL Tamás: A cseh újjászületés. MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. október 1., 2. évf. 19. sz., 736-
743. p., 1923. október 15., 2. évf. 20. sz., 765-767. p., 1923. november 1., 2. évf. 21. sz., 821-831. 
p.,1923. november 15., 2. évf. 22. sz., 871-883. p., 1923. december 1., 2. évf. 23. sz., 911-917. p., 1924. 
január 1., 3. évf. 1. sz., 23-34. Kultúrtörténeti áttekintés 809-től a 18. századig.  
60. A tót nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1934. január 1., 13. évf. 




1. Abaffy Ferenc: Egy magyar katonának, ki 1792-ben november 6-ik napján tartott nagy vérontásan a 
francióktól elfogattatott, fogságának idejében tett feljegyzései, Korunk, 1939, VII- VIII. , 633-634.p., 
 
2. Bánffy Miklós: Emlékeimből. Kolozsvár, 1932. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 170  l., 1 mell. 
20 cm. (Erdélyi Szépmíves Céh. 68. kiadv.; VI. sorozat 9-10. sz. könyve.) 
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3. Barabás Béla, albisi: Emlékirataim. 1855-1929. Arad, 1929. Corvin kny., I. Lányi. 318  l., 1 lev. 25 
cm. 
4. Bodor János: Útam a csernátoni mesteri parókiától a zágoni papi parókiáig. I. kötet. Cluj [Kolozsvár], 
é. n. Kiadja a Székely Mikó- és Bethlen-kollégium elöljárósága. /Grafica kny./ 560 l., 3 mell. 23 cm. 
5. Csekme Ferenc: Képek a parokhiáról. III. kötet. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1927. Concordia ny. 
(Gámán Gyula.) 160  l. 20 cm. 
6. Ferencz József [Kilényi]: Emlékeimből. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 35 l., 1 mell. 15 cm. 
(Unitárius Könyvtár. 4. sz.) 
7. Gross Adolf: Volt... valaha... egykor...! Emlékeim. Arad, [1934.] Tip. Corvin. 78  l., 1 lev. 15 cm. 
8. Lits Antal: Igaz mesék. Arad, 1928. Hehs & Lovrov kny. 117  l. 21 cm. 
9. Metamorphosis Transylvaniae. (Országrészünk átalakulása 1918-1936.) Szerk.: Győri Illés István. 
Munkatársak: Baradlai László, Benczel Béla, Gaál Gábor, Gárdos Sándor, Gyárfás Endre, Janovics 
Jenő, Kakassy Endre, Kalotai Gábor, Károly Sándor, Kőműves Lajos, Mikes Imre, Karádi Nagy Lajos, 
Pogány Marcel, Szász Endre, Szeghő Imre, Tabéry Géza, Turnovszky Sándor. Cluj [Kolozsvár], 1937. 
Kiadta az Uj Transzilvánia. /Fraternitas ny./ 203  l., 2 lev. 23 cm. 
10. Szentgyörgyi István: "Emlékeim." /Kolozsvár, 1923./ Providentia kny. 166  l. 23 cm. 
11. Szabó Imre: A pozsonyi zsidó utca. Korrajz. Cluj [Kolozsvár], /1939./ Szerző kiad. /Fraternitas Rt./ 
236  l., 2 lev. 21 cm. 
12. Takó János: Emlékkönyv. Papi életének 50-ik évfordulójára kiadta: --. Diciosânmartin-
Dicsőszentmárton, 1927. Erzsébet kny. rt. XVI, 178  l., 1 lev. 21 cm. 
13. Folyóirat közlemény: 
14. Reményik Sándor: Harc a végeken. S. Nagy László visszaemlékezései. Erdélyi Helikon, 1930. 438-439. 
15. Szabó T. Attila: Pálffy János emlékezései. Erdélyi Helikon, 1938. 715-730, 1939. 12-28. 114-126, 185-
197, 245-254, 325-331. 
 
Történelem általában – történelmi kérdések (9) 
Önálló kiadványok 
1. Aszódy János: Így kezdődött... (A világháború kitörésének kulisszáiból.) Timişoara [Temesvár], 1934. 
Union Gál Manó kny., Lugoj. 71  l. 21 cm. 
2. Asztalos Miklós: A kisebbségi történetírás feladatai és módszerei. Lugos, [1929.] Husvéth és Hoffer 
kny. 24  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség VIII. évf.-ból.) 
3. Dékány István: Bevezetés az interpszichikai megismerés elméletébe. A történelmi megértés. 
Kolozsvár, 1919. A szerző kiad. Stief Jenő és Tsa kny. 88  l. 23 cm. (A történelem elmélete és 
filozófiája. Tanulmányok.) 
4. Molnár János: Történelmi pillanat. Román-magyar probléma. Turda [Torda], 1936. Minerva ny. 8  l. 
21 cm. 
5. Szentmártoni Kálmán, P.[ozsonyi]: Nagy nyomorúságok a napoleoni háborúk után. Odorheiu-
Székelyudvarhely, 1931. Globus kny. 20  l. 23 cm.Krausz Sámuel: A zsidó Palesztina négy évezreden 
keresztül. I. köt. 1925. 64 l. 23 cm. [Aviva-Barisszia Könyvek. 4., Cluj /Kolozsvár/, 1925. Kadima ny.] 
6. Giszkalay János: A zsidó nemzet világtörténeténelmének alapvonalai. A legrágibb időktől a legújabb 
korig. I-II. köt., Lugoj – Lugos, 1935. 
7. Jordáky Lajos: A nagy francia forradalom. Kolozsvár, 1939. Munkás Athenaeum. Grafica kny. 32  l. 








Világtörténet, tankönyvek (9.075) 
Önálló kiadványok 
1. Bilinszky Lajos: Istoria universală. Istoria antică. Pentru clasa I. secundară şi normală. De Ludovic 
Bilinszky.-- Világtörténet. Ókor. Középiskolák és tanítóképzők I. osztálya számára. A legújabb tanterv 
alapján. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 175  l., 4 térkép. 20 cm. 
2. Bilinszky Lajos: Istoria universală. Evul mediu şi timpurile moderne până la 1648. Pentru clasa II. 
liceală, gimnazială şi normală.-- Világtörténet. Középkor és Újkor 1648-ig. Líceumok, gimnáziumok és 
tanítóképzők II. osztálya számára. A legújabb tanterv alapján. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 
211  l., 4 térképmell. 20 cm. 
3. Bilinszky Lajos: Istoria universală modernă şi contemporană pentru clasa II. liceală, gimnazială şi 
normală. De Ludovic Bilinszky.-- Világtörténet. Ujkor és a legújabb kor. Líceumok, gimnáziumok és 
tanítóképzők II. osztálya számára. A legújabb tanterv alapján. Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 193  l., 
2 lev. 21 cm. 
4. Bilinszky Lajos: Istoria universală. Timpurile moderne şi contemporane de la 1648 până astăzi. Pentru 
clasa III. liceală, gimnazială şi normală. De Ludovic Bilinszky.-- Világtörténet. Ujkor és legújabbkor 
1648-tól napjainkig. Líceumok, gimnáziumok és tanítóképzők III. osztálya számára. A legújabb tanterv 
alapján. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva rt. 142 l. 20 cm. 
5. Bilinszky Lajos: Ua. Cluj [Kolozsvár], 1936. 210  l., 4 mell. 20 cm. 
6. Bilinszky Lajos: Világtörténet a középiskolák és polgári iskolák I-III. osztálya számára az 1919. évi 
analitikai tanterv alapján. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 21 cm. 
7. Bilinszky Lajos: I. rész. Ókor. /Erzsébet kny. rt./ 80  l. 
8. Bilinszky Lajos: II. rész. Középkor. /Erzsébet kny. rt./ 96  l. 
9. Bilinszky Lajos: III. rész. Ujkor. 141  l. 
10. Biró Sándor: Istoria universală. (Epoca antică.) Pentru clasa V. de Alexandru Biró.-- Egyetemes 
történelem. (Ókor.) V. osztály számára. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 280  l. 21 cm. 
11. Biró Vencel -- Patay József: Egyetemes történelem. Középiskolák felső osztályai számára. A középkor 
és az Újkor 1648-ig. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 176, VIII  l. 23 cm. 
12. Biró Vencel -- Patay József: Egyetemes történelem. Középiskolák felső osztályai számára. Az Újkor 
1648-tól napjainkig. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 164, VIII  l. 23 cm. 
13. Buday Árpád: Egyetemes történelem. A magyar tannyelvű középiskolák felső osztályai számára. I. 
köt. Az ó-kor. Cluj-Kolozsvár, 1922. Kiadja: Minerva rt. /Erzsébet Könyvnyomda R. T., 
Dicsőszentmárton./ 251  l. 23 cm. 
14. Candrea László -- Kováts S. János: Egyetemes történelem. Magyar tannyelvű középfokú iskolák 
számára Sebestyén Gyula egyetemes története nyomán átdolgozták és kiegészítették:--. I. köt. Cluj-
Kolozsvár, 1922. Minerva rt. /Concordia ny./ 
15. Candrea László -- Kováts S. János: I. köt. Az ó- és középkor története. II. kiadás. 254  l. 24 cm. 
16. Denderle József: Istoria universală. Evul mediu şi modern. (476-1789.) Pentru clasa VI. secundară. Pe 
baza manualului Biró-Patay intocmită de: Iosif Denderle.-- Egyetemes történelem. Középkor és Újkor. 
(476-1789.) Középiskolák VI. osztálya számára. Biró-Patay tankönyve alapján átdolgozta:--. Cluj-
Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 309  l. 21 cm. 
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17. Denderle József: Istoria universală. Epoca contemporană. (1789. până în zilele noastre.) Pentru clasa 
VII. secundară. Pe baza manualului. Biró-Patay intocmit de Iosif Denderle.-- Egyetemes történelem. 
Legújabb kor. (1789-től napjainkig.) Középiskolák VII. osztálya számára. Biró-Patay tankönyve alapján 




1. Balogh Edgár: Ezer év dunai története /Bányai László/, Korunk, 1938, XII. , 1097-1099, 
2. Balogh Edgár: Mégegyszer /A Dunamedence- kérdése hátlapja /, Korunk, 1939, IV. , 381-384.p. 
3. Balogh Edgár: Zárszava a Dunamedence- kérdés vitájában, Korunk, 1939, V. , 487.p.,  
4. Bányai László: A dunamenti múlt, Korunk, 1938, IX. , 721-725.p., 
5. Bányai László: Visszatérő dunamenti, Korunk, 1938, X. , 840-845.p., 
6. Benedikt Lajos: Történelmi tényező-e a faji öntudat?, Korunk, 1926, XI. , 784-790.p.,  
7. Bíró Sándor: Tengeri ütközetek az utolsó másfél században. Pásztortűz, 1940., 2. sz., 74-80. p. 
8. Csehi Gyula: Az ancien regime utolsó évtizedei, Korunk, 1939, VII- VIII. , 577-583.p., 
9. Csehi Gyula: 1789 és a "zsidókérdés", Korunk, 1939, VII- VIII. , 610-613.p., 
10. Csehi Gyula: 1789 és Ketet Európa, Korunk, 1939, IX. , 800-803.p., 
11. Érsek Anna: A világháború számlája, Korunk, 1930, III. , 187-189.p., 
12. Fejtő Ferenc: Habsburg- tragédia, Korunk, 1939, III. , 212-219.p.,  
13. Földes Ferenc: 1789 és a gondolkodás, Korunk, 1929, VII.-VIII. , 594-602.p., 
14. Csehi Gyula: 1789 és a "zsidókérdés", Korunk, 1939, VII- VIII. , 610-613.p., 
15. Heves, Renée: 1789 és a nő. Mme. Roland, Korunk, 1939, VII.- VIII. , 606-609.p., 
16. Varga Kálmán: 1789 és a művészetek átalakulása, Korunk, 1939, VII- VIII. , 614-618.p., 
17. Haraszti Sándor: Bakunin titka, Korunk, 1929, IV. , 313-315.p., 
18. Ifj. Xántus János: Harc a tengerekért.  Pásztortűz, 1940., 4. sz., 227-233. p. 
19. Jakab Géza: Herodotos. Pásztortűz, 1924., I. kötet, 6. sz., 328-331. p. 
20. Jeszenszky Erik [Molnár Erik]: A véletlen és a szükségszerűség történelemben, Korunk, 1934, I, II, , 
37-41, 86-91.p., 
21. Jeszenszky Erik [Molnár Erik]: Előrelátás a történelemben, Korunk, 1934, I. , 85-91.p., 
22. Jócsik Lajos: A szlovenszkói és ruszinszkói városok alakúlása, Korunk, 1938, XI. , 913-926.p., 
23. Kalandra, Zavis: A huszitizmus eredete, Korunk, 1937, VI. , 587-598.p. 
24. Károlyi Mihály: A második Internaciolálé bukása, Korunk, 1934, I. , 58-65.p. 
25. Kovács Károly: A tőkésrendi termelés kialakulása Oroszországban, Korunk, 1936, VII.- VIII. , 606-
611.p., 
26. Lakatos Imre: A német háborús tragédia okai. Pásztortűz, 1923., II. kötet, 37. Sz., I. 147-158. p. 
27. Lakatos Imre: A német háborús tragédia okai. Pásztortűz, 1924., I. kötet, 1-2. sz., 3. Sz., 4-16. p., 111-
121. p. 
28. Lakatos Imre: Ausztria-Ostmark. Pásztortűz, 1938., 3. sz., 131-133. p. 
29. Ligeti Ernő: A százötvenéves francia forradalom. Pásztortűz, 1939., 6. sz., 289-293. p. 
30. Márk Viktor: A háborús spekuláció emlékei, Korunk, 1939, XI. , 1073-1075.p., 
31. Medve Miklós: A finnek a történelemben, Korunk, 1940, III. , 255-259.p., 
32. Mező Ferenc: A marathoni csata és a marathonfutás. Pásztortűz, 1932., 11-12. sz., 179-180. p. 
33. Mikó Imre: A hatvanéves berlini kongresszus. Pásztortűz, 1938., 8. sz., 413-420. p. 
34. Mirszki, Dimitrij: Az angol értelmiség a XX. században, Korunk, 1936, V. , 369-380.p. 
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35. Nagy Gábor: 1789. Gazdasági előzmények, Korunk, 1939, VII.- VIII. , 585-593.p., 
36. Nagy Gábor: Világgazdaság és világtörténelem, Korunk, 1940, II. , 97-104.p., 
37. Pap Gábor: A Szent Szövetség kora, Korunk, 1939, VII- VIII. , 643-649.p., 
38. Robotos Imre: Az átértékelt renaisssance, Korunk, 1940, I. , 84-87.p. 
39. Sándor Pál: 1789 eszméje, Korunk, 1939, IX. , 784-788.p., 
40. Schilling Lajos: Önkormányzat és hazafiság a római korba. Pásztortűz, 1921., II. köt., 28. sz., 480-485.  
41. Simkó István: A Dunai Konföderáció gondolata, Korunk, 1939, XI. , 1071-1073.p., 
42. Spectator: Kossuth az ígéret földjén. Erdélyi Helikon, 1931. 772-782. 
43. Sz. B.: A proletariátus erkölcstörténete, Korunk, 1927, I. , 77-79.p., 
44. Vajda Sándor: A világháború erkölcstörténete, Korunk, 1930, XII. , 909.p., 
45. Szabó Ervin: Középkori parasztforradalmak és az 1347 évi felkelés, Korunk, 1937, VI. , 
46. Szacsvay Gusztáv: A világháború számlája, Korunk, 1934, VII.- VIII. , 573-574.p., 
47. Szenczei László: 1789 A francia forradalom százötvenedik évfordulójára. Erdélyi Helikon, 1939 405-
410.  
48. Szende Zoltán: A mai Bulgária arculata. Pásztortűz, 1941., 7. sz., 363-366. p. 
49. Szende Zoltán: Az örök Szicília. Pásztortűz, 1943., 5. sz., 216-222. p. 
50. Szende Zoltán: Dalmácia Kelet és Nyugat határán. Pásztortűz, 1943., 7. sz., 316-324. p. 
51. Szende Zoltán: Svédország, az eszmék nagyhatalma. Pásztortűz, 1943., 4. sz., 162-168. p. 
 
Magyar történelem (9.439.) 
Önálló kiadványok 
1. Adatok az 1848. év eseményeihez Krassó vármegyében. Szemerjai Deák Imre levéltári kutatásai és 
feldolgozása alapján. Sajtó alá rendezte: Jakabffy Elemér. Lugos, 1931. Husvéth és Hoffer kny. 299  l. 
16 cm. 
2. Adatok Krassó vármegye multjából. A közgyűlési jegyzőkönyvekből közzéteszi: Jakabffy Elemér. 
Lugoj [Lugos], 1931. Husvéth és Hoffer kny. 40  l. 17 cm. 
3. Asztalos Miklós: A székelyek őstörténete letelepülésükig. 1932. 21  l. Erdélyi Tudományos Füzetek. 
45. Szerk.: György Lajos. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiad. Minerva rt. 24 cm. 
4. Attila, a hunok királya. Kolozsvár, [1930.] Minerva rt. 16  l. 20 cm. (Minerva Népkönyvtár. 4. füz.) 
5. Balogh István: Az ősi vagyon jogi védelme a régi székelyeknél. [Kolozsvár, 1929.] Minerva rt. 4  l. 24 
cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
6. Bányai László: A magyarság a Duna völgyében. Ezer év tanúsága. Kolozsvár, 1938. Tip. Victoria, 
Cluj. 79  l. 20 cm. 
7. Benedek Elek: Magyarok története. 1925. 192  l., 1 lev. 3779. A Magyar Nép Könyvtára. Szerk.: 
Gyallay Domokos. 1-63. Cluj-Kolozsvár, 1922-1940. Minerva Rt. 15 cm. 8-9. sz. 
8. Biró János: Ősmagyarok műveltségéhez adatok. Kultúrtörténeti tanulmány. Gheorgheni-
Gyergyószentmiklós, [1934.] Márk kny. 26  l., 1 lev. 15 cm. 
9. Biró Sándor: A bujdosó fejedelem. (II. Rákóczi Ferenc élete.) Braşov-Brassó, 1936. Kiadja az Ágisz 
Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 9. szám. II. 
évf. 6. sz. 1936. június hó. Közművelődési sorozat, 3-ik füz.) 




11. Bitay Árpád: A moldvai magyarság. Történeti áttekintés. 1926. 24  l. Erdélyi Tudományos Füzetek. 4.  
Szerk.: György Lajos. 1926-1940. Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Erdélyi Irodalmi Szemle kiad. Minerva 
rt. 24 cm. 
12. Boros János: Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében. Történelmi tanulmány.-- levéltári kutatásai 
alapján. Sajtó alá rendezte: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos, 1928.] Husvéth és Hoffer kny. 101  l., 1 lev. 
16 cm. 
13. Csutak Vilmos: Bujdosó kurucok Moldvában és Havasalfölden 1707-11-ben. /Cluj/ [Kolozsvár, 1929.] 
Minerva rt. 8  l. 24 cm. 
14. Elekes Andor: Szemelvények a székelyek sajátlagos jogtörténetéből. Összeáll.:--. /Cluj/ [Kolozsvár, 
1929.] /Minerva Rt./ 10  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
15. Erdélyi László: A székelyek története. Brassó, 1921. Gött János és fia kny. 43  l. 23 cm. (Klny. az 
1921. évre szóló Erdélyi Naptár-ból.) [Borítékcím.] 
16. Erdélyi László: Ősfoglaló-e a székely? Cluj-Kolozsvár, [1932.] Grafik-Record. 11  l. 23 cm. (Klny. az 
Erdélyi Tudósító 1932. évf. 22. sz.-ból.) 
17. Görög Ferenc: A magyar nemzet története. I-II. rész. [Kolozsvár], 1935. Minerva rt. 20 cm. I. rész. Az 
őskortól -- a mohácsi vészig. 194  l. II. rész. A mohácsi vésztől -- napjainkig. 195-416  l. 
18. Görög Ferenc: Ua. II. kiadás. Görög Ferenc: Ua. III. kiadás. 1936. Görög Ferenc: Ua. IV. kiadás. 
19. Jakabffy Elemér: A magyar államhatalom utolsó hónapjai Krassó-Szörény vármegyében. Lugos, 
[1940.] Husvéth és Hoffer kny. 155  l. 16 cm. 
20. Jakabffy Elemér: Az 1790-91-iki magyar országgyűlés előzményeiKrassó vármegyében. Lugos, 
[1926. (?)] Husvéth és Hoffer kny. 63  l. 17 cm. 
21. Jászi Oszkár: Visszaemlékezés a román nemzeti komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra. Cluj-
Kolozsvár, 1921. Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt. 14  l. 23 cm. (Klny. a Napkelet 1921. évi dec. 
elsejei sz.-ból.) 
22. Karácsonyi János: A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre. 997-1095. 1 térképpel. 
Oradea-Nagyvárad, 1926. Szent László nyomda rt. 200  l. 24 cm. 
23. Karácsonyi János: A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig. 1 térképpel. Oradea Mare-Nagyvárad, 
1925. Szent László nyomda. 94  l., 1 lev. 24 cm. 
24. Karácsonyi János: A magyar nemzet őstörténete 896-997-ig. 1 térképpel. Orade Mare-Nagyvárad, 
1925. Szent László nyomda rt. 100  l., 3 térkép. 24 cm. 
25. Mózes András -- Kese Attila: A magyarok története. /Cluj-Kolozsvár,/ 1933. /C. Grafica kny./ 120  l. 
Élő Könyvek. 20. Torda, Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Az Ifjú Erdély kiad. 16 cm. 
26. Paál Ferenc: A szabadság Útján. Széchenyi, Kossuth és Deák Magyarországa. /Cluj/ [Kolozsvár], 
1939. /Nagy ny./ 244  l. 23 cm. 
27. Siculus: A székelyek eredetéhez. (Ujabb adatok.) /Cluj/ [Kolozsvár, 1929.] /Minerva rt./ 5  l. 24 cm. 
(Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára című műből.) 
28. Steuer János: A székely kérdés válaszútja. Második közlemény. III. Gepidák voltak-e a székelyek. 
[Kolozsvár, 1929. Minerva R. T.] 241-252.  l. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle. 1929. VI. évf. 
3-4. sz.-ból.) [Nincs címlapja.] 
29. Suleyman, Emir, ibn Inger Abdullah: A magyar és román nemzet őstörténetéből és jövőjéről. Oradea 
[Nagyvárad], 1926. Tip. şi Libr. Românească S. A. 31  l. 24 cm. 
30. Szőcs Lajos: A székely kérdés és a székely történet irodalma. Összeáll.: --. [Sepsiszentgyörgy, 1929. 
Minerva R. T.] 5-33.  l. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves 
jubileumára című műből.) 
31. Varjassy Lajos: Gr. Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós. Az októberi forradalomtól a "bűnös" 








1. Balázs András: Mohács. Pásztortűz, 1926., 17. sz., 395-396. p. 
2. Balogh Edgár: Kossuth Lajos és a dunai szövetség, Korunk, 1937, VI. , 536-541.p., 
3. Bíró Sándor: Gratz Gusztáv történelmi művei. Pásztortűz, 1940., 8-9. sz., 418-422. p. 
4. Biró Vencel: Az aranybulla. Pásztortűz, 1922., II. kötet, 49. sz., 716-718. p. 
5. Bíró Vencel: Szent István, a keresztény országépítő. Pásztortűz, 1938., 8. sz., 390-391. p. 
6. Bitay Árpád: Képek a magyar-olasz kapcsolatok múltjából. Pásztortűz, 1924., II. kö, 13. sz., 110-111. p. 
7. Bodó Ferenc: A magyar vázlata, Korunk, 1934, XI. , 857-860.p., 
8. CSEKEY István: A magyar nemzetfogalom. MAGYAR KISEBBSÉG, 1938. június 1., 17. évf. 11. sz., 
221-233. p., Szerkesztőségi bevezetővel. 1938. június 16., 17. évf. 12. sz., 254-267. p., 1938. július 1., 
17. évf. 13. sz., 286-295. p., 1938. július 16., 17. évf. 14. sz., 319-337. p., 1938. augusztus 16., 17. évf. 
15-16. sz., 358-374. p., 1938. szeptember 1., 17. évf. 17. sz., 391-400. p.,Eszmetörténeti tanulmány.  
9. DÁNIEL Antal: A magyar liberálizmus és a nemzetiségi mozgalmak történetének közös útjai. 
MAGYAR KISEBBSÉG, 1936. február 16., 15. évf. 3-4. sz., 65-74. p., Történeti áttekintés (19. sz. 
eleje - 1868). 1936. március 1., 15. évf. 5. sz., 104-113. p.,  Történeti áttekintés (19. sz. eleje-1930), 
1936. március 16., 15. évf. 6. sz., 149-155. p., Történeti áttekintés (1868-1872). 
10. DEÁK Imre: Az első magyar-román konföderációs tervek.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1932. június 16., 
11. évf. 11-12. sz., 330-340. p., 1932. július 1., 11. évf. 13. sz., 375-392. p., 1932. augusztus 1., 11. évf. 
15-16. sz., 456-467. p., 1932. szeptember 1., 11. évf. 17. sz., 504-512. p., 1932. szeptember 16., 11. évf. 
18. sz., 538-547. p., 1932. október 16., 11. évf. 19-20. sz., 601-608. p., 1932. november 1,, 11. évf. 21. 
sz., 630-638. p., 1932. november 16., 11. évf. 22. sz., 668-675. p., 1932. december 1., 11. évf. 23. sz., 
722-724. p., Történeti áttekintés a Dunakonföderációról (1848-1851).  
11. Dévai Mária: Hogyan éltek a régi magyar asszonyok. Pásztortűz, 1928., 13. sz., 297-299. p. 
12. ECKHARDT SÁNDOR.: A magyar kannibalizmus meséje. Erdélyi Múzeum, 1930. 89-91. o. 
13. Fejtő Ferenc: Magyarország és a császár 1789-ben, Korunk, 1939, VII- VIII. , 635-640.p., 
14. Gál István: A fiatal Széchenyi Angliában. Pásztortűz, 1941., 10. sz., 486-489. p. 
15. Gál István: Az első október hatodika. Pásztortűz, 1940., 8-9. sz., 402-408. p. 
16. Gál István: Híradó 1848. március 15-ről. Pásztortűz, 1941., 3. sz., 133-141. p. 
17. Gál István: Hunyadi Mátyás új képe. Pásztortűz, 1940., 12. sz., 530-533. p. 
18. Gál István: Kelet ás Nyugat a magyar középkorban. Pásztortűz, 1942., 11. sz., 477-483. p. 
19. Gál István: Magyarország és az Északamerikai Egyesült Államok. Pásztortűz, 1943., 12. sz., 544-550. p 
20. Gál István: Régi magyarok Danzingban. Pásztortűz, 1939., 12. sz., 534-541. p. 
21. Gál Zoltán: Ahol az aranyalma termett... Pásztortűz, 1941., 8. sz., 421-426. p. 
22. Hory Etelka: Monti ezredes és az olasz légió szerepe a magyar szabadságharcban. Pásztortűz, 1929., 16. 
sz., 366-368. p. 
23. HALMÁGYI Antal: Román-magyar uniós törekvések. Jegyzetek egy esetleges román-magyar 
államkapcsolat problémájához. MAGYAR KISEBBSÉG 1922. október 15., 1. évf. 4. sz., 107-110. p., 
1922. november 1., 1. évf. 5 sz., 144-151. p., Történeti áttekintés (14. századtól 1858-ig). 
24. J.: /Karácsonyi János: A magyarok áttérése a nyugati kereszténységre. Pásztortűz, 1927., 7. sz., 168. p. 
25. JAKABFFY Elemér: A Banat (Bánság) magyar társadalmának kialakulása a XIX. század folyamán. 
MAGYAR KISEBBSÉG, 1940. május 1., 19. évf. 9. sz., 205-218. p., 1940. május 16., 19. évf. 10. sz., 
228-237. p., Átfogó történeti áttekintés (1778-1899). Táblázatos adatokkal.  
26. Jeszenszky Erik [Molnár Erik]: A parasztság a polgári forradalom előestéjén, Korunk, 1933, II. , 215-
219.p., 
27. Juhász Kálmán: Ellenzéki vezér az Anjouk trónrajutásakor. Erdélyi Helikon,1929. 1.sz. 55-60 l. 
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28. JUNGER József: Deák Ferenc és nemzeti kisebbségek. MAGYAR KISEBBSÉG, 1933. március 1., 12. 
évf. 5. sz., 143-150. p., "A pécsi m. kir. Erzsébet Tud. Egyetem Nemzetközi Jogi Intézetének 
közleménye." Történeti áttekintés (1863-1868).  
29. Kacziány Géza: Széchenyi meggyilkoltatása 1860-ban. Pásztortűz, 1931., 24-25. sz., 546-547. p. 
30. Kamenszky Árpád: Scarbantiától a civitas fidelisimáig. Pásztortűz, 1944., 2. sz., 50-54. p. 
31. KARÁCSONYI János: Lefagyott a lónak a szarva. MAGYAR KISEBBSÉG, 1927. május 1., 6. évf. 9. 
sz., 314-317. p., Oklevelekre támaszkodó történeti áttekintés (13-16. sz.), mely cáfolja, hogy a magyar 
nemzet a "régi századokban" kiutasította volna a románokat. Válasz I. Nasta állítására. 
32. Kossuth Lajos két kiadatlan levele Thorma Zsófiához /Közli R./. Pásztortűz, 1935., 23-24. sz., 529-531.  
33. Kosutány Ignác: A Habsburgokról. Pásztortűz, 1921., II. kötet, 24. sz., 203-211. p. 
34. Kováts Ágoston: Az új magyar történetírás szelleme, Korunk, 1939, IX. , 737-747.p., 
35. Kováts Ágoston: A nemzetség- alapíró Széchenyi György, Korunk, 1939, X. , 913-927.p., 
36. Krenner Miklós [Spectator]: Görgey. 1931.  Erdélyi Helikon, 177-186, 283-290. 
37. Lamperth Géza: A régi magyar nagyasszonyok levelek tükrében. Pásztortűz, 1924., II. kötet, 19. sz., 
228-230. p. 
38. Lamperth Géza: A régi magyar nagyasszonyok levelek tükrében. Pásztortűz, 1926., 4. sz., 22. Sz., 79-
81. p., 514-516. p. 
39. Márki Sándor: Az őshaza első keresői. Pásztortűz, 1922., I. kötet, 14-15. Sz-, 357a-361a. p. 
40. Martinovics Ignác: Az ember és a polgár katekizmusából, Korunk, 1939, VII.- VIII. , 640-641.p., 
41. Nagy Endre: Keleti rokonaink között. 1928., 3. sz., 55-57. p. 
42. NAGY József: Magyar-román békekötés. 1849. július 14. MAGYAR KISEBBSÉG, 1926. június 15., 5. 
évf. 12. sz., 468-471. p., Történeti áttekintés (1848). Továbbá közli az 1849. júl. 14-én Szegeden kelt 
"Békekötési terv" szövegét is, melyet Nic. Balcesco és C. Bolliac írt alá, és Kossuth Lajos fogadott el. 
(A közlés alapja: Moldován Gergely "Románság" c. kötete, 587-588. l.)  
43. Paku Imre: Pest-budai árviz 1938-ban. Erdélyi Helikon, 1938. 533-534. 
44. PAPP József: Kisebbségi jogvédelem és kisebbségi törvények.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1933. 
augusztus 16., 12. évf. 15-16. sz., 454-459. p., 1933. szeptember 1., 12. évf. 17. sz., 492-500. p., 
Történeti áttekintés (1830-1933). 
45. Polányi Károly: A Galilei Kör mérlege, Korunk, 1929, VI. , 416-421.p.,  
46. PROHÁSZKA László: Apponyi Albert gróf emlékezete. (Kortörténeti vázlat.) MAGYAR 
KISEBBSÉG, 1933. március 16., 12. évf. 6. sz., 165-172. p., 1933. április 16., 12. évf. 7-8. sz., 201-
208. p., 1867-1903. Reményik Sándor: Királyi szomszédság. Pásztortűz, 1940., 2. sz., 61-62. p. 
47. Reményik Sándor: Mit jelent nekünk Szent Imre? Pásztortűz, 1930., 17. sz., 377. p. 
48. Rozgonyi Endre: Táncsics, Petőfi, Kossuth, Korunk, 1939, III. , 193-198.p. 
49. SULYOK István: 1848. március 15. MAGYAR KISEBBSÉG, 1923. március 15., 2. évf. 6. sz., 189-
196. p., Az évforduló kapcsán elmélkedés a nemzetté alakulásról, nemzeti kisebbségekről; történeti 
áttekintéssel. 
50. SZABÓ T. ATTILA.: A kuruc-kori "Pro libertate" kuruc és labanc magyarázata. Erdélyi Múzeum,  
1931. 205- 206.  
51. Szabó T. Attila: A magyarság kialakulása. Pásztortűz, 1936., 6. sz., 113-115. p. 
52. Szász Ferenc: Az utolsó negyvennyolcas honvédek. Pásztortűz, 1928., 23. sz., 537-539. p. 
53. Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben. Hitel, 4 évf., 1939, 4. sz., 292-316. p.  
54. Szemerjei Székely Sándor: A miriszlói emlékoszlop. Pásztortűz, 1923., I. kötet, 8. sz., 252-253. p. 
55. Szentmiklósi Alajos:  A magyarság ősi társadalma, Korunk, 1939, XI. , 1023-1031.p., 
56. Szentmiklósi Alajos:  A magyarság az ősi hazában, Korunk, 1940, I. , 17-25.p., 
57. Szentmiklósi Alajos: A magyarság a pásztorkorban, Korunk, 1940, V. , 407-414.p., 
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58. Szentmiklósi Alajos: Család és vagyon a magyar pásztorkorban, Korunk, 1940, VI. , 496-504.p., 
59. Szentmiklósi Alajos: A magyar pásztortársadalom, Korunk, 1940, VII- VIII. , 630-640.p., 
60. Új adatok a magyar őstörténethez (Moravcsik Gyula beszámolása két X. századbeli hagiografiai 
munkáról) (Hír). Erdélyi Múzeum, 1935. 81-82. o. 
61. Várkonyi László: Magyarország és Európa, Korunk, 1936, III. , 177-181.p., 
62. Zichy István: A magyarság őstörténete. Erdélyi Helikon, 1931. 33-38. 
63. Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések, Hitel, 5 évf., 1940, 1. sz., 1-12. p 
 
 
Románia története (9.948) 
Tankönyvek 
1. Candrea Vazul /László/ -- Kováts S. János: A román nemzet története. A magyar tannyelvű 
középiskolák /IV. és VIII., a felsőkereskedelmi iskolák III. és a tanítóképzők megfelelő osztályai/ 
számára. 2. teljesen átdolgozott kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. /Concordia ny./ 171  l. 24 
cm. 
2. Candrea. V. -- P. Dejeu: Románia története középiskolák használatára. A román közoktatási miniszter 
által kibocsátott analytikai tanterv alapján. Szerk.:--. Oradea Mare [Nagyvárad], 1920. Tipografia şi 
Librăria Românească Soc. pe Acţiuni. 124  l. 23 cm. 
3. Déri Gyula -- Vízi Menyhért -- Paál Elek: Manual de limba română, istoria şi datoriile omului şi 
cetăţeanului pentru clasa VI. primară de Iuliu Déri, Vízi Melchior, Paál Alex.-- Román olvasókönyv, 
történelem és alkotmánytan a népiskolák VI. osztálya számára. Írták:--. /Cluj-Kolozsvár, 1939./ Az 
Erdélyi Római Katolikus Tanítói Önsegélyző kiad. /Orient kny./ 20 cm. [Borítékcím.-- Mindhárom 
tankönyv külön-külön címlappal is rendelkezik, amint következik:] 
4. Déri Iuliu: Istoria română pentru şcoalele primare cu limba de predare maghiară. Clasa III. şi IV. 
Intocmit de:--. Ediţia a III-a revăzută. (Cluj), [1937.] (Tip. Pallas. 58  l.) 
5. Déri Iuliu: Manual de limba română şi istoria Românilor pentru şcoalele primare cu limba de predare 
maghiară. Cl. VI. Ediţia II-a revăzută. Cluj [Kolozsvár], 1936. Tip. Pallas. 163  l. 21 cm. [Szószedettel.] 
6. Déri Iuliu: Manual de limba română şi istoria Românilor pentru şcoalele primare cu limba de predare 
neromână. Clasa VII. Cluj [Kolozsvár], 1931. Tip. Corvin. 128  l. (Tudományok könyve a magyar 
nyelvű elemi iskolák VII. oszt. számára. 1-2.) 
7. Déri Iuliu: Manual de limbă română şi istoria Românilor pentru şcoalele primare cu limba de predare 
neromâna. Clasa VII. 128  l. Tudományok könyve. A magyar nyelvű elemi iskolák VII. oszt. számára. 
Tartalom: 1. Manual de limbă română. 2. Istoria Românilor. 3. Társadalmi műveltség és alkotmánytan. 
4. Számtan, mértan. 5. Könyvviteltan. 6. Természettudományi ismeretek. 7. Földrajz. [Külön jelent 
meg.] 8. Egészségtan. Irták: Déri Gyula, Paál Elek, Gencsy Ferenc, Földes Zoltán, Krebs Henrik. Cluj-
Kolozsvár, 1931. Corvin ny. 21 cm.  
8. Gyerkes Mihály -- Buna Anna: A román nép és Románia története. Odorheiu [Székelyudvarhely, 
1924.] Tip. S. A. 112  l. 
9. Kiss József: Istoria prescurtată a poporului românesc în întrebări şi răspunsuri simple, cu un adaus de 
drept constituţional, în limba română şi maghiară. Pentru uzul şcolilor primare ungureşti. -- A román 
nemzet rövid története egyszerű kérdésekben és feleletekben, alkotmánytani függelékkel, román és 
magyar nyelven. A magyar tannyelvű elemi iskolák számára. Redactat: --. Összeállította: --. Manuscris. 
Kézirat gyanánt kezelendő. Alba Iulia-Gyulafehérvár, 1925. Tip. liceală episcopească. -- Püsp. lic. 
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könyvnyomda, Sabin Solomon & Comp. 89  l. 22 cm. (A 2171-1925. számú erd. püspöki körrendelet 
melléklete.) 
10. Kiss Piroska: Románia történelme. A romániai magyar tannyelvű elemi népiskolák felsőbb osztályai 
(IV., V-VI.) valamint ismétlő iskolák számára. A legújabb miniszteri tanterv szerint írta: --. I. kiadás. 
Cluj [Kolozsvár], 1923. Ardealul. 80  l., 1 mell. 21 cm. 
11. Lupas I.[oan]: A román nemzet története rövid előadásban. Iskolai és magánhasználatra. (Számos 
képpel.) Cluj (Kolozsvár), [1920.] Cartea Românească. R. T. kiad. Cosinzeana kny. 186  l., 1 lev. 20 
cm. Ua. Második bővített kiadás. Cluj [Kolozsvár], /1921./ Ardealul kny. 251  l. 21 cm. 
12. A Román történelem, földrajz és alkotmánytan összefoglalása román és magyar nyelven. Cristur-
Székelykeresztúr, [1924.] Hermann J. kny. 50  l. 24 cm. (Klny. a [Kósa János és Szabó János] 
Vizsgázók könyve c. műből.) 
13. Tóth Ferenc: Istoria pentru clasa V. -- Történelem V. oszt. számára. /Cluj/ [Kolozsvár, 1939.] /Gloria./ 
28  l. 22 cm. (Cartea ştiinţelor -- Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi népiskolák V. oszt. 
2.) 
14. Tóth Francisc: Istoria Românilor pentru clasa VII. primară. /Cluj/ [Kolozsvár], 1939. Pallas. 24  l., 1 
lev. 22 cm. (Cartea ştiinţelor -- Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi népiskolák VII. oszt. I. 
Román rész. 2.) 






1. Ahmet Ali: Monographie der Insel Ada-Kaleh.-- Ada-Kaleh sziget monográfiája. Kiadja:--. /-- Ada-
Kaleh-i imám 1934-ben kiadott monográfiája nyomán kivonatban írta és ford. Génovszky Béla. T.- 
Severin./ [1936]. /Tip. Datina./ 33  l., 1 mell. 16 cm. 
2. BOTOS János: A brătianizmus. MAGYAR KISEBBSÉG, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 88-94. p., A 
szerző Ionel Brătianu halála kapcsán áttekinti a család történetét, tevékenységét (19-20. sz.).  
3. DÉKÁNI Kálmán: Vitéz Mihály és Báthori Zsigmond. Magyar Kisebbség, 1923. május 15., 2. évf. 10. 
sz., 360-365. p., Részlet a 16-17. sz. történelméből. 
4. FEHÉR Endre: A süllyedő hajón... A román fejedelemségek egyesülésének hetvenkettetedik 
évfordúlója alkalmából írta - dr. MAGYAR KISEBBSÉG, 1931. február 1., 10. évf. 3. sz., 99-101. p., 
Történeti áttekintéssel. (1856-1922)  
5. Regele Ferdinand I. şi Banatul. /Album comemorativ alcătuit de: Emil Grădinariu şi Eugen Bugel./ 
Lugoj [Lugos], /1928./ Tip. A. Auspitz. 134 lev., 52 mell. [Román, magyar, német nyelven.] 
6. KARÁCSONYI János: Magyarok hozzájárulása. Nagy István 1475-iki győzelmeihez. Magyar 
Kisebbség, 1923. április 1., 2. évf. 7. sz., 244-247. p., István moldovai vajda törökellenes harcáról.  
Szentmártoni Kálmán, P.[ozsonyi]: Heraklides Basilikos Jakab (Despot Voda) moldovai fejedelem és 
a magyarok. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1931.] Globus kny. 49  l. 24 cm. (Klny. a székelykeresztúri 
unitárius főgimnázium 1929-30. évi isk. értesítőjéből.) 
7. Szőcs Géza: A román nemzet és Románia története. Aguletti: "Istoria Românilor" című műve nyomán 
átdolgozta és kiegészítette: --. Cluj-Kolozsvár, 1920. Uj Világ Lapkiadóvállalat. kiad. és kny. 21 cm. 
8. Veress Endre: A moldvai csángók származása és neve. 1934. 38  l. Erdélyi Tudományos Füzetek. 
Szerk.: György Lajos. 1-21. sz. 1926-1940. Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Erdélyi Irodalmi Szemle kiad. 
[1-21. sz.] Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiad. [22-86. sz. és 98-122. sz.] A Transzilvániai Múzeum-




9. Pârvan Bazil: A dákok Trójában. Románból ford.: Ferenczi Sándor. 1926. 12  l.  Erdélyi Tudományos 
Füzetek 2. Szerk.: György Lajos. 1926-1940. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Irodalmi Szemle kiad.  Minerva 
rt. 24 cm. 
10. Makkai László: Két világ határán. Havasalföldi városok és kolostorok. /Kolozsvár/, 1935. Minerva Rt. 
46  l., 5 mell. 21 cm. 
11. Barabás Endre: Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt.-- adatgyűjteménye és 
feldolgozása alapján közzéteszi: Papp József. Lugos, 1932. Husvéth és Hoffer kny. 191  l. 22 cm. 
12. Domokos Pál Péter: Adalékok Moldva történetéhez. Cluj-Kolozsvár, 1940. /Tip. Studio./ 12, 
CXIV.  l., 1 lev. 23 cm. 
 
Cikk, tanulmány: 
1. A moldvai csángók származásáról és eredetéről /Veress Endre felolvasása- Pásztortűz, 1932., 2. sz., 20.  
2. Bálint István: Hória, Korunk, 1935, III. , 219-22.p.,  
3. Bányai Imre: A romanizmus bölcselete /Rădulescu Motru és a nacionalizmus átértékelése /, Korunk, 
1937, III. , 201-210.p.,  
4. Bihari Béla: A román középosztály kialakulása, Korunk, 1933, VII- VIII. , 532-540.p., 
5. Bíró Vencel: Impériumváltozás. Pásztortűz, 1933., 4. sz., 68-69. p. 
6. Bitay Árpád: Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál, 1767: Egy moldvai csángó napló a XVII. sz.-
ból.Erdélyi Irodalmi Szemle, 1:7 (1924. jún.) 264-266. 
7. Borbély István: Adalékok a balkán-félszigeti románok északra vándorlásának történetéhez. Erdélyi 
Irodalmi Szemle, 1:9-10 (1924. nov.-dec.) 395-401. 
8. Borbély István: Újabb vélemények a román nép és a román nyelv eredetéről. Erdélyi Irodalmi Szemle, 
1:8 (1924. szept.-okt.) 305–311. 
9. Cristea, Ilie: Románia kialakulásának szakaszai, Korunk, 1933, X. , 727-734.p., 
10. Csűry Bálint: Egy és más a moldvai csángók életéről. 1 Pásztortűz, 935., 5-7. sz., 140-141. p. 
11. Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság történeti számadatai. Hitel, 3 évf.,1938, 4. sz., 295-308. p.  
12. Domokos Pál Péter: Bukovinai magyarok. Pásztortűz, 1939., 7-8. sz., 345-351. p.  
13. dr.: A trák lovasisten. Buday Árpád tanulmánya. Pásztortűz, 1926., 16. sz., 383. p. 
14. f--y: Heraklides Basilikos Jakab moldvai fejdelem és a magyarok /Szentmártoni Kálmán 
tanulmánya/. Pásztortűz, 1931., 6. sz., 142. p. 
15. Juhász István: Az új értelmű román nacionalizmus Hitel,  2 évf., 1937, 4. sz., 321-327. p  
16. Munteanu, Vasile: Az első erdélyi parasztforradalom évfordulójára, Korunk, 1937, VII.- VIII. , 577-
580.p., 
17. Szabó T. Attila: A bukovinai székely falvak múltjából. Erdélyi Helikon, 1939. 490-495. 
18. Vadai György: A Nagykároly vidéki svábtelepülés, Korunk, 1939, I. , 23-35.p., 
19. Vadai György: Könyvek a román középosztály élettörténetéhez, Korunk, 1937, VII- VIII. , 681-684.p., 
20. Varga László: Nagyrománia kialakulása, Korunk, 1934, XII. , 878-852.p., 
21. Visan Aurel: A modern Románia kialakulása /1821-1914/, Korunk, 1939, I. , 10-18.p., 
22.  Gál Ernő: A románság és dunai szövetség eszméje, Korunk, 1938, V. , 449-455.p., 
23. Járai Rezső: A 48-as román forradalom francia kapcsolatai, Korunk, 1940, VI. , 571-572.p., 
24. Járai Rezső: Az új román történelem kutatás, Korunk, 1940, VII- VIII. , 682-683.p., 
25. Jordáky Lajos: A romániai polgárság kialakulásához, Korunk, 1938, IV. , 343-345.p., 









1. Bányai János: A Székelyföld, mint fürdőország. [Kolozsvár, 1932. Minerva Rt.] 2  l. 24 cm. (Klny. az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület [Nagyenyeden 1931. aug. 28-30. napjain tartott] X. vándorgyűlésének 
Emlékkönyvéből.) 
2. Betegh Miklós: Erdély a világháborúban. Néhány erdélyi adat az 1914-1917. évek történetéhez. 
/Diciosânmartin/-Dicsőszentmárton, 1924. Erzsébet kny. rt. 106  l. 22 cm. 
3. Biró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus. Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémia 
1929. nov. 13-iki felolvasó ülésén. 1929. 23  l. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz.-ből.) 
Az Erdélyi katholikus Akadémia Felolvasásai, 1. Szerkeszti György Lajos. I., III. osztály. Cluj-
Kolozsvár, 1929-1932. Lapkiadó rt. 23 cm. 
4. Biró Vencel: A kolozsvári piarista templom alapítása. Előadás az Erdélyi Katholikus Akadémia 1932. 
április 12-i felolvasó ülésén. 1932. 42  l. Az Erdélyi katholikus Akadémia Felolvasásai, 6. Szerkeszti 
György Lajos. I., III. osztály. Cluj-Kolozsvár, 1929-1932. Minerva rt., 23 cm. 
5. Biró Vencel: A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt. 1928. 26  l.  Minerva Könyvtár, 
10. Szerk.: Tavaszy Sándor és Rass Károly. Cluj-Kolozsvár, 1925-1928. Minerva rt. 16 cm. 
6. Biró Vencel: Erdély követei a portán. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 1 lev., 149  l., 1 lev. 23 cm. 
7. Biró Vencel: Az erdélyi fejedelmek temetkezése. /Cluj-Kolozsvár/, 1929. /Lapkiadó rt./ 18  l. 23 cm. 
(Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. VI. évf. 1-2. sz.-ból.) 
8. Biró Vencel: Képek Erdély multjából. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 108  l., 1 lev. 20 cm. 
9. Bitay Árpád: Az erdélyi románok a protestáns fejedelmek alatt. Diciosânmartin-Dicsőszentmárton, 
1925. Erzsébet kny. rt. 23  l. 
10. Bogáts Dénes: Adatok a régi Háromszék topográfiájához helynévkutatások alapján. [Kolozsvár, 1933. 
Minerva Rt.] 89-96.  l. 25 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1933-ban Sepsiszentgyörgyön 
tartott vándorgyűlésének emlékkönyvéből.) 
11. Chindea, Theodor: A székelyek és ezeknek összeköttetése a román fejedelemségekkel 1526-ig. Sibiu 
[Nagyszeben, 1937.] Tip. Dacia Traiană. 64  l. 15 cm. 
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82. Márki Sándor: Az erdélyi fejedelemség államnyelve. Pásztortűz, 1922., II. kötet, 46. sz., 609-613. p. 
83. MOLNÁR Dénes:  A "Háromszékmegyei Tanalap". MAGYAR KISEBBSÉG, 1934. április 16., 13. 
évf. 8. sz., 228-230. p., A szerző ismerteti az alapítvány történetét (19. sz.), ill. további sorsát a román 
uralom alatt (1928-1933).  
84.  Még néhány gondolat Bánffy Ferenc tervéhez.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1925. március 15., 4. évf. 6. 
sz., 204-205. p., Az erdélyi magyar történetírás kérdéséhez. Szemelvények az Erdélyi Irodalmi Szemle 
cikkéből, ill. Puskás Lajos leveléből.  
85. Pályázat az "Erdélyi magyarság története" megírására.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1925. szeptember 1., 
4. évf. 17. sz., 664. p.,  
86. Pályázat az "Erdélyi magyarság története" megírására.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1925. szeptember 15., 




87. Sulyok István: [közli] Történelmi vita Erdélyről magyar és román tudósok között/ Sulyok István.- [M. 
Constantinescu és N. Iorga, valamint Székely János és Melich János vitája.]- 6:1-2 (1929) 157-163. 
88. Sulyok István: Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. Pásztortűz, 1925., 19. sz., 417-418. p 
89. Szabó T. Attila: A székelyek eredete és letelepedése. Pásztortűz, 1936., 8. sz., 174-176. p. 
90. Szabó T. Attila: Bábony története és történelme. Erdélyi Múzeum, 1939. 35-62, 146-156.p. 
91. Szabó Zoltán: Máramaros a népek találkozóhelye, Korunk, 1940, III. , 222-227.p., 
92. SZ. SZAKÁTS Péter: Mi az igazság? MAGYAR KISEBBSÉG, 1935. május 16., 14. évf. 9-10. sz., 
256-259. p., A szerző történeti adatokat sorakoztat föl N. Iorga azon állításaival szemben, hogy a 
"székelyek elmagyarosodott románok".  
93. A székelység és a dunántúli magyarság kapcsolata (Beke Ödön tanulmánya) (Hír). Erdélyi Múzeum,  
1935. 80. o. 
94. Szentimrei Jenő: Ifjú János király /Egy erdélyi évfordúló/, Korunk, 1940, VII- VIII. , 645-650.p., 
95. SZENTIMREI Jenő: Szempontok a megírandó "Erdély történeté"-hez.  MAGYAR KISEBBSÉG, 1925. 
február 1., 4. évf. 3. sz., 83-86. p., 622.  
96. [Olvasói levél]  MAGYAR KISEBBSÉG, 1925. február 1., 4. évf. 3. sz., 86. p., Tízezer lejes felajánlás 
az erdélyi magyar történetírás megsegítésére.  
97. Tolnai Gábor: Egy erdélyi mágnás utazásai. Erdélyi Helikon 1941. 705-712. 
98. Tusa Gábor: A székelyekről. Erdélyi Helikon, 1936. 486-495. 






1. Barabás Samu: Két hamis oklevél. Cluj [Kolozsvár, 1929.] /Minerva rt./ 7  l. 24 cm. (Klny. a Székely 
Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
 
2. Boldizsár Dénes: A csíksomlyói pünkösd szombati búcsú eredete. Az unitárius vallás születése, János 
Zsigmond választott király uralkodása idejében. P. Fabritius, Izabella királynő udvari papjának 1562-
ből megmaradt kézirata alapján ismerteti:--. Dej [Dés], 1930. V. Roman kny. 18  l. 16 cm. 
 
3. Csűry Bálint: A Székely Nemzeti Múzeum régi kézirataiból. /Cluj/ [Kolozsvár, 1929.] /Minerva rt./ 




1. BITAY ÁRPÁD.: Horatius-idézet a nagyváradi káptalan egy középkori (latin) oklevelében (1302). 
1934. 373-374. o. 








Erdélyi régészet (902.6 ) 
Önálló kiadványok 
1. Ferenczi Sándor: A brassói Szent Lénárd egyház. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva rt. 8  l. 21 cm. 
(Klny. a Pásztortűz 1934. évi 11. sz.-ból.) 
2. Ferenczi Sándor: A székelyderzsi honfoglaláskori sír. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1933. Globus kny. 
100-106.  l. 24 cm. (Klny. a Székelység-ből. 1933. III. évf. 11-12. sz.) 
3. Ferenczi Sándor: A székelyderzsi honfoglaláskori sír. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1933. Globus kny. 
100-106.  l. 24 cm. (Klny. a Székelység-ből. 1933. III. évf. 11-12. sz.) 
4. Ferenczi Sándor: Az alsósófalvi rovásírásos emlék. [Kolozsvár, 1937. Minerva R.T.] 339-349.  l. 24 
cm. [Klny. az Erdélyi Múzeum 42. évf.-ból, 1937.] 
5. Ferenczi Sándor: Az egykori Kászonszék régészete. A kászoni székelyek letelepülése és eredete. Cluj-
Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 90  l., 1 lev. 24 cm. 
6. Ferenczi Sándor: Az énlaki rovásírásos felirat. Mit deutchen Auszug über die Székler Kerbinschrift 
von Inlăceni. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 82  l., 1 lev., 1 mell. 24 cm. 
7. Ferenczi Sándor: Az egykori Kászonszék régészete. A kászoni székelyek letelepülése és eredete. Cluj-
Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 90  l., 1 lev. 24 cm. 
8. Ferenczi Sándor: Der Firtoscher und byzantinischer Goldmünzen. [Nagyszeben, 1939. Krafft & 
Drotleff kny.] 59-78.  l. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 62. 1939. évf.-ból.) 
9. Ferenczi Sándor: Die Bauperiode der Burgkirche der Braşovia-Burg auf der Zinne bei Kronstadt. 
/Hermannstadt, 1935. Druck Krafft u. Drotleff./ 25  l. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgischer 
Vierteljahrsschrift 58. 1935. évf.-ból.) 
10. Ferenczi Sándor: Die Runensteine von Buneschti -- eine Fälschang. [Nagyszeben, 1937. Krafft & 
Drotleff kny.] 169-182.  l., 1 mell. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 60. [1937] évf.-
ból.) 
11. Ferenczi Sándor: Firtosvár aranyéremlelete. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1934. Könyvnyomda 
Részvénytársaság. 16  l. 24 cm. (Klny. a Székelység-ből IV. évf. 7-8. sz.) 
12. Ferenczi Sándor: Firtosváralja ősibb neve: Besenyőfalva. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva Rt. 14 l. 24 
cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1938. XLIII. k. 3. füz.-ből.) 
13. Ferenczi Sándor: Les fouilles archéologiques de Poiana Selei, près de Sarmizegetusa. Bucarest, 1924. 
Cultura Natională. 264-272.  l. 30 cm. (Klny. Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 
Roumanie. I. 1924. évf.-ból.) 
14. Ferenczi Sándor: Les fouilles archéologiques de Poiana Selei, près de Sarmizegetusa. Bucarest, 1924. 
Cultura Natională. 264-272.  l. 30 cm. (Klny. Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 
Roumanie. I. 1924. évf.-ból.) 
15. Ferenczi Sándor: Relieful dela Grădiştea Muncelului păstrat în Muzeul din Deva. -- Ein dakisches 
Relief aus den Dakenburg von Grădiştea Muncelului. Deva, 1937. Tip. Judeţeană. 43  l. 24 cm. (Klny. a 
Sargatia, Buletinul Muzeului judeţului Hunedoara. I. évf.-ból.) 
16. Ferenczi Sándor: Relieful dela Grădiştea Muncelului păstrat în Muzeul din Deva. -- Ein dakisches 
Relief aus den Dakenburg von Grădiştea Muncelului. Deva, 1937. Tip. Judeţeană. 43  l. 24 cm. (Klny. a 
Sargatia, Buletinul Muzeului judeţului Hunedoara. I. évf.-ból.) 
17. Ferenczi Sándor: Rovásírásunk r jegye. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 22  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi 
Múzeum 1939. XLIV. köt. 2. füz.-ből.) 
18. Ferenczi Sándor: Sind die bessarabischen und moldauischen Trajanswälle bulgarisch-türkischen 
Ursprungs? [Nagyszeben, 1936. Krafft & Drotleff kny.] 20  l. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische 
Vierteljahrsschrift 59. [1936] évf.-ból.) 
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19. Ferenczi Sándor: Sind die bessarabischen und moldauischen Trajanswälle bulgarisch-türkischen 
Ursprungs? [Nagyszeben, 1936. Krafft & Drotleff kny.] 20  l. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische 
Vierteljahrsschrift 59. [1936] évf.-ból.) 
20. Ferenczi Sándor: War Siebenbürgen in der Kunst ein ganz verschlossenes Land und konservativ bis 
aufs äusserste? Das Alter des Bonnesdorfer Altares. [Nagyszeben, 1935. Krafft u. Drotleff kny.] 169-
183.  l. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 58. [1935.] évf.-ból.) 
21. Fettich Nándor: Az aldobolyi kard koráról. [Kolozsvár, 1929. Minerva rt.] 15  l. 25 cm. (Klny. a 
Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) 
22. Herepei János: Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület megbízása és a Műemlékek Bizottsága Erdélyi 
Osztályának engedélye alapján Makfalva és a vele szomszédos Székelyszentistván -- Csókfalva 
községek határában 1932. év. július havának 3-15. napjain végzett régészeti kutatásokról. [Kolozsvár, 
1933. Minerva rt.] 5  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1933. év 10-12. sz.-ból.) 
23. Jakabffy Elemér: Tibiscum. Adatok multjáról és buzdítás emlékei felkutatásához. Lugos, [1925.] 
Husvéth és Hoffer kny. 29  l. 17 cm. 
24. Jakabffy Elemér: Tibiscum. Date referitoare la trecutul lui şi indemn la scrutarea (!) rămăşiţelor 
istorice ale aceluia. Lugoj [Lugos, 1925.] Tip. Husvéth şi Hoffer. 15  l. 24 cm. 
25. Roska Márton: Depozitul de Bronz dela Uriul de Sus (judetul Somes) Cluj – Kolozsvár, 1932. (Klny. 
az „Anuarul Comisiunii Monumentalor Istoric sectia pentru Transilvania” 1930/31. évf.-ból.) 
26. Roska Márton: Mormant german si statiunea preisrorica dela Valea lui Mihai. Cluj – Kolozsvár, 1931. 
(Klny. az Universiale Regale Ferdinand I. Cluj Anauarul Institutului de Studi Classice I. évf.-ból.) 
27. Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve. I-II. Cluj-Kolozsvár, 1926-1927. Szerző kiad. Minerva rt. 
24 cm. 
28. Roska Márton: I. A régibb kőkor. 1926. 351  l., 1 lev. 
29. Roska Márton: II. Az Újabb kőkor. 1927. 437  l., 1 lev. 
30. Roska Márton: Székelyföld őskora. -- Die Vorgeschichte des Seklerlandes. Cluj-Kolozsvár, 1929. 
Minerva rt. 74  l. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára c. 
könyvből.) 
31. Sebestyén József, Keöpeczi: A Cenk-hegyi Braşovia-vár temploma. 1940. 18  l. 
32. Sebestyén József, Keöpeczi: A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. 1929. Lapkiadó Rt. 
32  l., 1 lev. Erdélyi Tudományos Füzetek, 19. Szerk.: György Lajos. 1-21. sz. 1926-1940. Cluj-
Kolozsvár, Minerva rt. 24 cm. 
 
Cikk, tanulmány: 
1. Ferenczi Sándor: A magyar történetkutatás szenzációja. Pásztortűz, 1932., 15. sz., 232-233. p. 
2. Ferenczi Sándor: Szenzációs leletek az ősmagyarok műveltségének megvilágítására. 
Pásztortűz, 1933., 2-3. sz., 41. p. 
3. Orosz Endre: Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevű kőbányában. Erdélyi Irodalmi Szemle,  










Erdélyi helytörténet (91.498.7) 
 
1. Ady László: Székelyföldvár multja és jelene. Cluj-Kolozsvár, [1928]. A Magyar Nép kiadványa. 
Minerva rt. 2 lev. 24 cm. 
2. Goldzieher Albert: A százéves aradi zene. Arad, 1934. Kiadta az Aradi Filharm. Egyesület. Tip. 
Reismann. 34  l 
3. Lendvay Ferenc -- Gellért János: A százéves Arad. 1834-1934. Aradi Útmutató. Szerk.: --. /Arad/, 
[1934.] Kiadja az Aradi Magyar Párt Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Lovrov & Co./ 150  l., 1 lev. 
23 cm. 
4. Bihor-Biharmegye, Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve. A 
szerkesztőbizottság megbízásából szerk. Fehér Dezső. Szervezte Hőnig Sándor. Oradea [Nagyvárad], 
1933-1937. Sonnenfeld Adolf rt. 756  l., 4 lev. 31 cm. 
5. Bitay Árpád: Gyulafehérvár Erdély művelődéstörténetében. 1926. 13 . Erdélyi Tudományos Füzetek, 
3. Szerk.: György Lajos. 1926-1940. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Irodalmi Szemle kiad.  Minerva rt. 24 cm. 
6. Borbély István: A régi Torockó. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 175  l. 17 cm. 
7. Csiby Andor, Ditrói: Borszék-Borsec gyógyfürdő és klimatikus gyógyhely monográfiája. Irta és 
összeállította:--. 27 eredeti fényképfelvétellel és 3 térképpel. Braşov-Brassó, 1937. Gött János Fia kny. 
96  l., 2 lev., 7 mell. 23 cm. 
8. Csiby Andor, Ditrói: Gyilkos-tó-Lacul Roşu klimatikus gyógyhely monográfiája és kalauza. Irta és 
összeállította:--. 34 eredeti fényképfelvétellel és térképpel. /Braşov-Brassó, 1937. Gött János Fia kny./ 
96  l., 1 lev. 23 cm. 
9. Csiby Andor, Ditrói: România. Valea Strâmbă-i Gyergyótekerőpataki Sugó cseppkőbarlang leírása. 
Gheorgheni [Gyergyószentmiklós, 1938.] Kahan kny. 3 lev., 1 mell. 22 cm. 
10. Erdélyi monográfia. Szerk.: Várady Aladár és Berey Géza. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1936 (?)] Gloria 
kny. 614  l. 25 cm. 
11. Ferenczi Sándor: Der alte deutsche Name von Grosz-Enyed (Strassburg). [Nagyszeben, 1934. Krafft 
& Drotleff ny.] 58-59.  l. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische Vierteljahrsschrift Jhrg. 56/1934-ből.) 
12. Ferenczi Sándor: Der Firtoscher und byzantinischer Goldmünzen. [Nagyszeben, 1939. Krafft & 
Drotleff kny.] 59-78.  l. 23 cm. (Klny. a Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 62. 1939. évf.-ból.) 
13. Ferenczi Sándor: Firtosvár aranyéremlelete. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1934. Könyvnyomda 
Részvénytársaság. 16  l. 24 cm. (Klny. a Székelység-ből IV. évf. 7-8. sz.) 
14. Ferenczi Sándor: Firtosváralja ősibb neve: Besenyőfalva. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva Rt. 14 l. 24 
cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1938. XLIII. k. 3. füz.-ből.) 
15. Firtos vára. Arad. 1940. /Vasárnap./ 16  l. 16 cm. (Tanulók Kis Könyvtára. 4. sz.) 
16. Gordon, Childe V.: Erősd and Dimini. -- Erősd és Dimini. /Cluj/ [Kolozsvár, 1929.] Minerva Rt. 13  l. 
24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) [Angol és magyar nyelven.] 
17. Incze Lajos: Parajd község és népe. Cluj [Kolozsvár, 1938. Gloria kny.] 193-208.  l. 25 cm. [Klny. a 
Hitel 1938. évf.-ból.] 
18. Kós Károly: Erdély kövei. 1922. /Készült e könyvecske Sztánán, Kós Károly műhelyében. 1923./ 35 
lev. 20 cm. 
19. Kis Szamosvölgyi Album. /Szerk.: Sztojka László./ Gherla [Szamosújvár], 1927. Aurora. 27  l. 31 cm. 
20. Kós Károly: Kalotaszeg. Kolozsvár, 1932. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 174  l., 1 lev. 20 cm. 
(Erdélyi Szépmíves Céh. 64. kiadv.; VI. sorozat 1-2. sz. könyv.) 
21. [Kós Károly]: Transylvania. /Auch Siebenbürgens Sterne haben ihre Sprache. Von Karl Kós. 




22. Lendvay Ferenc -- Gellért János: A százéves Arad. 1834-1934. Aradi Útmutató. Szerk.: --. /Arad/, 
[1934.] Kiadja az Aradi Magyar Párt Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Lovrov & Co./ 150  l., 1 lev. 
23 cm. 
23. Lévai Lajos: Poloniţa -- Lengyelfalva monográfiája. Odorheiu /Székelyudvarhely/, 1935. 
Könyvnyomda R. T. 43  l., 2 lev. 24 cm. [Borítékcím: Báró Orbán Balázs szülőfaluja: Lengyelfalva.] 
24. Baksay Sándor: Patak banya. Történet Mária Terézia uralkodásának idejéből. Cluj-Kolozsvár, 1938. 
Minerva rt. kiad. 140  l. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 58.) 
25. Lévai Lajos: Székelyföldi képek. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva rt. 101  l., 1 lev. 17 cm.» Ua. II-ik 
kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva rt. 123  l., 1 lev. 17 cm. 
26. Major László Károly: Új adatok Borosjenő történetéhez. Oradea-Nagyvárad, 1934. Kálvin kny. 34  l. 
21 cm. 
27. Monografia Clujului. -- Kolozsvár története. Redactată de -- Szerk.: Iosif Szigethy József. Vol. I-III. 
köt. Cluj [Kolozsvár], 1939. Tip. Victoria. 324  l. 25 cm. 
28. Nagy Péter: Ó, kedves Kolozsvár! Reményik Sándor bevezető soraival. Tóth István festőművész 
rajzaival. Berlin, 1926. Ludwig Voggenreiter Verlag, Magyar osztály. /Minerva rt., Cluj-Kolozsvár./ 
176  l. 21 cm. 
29. Nyárády Erasmus Gyula: A Tordahasadék. Monografikus ismertetés 117 ábrával és egy 5 színben 
nyomott részletes térképpel. Cluj [Kolozsvár], 1937. Lyceum nyomda. V, 195  l. 23 cm. 
30. Nyárády Erasmus Gyula: A Tordahasadék nevezetesebb látnivalóinak rövid ismertetése. 21 képpel és 
egy színes térképpel. Această lucrare este ediţia mică a monografiei ilustrate "Cheia Turzii" (în ediţie 
românească), şi "Tordahasadék" (în ediţie maghiară) apărute în anul 1937. Cluj [Kolozsvár, 1938.] Tip. 
Studio 55  l. 21 cm. 
31. Odorheiu-Székelyudvarhely városa. /Odorheiu-Székelyudvarhely, 1933./ Kiadja: Székelység. /Globus 
kny./ 44  l., 1 térkép. 12x16 cm. (Székelyföldi Útmutató. I. sz.) [Borítékcím.] 
32. Ua. II. kiadás a "Hazatérés" emlékére! 1940. 32  l., 4 lev., 1 térkép. [Borítékcím.] 
33. Pekri Géza: Visszaemlékezések Dicsőszentmárton multjára. Irta és összegyűjtötte: --. Cluj 
[Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 43  l., 1 lev. 23 cm. 
34. Szabó T. Attila: Bábony története és települése. 68 képpel és táblával. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 
63  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 104. sz.) 
35. Szabó T. Attila: Dés helynevei. Turda [Torda], 1937. Füssy kny. 66  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos 
Füzetek. 101. sz.) 
36. Szabó T. Attila: Nires-Szásznyires település-, népiség-, népesedés- és helynévtörténeti viszonyai a 
XIII-XX. században. 1937. 74  l., 3 mell. Tudományos Füzetek, 91. Szerk. György Lajos. 1936-1937. A 
Transilvaniai Múzeum-Egyesület kiadása. Cluj-Kolozsvár, 1936-1938. Minerva Rt. 24 cm. 
37. Szabó T. Attila: Zilah és Magyaregregy összeírása 1658-ból. [Kolozsvár, 1938. Minerva rt.] 299-
310.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1938. évf.-ból.) 
38. /Tankóczi Gyula/: Monografia oraşului Satu Mare város /képes/ tükre. Szerk.: --. Satu Mare 
[Szatmárnémeti], 1936. Presa Liberă. 218  l., 1 lev. 23 cm. 
39. Zeiner Alfréd: Arad múltja. Arad, 1940. Corvin. 152  l. 23 cm. 
40. Rass Károly: Torda a magyar irodalomban. [Kolozsvár, 1938. Minerva Rt.] 47-54.  l. 24 cm. (Klny. az 




41. Vámszer Géza: Szakadát. 1940. 133  l., 1 lev., 2 mell. 1 térkép. Az Erdélyi Enciklopédia könyvei, 6. 
Kolozsvár, /1939/-[1940.] Erdélyi Enciklopédia kiadás. /Grafica kny./ 20 cm. 
 
Cikk, tanulmány: 
1. Altorjai Csoboth János: A torjai Bálványos vár. Pásztortűz, 1927., 18. sz., 421-423. p. 
2. Biró Lajos: A Hargita mesél... Pásztortűz, 1921., I. kötet, 7. sz., 231-232. p. 
3. Bitay Árpád: Szucsava a magyarság jelenében és múltjában. Pásztortűz, 1924., II. kötet, 9. sz., 29-30. p. 
4. György Lajos: Adatok Krassó vármegye múltjából /Közzétette Jakabffy Elemér dr./. Pásztortűz, 1926., 
22. sz., 526-527. p. 
5. Karácsonyi János: A két vár. Pásztortűz, 1923., I. kötet, 21. sz., 648-655. p. 
6. Karácsonyi János: Mire tanít Gyulafehérvár neve? Pásztortűz, 1927., 9. sz., 214-215. p. 
7. Kelemen Lajos: A fiádfalvi kastély és a régi gazdái. Pásztortűz, 1925., 8. sz., 164-166. p. 
8. Kelemen Lajos: A gróf Rhédey-család kihalása. Pásztortűz, 1925., 3. sz., 49-50. p. 
9. Ladihay Vincze: Az 1834-iki kolozsvári deákforradalom. Pásztortűz, 1926., 2. sz., 32-35. p. 
10. Vajda Ferenc: Aranyeső Udvarhelyen. Pásztortűz, 1933., 14. sz., 264-266. p. 
11. Várady Aurél: Az 1948. év eseményei Krassó vármegyében /Boros János tanulmánya/. Pásztortűz, 
1928., 23. sz., 550. p. 




Összefoglaló életrajzi művek 
1. Benedek Elek: Híres erdélyi magyarok. I. sorozat: A két Wesselényi. Kőrösi Csoma Sándor. Satu Mare 
[Szatmárnémeti] 1922. A Cimbora képes heti gyermeklap kiadása. Szabadsajtó rt. 94  l. 19 cm. 
(Cimbora Könyvtár 2. sz.) 
2. Bitay Árpád: Erdély jeles katholikus papjai. 1926. 39  l. A Katholikus Világ könyvei, 12 füz., Cluj-
Kolozsvár, 1924-1938. Szent Bonaventura kny. 15 cm. 
3. Decameron musical-artistic şi literar pe anul 1928.-- Zenei, művészeti és irodalmi dekameron. Redactat 
de-- Szerkeszti: Iosif Szigethy József. Cluj-Kolozsvár, [1928.] Providentia. 324  l., 24 cm. 
4. Dézsi Lajos: Erdélyi arcképek és képek. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 116  l. 16 cm. (Minerva 
Könyvtár. 5-6. füz.) 
5. Domokos Pál Péter: Zemplény János kéziratos énekeskönyve. (XVII. század.) Cluj-Kolozsvár, 1939. 
Minerva rt. 12  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 113. sz.) 
6. Eisler Mátyás: Képek a kolozsvári zsidók múltjából. Cluj-Kolozsvár, 1924-(5684). /Kadima nyomda 
R.T./ 12  l. 26 cm. (Klny. a Zsidó Családi Naptár I. évf.-ból.) 
7. Gárdos Dezső, G.: Oglinda Orăzii. Notabilităţiile şi intreprinderile conducătoare. Oradea [Nagyvárad] 
tükre. 1936. Intocmită de --. Összeáll.: --. Oradea [Nagyvárad, 1936.] Tipografia Românească. 32  l. 23 
cm. [Román-magyar szöveggel.] 
8. Gelber, N. M.: Keresztények a zsidó fronton. Ford. és jegyzetekkel ellátta: Kupfer Miksa. /Arad/, 
[1932.] /Lovrov & Co. kny./ VII, 9-120.  l., 8 mell. 23 cm. 
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9. Hét erdélyi püspök végrendelete. Közli Temesváry János. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 27  l. 24 
cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 1-3. sz.-ból. -- Erdélyi Tudományos Füzetek. 34. sz.) 
10. Juhász Kálmán: Két kolozsmonostori püspökapát a XVI. században. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva 
rt. 24  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 62. sz.) 
11. Ki kicsoda? Az Erdélyi és Bánsági közélet lexikonja. Szerk.: Damó Jenő. Timişoara [Temesvár]-Arad, 
1931. A Lexika kiadóvállalat kiad. /Globus kny./ 3 lev., 392. hasáb. 25 cm. 
12. Kortársak lexikona. A romániai magyar nyelvterület szellemi és közéleti személyiségei. 
Szerkesztőbizottsággal összeáll.: Gara Ernő. Cluj [Kolozsvár], 1939. Fraternitas S. A. 113  l. 24 cm. 
[Egybekötve: Ki kicsoda? Kortársak lexikona. Budapest, é. n. Béta irodalmi részvénytársaság. Viktória 
ny. 937  l. 24 cm.] 
13. Lexiconul vieţii publice, comerciale şi industriale din Ardeal şi Banat. -- Lexikon Erdély és Bánát 
közéleti, kereskedelmi és ipari életéről. -- Lexikon über das öffentliche, komercielle und industrielle 
Leben Siebenbürgens und des Banates. Redactat de --. Szerk.: -- Verfasst von Rudolf Kemény Dezső. 
Arad, 1931. Editat de Editura Literară. Az Editura Literară kiad. Herausgabe der Editura Literară. Tip. 
Fraţii Csendes. 4 lev., 408  l. 26 cm. 
14. Ligeti Ernő: Erdély vallatása. A magyar egység. Bernády György. Dózsa Endre. Grandpierre Emil. 
Gyárfás Elemér. Br. Jósika Samu. Kecskeméthy István. Nagy Károly. Paál Árpád. Sándor József. 
Zsidókérdés Erdélyben?! Hosszú Márton és Pap Domokos rajzaival. Cluj-Kolozsvár, 1922. Lapkiadó rt. 
VIII, 9-87.  l. 13x17 cm. 
15. Nagy József: Reformátoraink ismeretlen emberi arca. /Oradea-Nagyvárad, é. n. Kálvin kny./ 34  l. 15 
cm. 
16. Ua. /Oradea/ [Nagyvárad], é. n. /Kiadja: Az Oradeai Református Egyházkerület Iratterjesztése. Kálvin 
ny./ 34  l. 15 cm. (Református Könyvtár. 70. sz.) 
17. Nagy kurátorok. Oradea [Nagyvárad] é. n. /A Piatra-Craiului-i Református Egyházker. kiad. Kálvin 
kny. 80  l. 15 cm. (Református Könyvtár. 36. sz.) 
18. Nagy Márton: Régi idők, régi emberek. Nagyvárad, 1925. Szerző kiad. Kosmos ny. 205  l., 1 lev. 22 
cm. 
19. Nagy Márton: Régi nevek. -- Régi regék. Oradea (Nagyvárad), 1927. Szerző kiad. Szent László ny. rt. 
240  l. 21 cm. 
20. Palástos hősök. Oradea [Nagyvárad], é. n. /A Piatra Craiului-i Református Egyházker. kiad./ Kálvin 
kny. 76  l., 1 lev. 15 cm. (Református Könyvtár. 35. sz.) [Szerzője: Kiss Bertalan.] 
21. Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. -- emlékezései. I-II. Sajtó alá rendezte Szabó T. Attila. 
/Kolozsvár, 1939./ Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 179  l., 1lev.; 157  l., 1  lev. 20 cm. (Az 
Erdélyi Szépmíves Céh 126 [!]. és 128. kiadv.; XI. sorozatának 9-10. (!) és 12-13. sz. könyve.) 
22. Szabó Imre: Új zsidók. Moses Hess. -- Herzl Tivadar. -- A. D. Gordon. -- J. Trumpeldor. -- Rachel 
Blowstein. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Kiadja a Bnei Brith Szemle. /Fraternitas R.T./ 166  l. 19 cm. 
23. Székely nagyjaink. Összeáll.: Ladó Lajos. /Cluj-Kolozsvár/, [1938]. Székely Alkalmazottak Ujságja 
kiad. /Tip. Orient./ 38  l. 20 cm. 
24. Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Levéltári kutatások alapján. Cluj-Kolozsvár, 1922. 
Minerva rt. VII, 476  l. 27 cm. 
25. Tóth Zoltán: Magyar utazók Nyugateurópában a XIX. század első felében. /Oradea/ [Nagyvárad], é. n. 
A Nagyváradi Református Egyházkerület kiad. /Kálvin ny./ 88  l. 15 cm. (Református Könyvtár. 77-78. 
sz.) 
26. Varga N. Lajos: Székely képzőművészek s a rájuk vonatkozó irodalom. Összeáll.: --. [Kolozsvár, 
1929. Minerva Rt.] 46-48.  l. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves 
jubileumára c. műből.) 
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27. Vári Albert: Istenországa munkásai. (Keresztény élet- és jellemrajzok.) Az ifjúság számára. Cluj-
Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 116  l. 21 cm. 
28. Vásárhelyi Z. Emil: Erdélyi művészek. Tanulmányok ma élő erdélyi magyar képzőművészekről, 64 
műmelléklettel. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 134  l., 1 lev. 20 cm. 
(Az Erdélyi Szépmíves Céh 112. sz. kiadványa. X. sorozat 4-5. sz. könyv.) 
29. Zsidó miniatürök. Ford., bevezetéssel és életrajzi adatokkal ellátta Szabó Imre. /Cluj-Kolozsvár, 1934. 
Pharos Fraternitas r.t./ 203  l., 1 lev., 21 cm. (Pharos Könyvek. /I./) 
 
Egyéni életrajzok 
1. Ábrahámovits, S.: Chaim Nachman Bialik. Összeáll. és írta:--. A Patai Józseftől származó 
versfordítások[-kal]. Oradea [Nagyvárad, 1940.] Kiadta: A Zsidó Nemzeti Szövetség Oradeai helyi 
csoportjának kulturális bizottsága. /Tip. Pásztor./ 45  l., 1 lev. 16 cm. 
2. Adorján András: Goldmark Károly. Oradea [Nagyvárad], é. n. Kiadta a Zsidó Nemzeti Szövetség 
Oradeai helyi csoportjának kulturális bizottsága. /Tip. Pásztor/. 38  l. 16 cm. 
3. Ajtay Béláné: Károlyi Zsuzsánna, Bethlen Gábor első felesége. /Oradea/ [Nagyvárad], é. n. Kiadja a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési Osztálya. /Kálvin kny./ 16  l. 15 cm. 
(Református Könyvtár. 55. sz.) 
4. Ajtay János homoródalmási unitárius lelkész gyászemléke. Kiadta: Az Udvarhelyi Unitárius 
Lelkészkör. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1927. Globus kny. 23  l. 23 cm. 
5. Album comemorativ despre înmormântarea primrabinului. Emlékkönyv Dr. Kecskeméti Lipót főrabbi 
temetéséről. Cu datele biografice. Életrajzi adataival. 1936. június 9. [Nagyvárad, 1936.] Editat de 
Comunitatea Izraelită de rit. occidental. Kiadja a Nyug. szert. Izr. Hitközség, Oradea. [Tip. Sonnenfeld.] 
141  l., 1 lev., 1 mell. 24 cm. 
6. Bagothay Sámuel: Mózes és Jézus. Satu Mare-(Szatmár), [1923.] Északkeleti Könyvnyomda. 48  l. 21 
cm. 
7. Bagothay Sámuel: Mózes és Jézus. Satu Mare-(Szatmár), [1923.] Északkeleti Könyvnyomda. 48  l. 21 
cm. 
8. Bakóczi Károly: Fülöp Áron élete és költészete. Függelékül levelezései. Odorheiu-Székelyudvarhely, 
1923. /Könyvnyomda rt./ 158  l., 1 lev. 20 cm. 
9. Balázs András: Visszapillantás Mailáth Gusztáv Károly gróf (erdélyi) gyulafehérvári római katolikus 
püspök működésére az uralomváltozás óta, a volt erdélyi róm. kat. Státus, később Egyházmegyei 
Tanács keretében. Előterjesztette az Egyházmegyei Tanács 1936. évi november 12-iki közgyűlésén. 
Cluj [Kolozsvár], 1937. Szent Bonaventura kny. 16  l. 20 cm. 
10. Balogh Artur: Széchenyi István. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Minerva rt. 81  l., 1 lev., 1 mell. 15 cm. (A 
Magyar Nép könyvtára. 52. sz.) 
11. Balogh Endre emlékezete. Összeáll.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1925. A Pásztortűz kiad. Minerva 
rt. 35  l. 20 cm. 
12. Balogh Ernő: Dr. Szádeczky-Kardos Gyula. 1860-1935. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 18  l., 1 
mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 83. sz.) 
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13. Balogh Jolán: Sipos Dávid néhány ismeretlen műve. Cluj [Kolozsvár], 1935. Minerva rt. 11  l. 20 cm. 
(Klny. a Pásztortűz XXI. évf. 21. sz.-ból.) 
14. Banfi, Florio: Bethlen Gábor és Bajoni Vince római zarándoklata 1625-ben. Cluj-Kolozsvár, 1931. 
Minerva rt. 6  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum XXXVI. köt. Uj folyam II. 1931. 7-9. sz.-ból.) 
15. Banfi, Florio: Hunyadi János itáliai tartózkodása. [Kolozsvár, 1934. Minerva Rt.] 12  l. 24 cm. (Klny. 
az Erdélyi Múzeum 1934. évi XXXIX. köt. 7-12. sz.-ból.) [Nincs címlapja.] 
16. Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa emlékirata 1848-49-i élményeiről. Kiadja a Losonczi Báró Bánffy 
család. Sajtó alá rendezte és életrajzot írt hozzá Kelemen Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. 
XI.  l., 2 lev., 82  l., 1 lev. 23 cm. 
17. Bartha Lajos: Bethleni Gróf Bethlen Bálint élete és munkássága. Turda-Torda, 1933. Füssy József 
kny.20  l. 21 cm. [Borítékcím.] 
18. Barna János: Nyermeghi Barna család története. /Satu Mare/ [Szatmárnémeti], 1925. /Weisz Sándor 
kny./ 15  l. 24 cm. 
19. Benedek Elek: Híres erdélyi magyarok. I. sorozat: A két Wesselényi. Kőrösi Csoma Sándor. Satu Mare 
[Szatmárnémeti] 1922. A Cimbora képes heti gyermeklap kiadása. Szabadsajtó rt. 94  l. 19 cm. 
(Cimbora Könyvtár 2. sz.) 
20. Beregi Tivadar: Leon Blum. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Kiadja: A Világosság könyv- és lapterjesztő 
vállalat. /Grafica kny./ 48  l., 1 lev. 23 cm. (Világosság Könyvtár. 1. sz. A békéért.) 
21. Bernády. Emléksorok 70-ik születésnapjára. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1935. Kiadja: a 
Marosvásárhelyi Ref. Kollegium. Tip. Benkő. 46  l., 1 lev. 24 cm. 
22. Béres Károly: Misztótfalusi Kis Miklós a XVII. század legnagyobb magyar református 
tudóstipografusa. Forrásmunkák adatai alapján írta:--. Nagyvárad, [1940.] Kálvin kny. 28  l. 15 cm. 
(Családi tűzhely mellett. A Református Püspöki Hivatal Nagyvárad Iratterjesztési Osztályának 
kiadványai. III. sorozat. 7-8. sz.) 
23. Biró Mózes: Dr. Kecskeméthy István, mint az első (?) magyar evangéliumi (!) ifjúsági lapszerkesztő. 
Cluj-Kolozsvár, 1939. /Tip. Nagy./ 27  l. 20 cm. (Klny. a Krisztus Magyarja című, Dr. Kecskeméthy 
Istvánról szóló könyvből.) [A Krisztus Magyarja című könyv soha nem jelent meg, csak előkészületbe 
volt véve s mint ennek előfutárját adta ki a szerző.] 
24. Biró Vencel: Dr. Karácsonyi János. Cluj-Kolozsvár, [1928.] Minerva rt. 30  l., 1 mell. 24 cm.  
25. [Klny. az Erdélyi Helikon 1928. évf. 6. és 7. sz.-ból.) 
26. Bíró Vencel: Márki Sándor. [A tanulmány előtt számozatlan tábla, Márki Sándor fotójával.] Erdélyi 
Irodalmi Szemle,4:2 (1927. ápr.-jún.) 129-158. 
27. Bíró Vencel: Szabó Károly mint történetíró: Születésének századik évfordulójára. Erdélyi Irodalmi 
Szemle, 2:1-2 (1925. jan.-febr.) 17-21. 
28. Biró Vencel: Székhelyi gr. Mailáth G. Károly. /Cluj-Kolozsvár, 1940./ Az Egyházmegyei Tanács 
kiadása./Minerva Rt./ 3 lev., 386  l., 1 lev. 23 cm. 
29. Biró Vencel: Székhelyi gr. Mailáth G. Károly. /Cluj-Kolozsvár, 1940./ Az Egyházmegyei Tanács 
kiadása. /Minerva Rt./ 3 lev., 386  l., 1 lev. 23 cm. 
30. Biró Vencel: Altorjai gróf Apor István és kora. /Cluj/ [Kolozsvár], /1935./ Az Erdélyi Katolikus 
Akadémia kiad. /Minerva rt./ 208  l., 2 lev., 1 mell. 23 cm. 
31. Bitay Árpád: Morus Tamás. Különös tekintettel Utópia-jára. /Arad, 1935. Vasárnap./ 22  l. 15 cm. 
(Klny. a Vasárnap 1935. 164-184. lapjáról.) 
32. Bitay Árpád: Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből. /Cluj-Kolozsvár/, 1928. 
/Lapkiadó ny. műint. rt./ 15  l., 1 mell. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1928. V. évf. 1-4. sz.-
ból.) 
33. Bitay Árpád: Zöld Péter egyénisége. Erdélyi Irodalmi Szemle,   4:2 (1927. ápr.-jún.) 165-172. 
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34. Borbély István: Egy irodalomtörténet-író nemzedék. [Kolozsvár, 1921. Minerva Rt.] 7  l. 23 cm. 
[Klny. a Pásztortűz 1921. évf.-ból.] [Nincs címlapja.] 
35. Borbély István: Erdélyi magyar szépprózaírók és költők. I-II. /Kolozsvár, 1921./ Minerva Rt. 23 cm. 
[Nincs címlapja.] I. Sebesi Samu /Klny. a Pásztortűz 1921. évf.-ból./ II. Kovács Dezső /Klny. a 
Pásztortűz 1921. évf.-ból./ 
36. Borbély István: Erdélyi magyar szépprózaírók és költők. I-II. /Kolozsvár, 1921./ Minerva Rt. 23 cm. 
[Nincs címlapja.] 
37. Borbély István: Ferencz József unitárius püspök emlékezete. Irta és a magyar unitárius egyháznak 
1928. május 19-én Tordán tartott zsinati emlékünnepélyén felolvasta:--. Cluj-Kolozsvár, 1928. Corvin 
kny. 15  l. 23 cm. 
38. Borbély István: Kiss József. [Kolozsvár, 1922. Lapkiadó R. T.] 5  l. 23 cm. [Klny. a Napkelet 1922. 
évf.-ból.] [Nincs címlapja.] 
39. Borbély István: Simén Domokos és kora. Korrajz. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva Rt. 126  l. 24 cm. 
[Félbemaradt mű.] 
40. Borochov, Berl,: élete és harcai. Halálának húszéves évfordulóján. Kiadja a Hásomer Hácáir Hánhágát 
Hágálilja. Cluj [Kolozsvár], 1937/5698. [Lito. Schildkraut.] 27  l., 1 mell. 21 cm. 
41. Boros Fortunát: Asszizi Szent Ferenc élete. Cluj-Kolozsvár, 1927. Szent Bonaventura kny. 32  l. 15 
cm. (A Katholikus Világ Könyvei. 16. füz.) 
42. Boros György: A hitszabadság hős védője. Paine Tamás emlékére. /Kolozsvár, 1937./ Pallas kny. 
/Klny. a Keresztény Magvető 69. köt.-ből./ 
43. Boros György: Báró Petrichevich-Horváth Kálmán és elődei. Cluj-Kolozsvár, 1929. Corvin kny. 15  l. 
23 cm. (Klny. a Keresztény Magvető 1928. szept.-dec. 5-6. füz.-ből.) 
44. Boros György: Carlyle. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 13  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 
61. sz.) 
45. Boros György: Dr. Brassai Sámuel élete. A Magyar Unitárius Egyházi Képviselő Tanács megbízásából 
írta:--. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 372  l. 24 cm. 
46. Boros György: Erasmus halála 400-ik évfordulójára. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 16  l. 24 cm. 
(Klny. az Erdélyi Múzeum 1937. XLII. köt. 2. füz.-ből.) 
47. Boros György: Két Brassai az Aranyosmentén. [Kolozsvár, 1939. Minerva Rt.] 11-16.  l. 25 cm. 
(Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztály. 1939.) [Az Erdélyi Múzeum-  Egyesület Tordán 
1938. VIII. hó 28-30. napján tartott 15. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.]  
48. [Boros György]: Ágh István püspök élete fő tekintettel külföldi tanulására, tanári és irodalmi 
munkásságára. [Kolozsvár, 1938. Pallas kny.] 15  l. 20 cm. [Klny. a Keresztény Magvető LXX. köt. 
1938. évf. 1-2. sz.-ból.] [Nincs címlapja.] 
49. Braun Dezső: Járosy Dezső élete és működése. Timişoara [Temesvár, 1932.] Hunyadi. 36  l. 18 cm. 
50. Brósz Ilona: Arany János élete és munkássága. Cluj-Kolozsvár, 1929. A Romániai Magyar Kisebbségi 
Nők Központi Titkárságának kiad. Corvin kny. 12  l. 23 cm. 
51. Buday Árpád: Reinbold Ignác önéletírása. Erdélyi Irodalmi Szemle, 4:2 (1927. ápr.-jún.) 173-186. 
52. Chesterton, Gilbert K.: Assisi Szent Ferenc. Angolból ford. Reményi József. Cluj-Kolozsvár, 1926. 
Szent Bonaventura kny. 135  l., 1 mell. 20 cm. 
53. Csató Gábor: Sándor János és br. Kemény János emlékezetéről. A Kisküküllővármegyei Földgáz 
Részvénytársaság 1922. évi augusztus 28. napján tartott közgyűlésén--   elnök által elmondott megnyitó 
beszéd. Dicsőszentmárton, 1922. Erzsébet kny. rt. 16  l. 20 cm.  
54. Csató Gábor: Sándor János és br. Kemény János emlékezetéről. A Kisküküllővármegyei Földgáz 
Részvénytársaság 1922. évi augusztus 28. napján tartott közgyűlésén--   elnök által elmondott megnyitó 
beszéd. Dicsőszentmárton, 1922. Erzsébet kny. rt. 16  l. 20 cm.  
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55. Cserny Rózsi: Egy nagy cél szolgálatának szentelt élet. A Miasszonyunk-ról nevezett szegény 
iskolanővérek rendalapítónője: Jézusról nevezett Gerhardinger Mária Terézia tisztelendő anya életrajza 
Friess Frigyes műve és a müncheni anyaház irattárából merített adatok alapján írta:--. Arad, 1930. 
Vasárnap. 157  l. 15 cm. 
56. Csifó Salamon: Ima Özv. Ferencz Józsefné, unitárius püspökné, szül. kissolymosi Gyergyai Anna 
ravatalánál. A háznál 1931. november 17-én mondta:--. [Székelyudvarhely, 1931. Globus kny.] 7  l. 24 
cm. (Klny. az Unitárius Szószék 1931. évi 4-ik sz.-ból.) 
57. Csutak Vilmos: Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 8  l. 23 
cm. (Klny. az Erdélyi Helikon 1933. decemberi sz.-ból.) 
58. Debreczeni István: Arany János lelki világa. A Bánsági Közművelődési Egyesületben tartott előadás.  
Timişoara [Temesvár], 1937. Hunyadi ny. 12  l. 24 cm. 
59. Debreczy Sándor: Kőrösi Csoma Sándor csodálatos élete. Sf. Gheorghe [Sepsiszentgyörgy], 1937. 
Tip. Jókai ny. 240  l. 17 cm. 
60. Dienes József: (Hermányi) emlékirata. Szemelvények. Sajtó alá rendezte Kelemen Lajos. Cluj-
Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 93  l. 16 cm. (Minerva Könyvtár. 3.) 
61. Dienes Ödön I.: Szász Károly emlékezete.-- felolvasása a Kézdivásárhelyi Kaszinó 1929. június 15-én 
tartott közgyűlésén. Târgu Secuiesc [Kézdivásárhely, 1929.] Kiadja a Kézdivásárhelyi Kaszinó 
választmánya. /Minerva kny./ 10  l. 18 cm. [Borítékcím.] 
62. Emlékkönyv Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezetére. Szerk.:Balogh Ernő. Cluj-Kolozsvár, 1938. 
Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Minerva rt. 130  l., 1 lev., 1 mell. 25 cm. 
63. Az Erdélyi és Bánáti Gyógyszertártulajdonosok Segélyző Egyesületének a városháza 
nagytermében Kolozsvárt, 1929. szeptember hó 29-én tartott közgyűlésén Dr. Orient Gyula üdvözlése, 
60-ik születésnapja alkalmával. Cluj [Kolozsvár, 1929.] Tip. Deutscher Bote. 9  l. 23 cm. (Klny. a 
Buletinul Farmaciştilor 1929. október 1. sz.-ból.) [Román és magyar szöveggel.] 
64. Enesco, Georges. [Notes biographiques. Biographische Notizen. Biographical notes. Enescu művész 
életrajza.] Bucureşti, 1928. Tipografia Cultura. 96  l., 24 cm. 
65. Erőss Alfréd: Majláth püspök lelki arca. Arad, 1940. Vasárnap Könyvkiadó Vállalat. 39  l., 1mell. 15 
cm. (Klny. a Vasárnap ápr.-máj.-i sz.-ból.) 
66. Ferencz József [Kilényi]: Unitárius püspök 90 esztendősörömünnepe. Kiadja a Magyar Unitárius E. K. 
Tanácsa. Szerk.: Boros György. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 39  l. 23 cm. 
67. Ferencz József [Kilényi]: Unitárius püspök gyászemléke. Cluj-Kolozsvár, 1928. Corvin kny. 76  l. 24 
cm. [Borítékcím.] 
68. [Fiedler István]: Egy szent kis fiú! Gróf Fontgalland Guido élete. Szül. 1913. november 30., meghalt 
1925. január 24. István püspök levele a gyermekekhez. Oradea [Nagyvárad], 1936. Szent László ny. Rt. 
40  l. 14 cm. 
69. Finta Gerő: Berzsenyi Dániel élete és költészete szemelvényekkel. Braşov-Brassó, 1936. Kiadja az 
Ágisz  
70. Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 12. sz. II. 
évf. 9. sz.  
71. 1936. szeptember hó. Közművelődési sorozat 4-ik füz.) 
72. Fodor István: Kántorné, az első legnagyobb magyar tragika végállomása Marosvásárhelyen. Tg. 
Mureş [Marosvásárhely, 1939]. Tip. Szilágyi. 24  l. 21 cm. (Krónikás Füzetek. Fodor István 
monográfiai gyűjteménye.) 
73. Fodor István: Kántorné, az első magyar tragikai hősnő. Marosvásárhely, 1938. Marosmenti Élet kiad. 
[Pax ny.] 84  l. 15 cm. 
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74. Fodor István: Történelmi arcképcsarnok. Hadvezérek, államférfiak, egyházfők és irodalmi nagyságok 
átmeneti szereplése Marosvásárhely történetében. A világ vándorai: Berzenczei László, Balogh József, 
Reményi Ede. Marosvásárhely, 1939. Marosmenti Élet kiad. [Tip. Szilágyi.] 36  l. 21 cm. (Krónikás 
Füzetek. Fodor István monográfiai gyűjteménye. IV. sor. 3. sz.) 
75. Földes Zoltán: A tündöklő csillag. Szűz Szent Imre herceg élete. Cluj-Kolozsvár, 1931. Szent 
Bonaventura kny. 39  l. 15 cm. (A Katholikus Világ Könyvei. 20. füz.) 
76. Földes Zoltán: Liziői kis Szent Teréz élete. Cluj-Kolozsvár, 1925. Szent Bonaventura kny. 118  l., 1 
lev. 15 cm. Ua. 2. kiad. 
77. Földes Zoltán: Szeráfi Szent Ferenc élete. Népiratka -- tól. /Orăştie/ [Szászváros, 1935.] /Tip. Solia./ 
19 l. 15 cm. 
78. Földes Zoltán: Szeráfi Szent Ferenc élete. Népiratka -- tól. /Orăştie/ [Szászváros, 1935.] /Tip. Solia./ 
19 l. 15 cm. 
79. Fülöp Ferenc: Krisztus királyságáért. Kuyper Ábrahám élete és munkássága. /Cluj/ [Kolozsvár], 1939. 
Ifjú Erdély kiad. /Grafica kny./ 54  l., 1 lev. 20 cm. 
80. Gagyhy Dénes: Dávid Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1926. /Kiadja: Az Unitárius Irodalmi Társaság./ 
Minerva rt. 20  l. 16 cm. (Unitárius Könyvtár. 6. sz.) 
81. Gál Kelemen: Brassai Sámuel. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 182  l. 23 cm. 
82. Gál Kelemen: Jakab Elek élet- és jellemrajza. Különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius 
vonatkozásaira és jelentőségére. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 244  l., 2 lev., 1 mell. 23 cm. (Az 
Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. [6. sz.]) 
83. Gál Kelemen: Jakab Elek élet- és jellemrajza. Különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius 
vonatkozásaira és jelentőségére. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 244  l., 2 lev., 1 mell. 23 cm. (Az 
Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. [6. sz.]) 
84. Gál Kelemen: Kilényi Ferencz József unitárius püspök élete és kora. Háromnegyedszázad az unitárius 
egyház történetéből. Cluj-Kolozsvár, 1936. Minerva rt. 436  l., 3 mell. 24 cm. (Az Unitárius Irodalmi 
Társaság Szakkönyvtára. 5. sz.) 
85. Gál Kelemen: Kilényi Ferencz József unitárius püspök élete és kora. Háromnegyedszázad az unitárius 
egyház történetéből. Cluj-Kolozsvár, 1936. Minerva rt. 436  l., 3 mell. 24 cm. (Az Unitárius Irodalmi 
Társaság Szakkönyvtára. 5. sz.) 
86. Gál Kelemen: Péterfi Dénes. Cluj-Kolozsvár, 1925. /Kiadta: A Kolozsvári unitárius egyházközség./ 
Corvin kny. 35  l. 15 cm. (Unitárius Könyvtár. 5. sz.) 
87. Gál Kelemen: Benczédi Gergely születésének százéves fordulójára. Cluj-Kolozsvár, 1939. 
88. Pallas kny. 40  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 28.) 
89. Gálbory Olga: Gálbory Sámuel élete. (1829-1914.) Nagyvárad, 1931. Szent László ny. rt. 35  l., 2 
mell. 22 cm. 
90. Gálbory Olga: Gálbory Sámuel élete. (1829-1914.) Nagyvárad, 1931. Szent László ny. rt. 35  l., 2 
mell. 22 cm. 
91. Galperu, A.: Léon Blum. Franciaország miniszterelnökének irodalmi és politikai karrierje. Ford.: 
Braun Ernő. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1937.] Tip. Hirsch M. Ludovic. 16 l. 21 cm. 
92. Goldberger Ede: Dr. Ehrlich Pál orvosprofesszor élete és munkássága. Cluj [Kolozsvár, 1931.] Tip. 
Orient kny. 29  l., 1 mell. 23 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau 
közleményeiből. Klny. 1931. máj. sz.-ból.) 
93. Gyallay [Pap] Domokos: Emlékezés nagytudós Brassai Sámuelre. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic 
Record. 14  l. 15 cm. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. V.) 
94. Gyalui Farkas: Gróf Teleki Sándor. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 10  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület XI. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.) 
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95. Gyalui Farkas: Letűnt világ. Ujfalvy Sándor életének regénye. Kolozsvár, 1940. Minerva rt. 140  l. 25 
cm. 
96. Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. 1642-1716. Székfoglaló a Kemény Zsigmond Irodalmi 
Társaságban Marosvásárhelyt, 1924. október 12-én. Dicsőszentmárton, 1924. Erzsébet kny. rt. 226  l., 1 
lev. 24 cm. 
97. Győrffy István: Dr. Páter Béla emlékezete. Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva R.T. 1 lev., 237-242.  l. 24 
cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1939. 3. füz.-ből.) 
98. György Lajos: Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága. Cluj-Kolozsvár, 1938. 
Minerva rt. 20  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 100. sz.) 
99. György Lajos: Dr. Bitay Árpád emlékezete. Cluj-Kolozsvár, 1938. Az Erdélyi Iskola Kiad. [Gloria 
kny.] 9  l. 24 cm. 
100. György Lajos: Dr. Borbély István életrajza és irodalmi munkássága. 1886-1932. [Kolozsvár, 1932. 
Minerva rt.] 5  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1932. III. évf. 4-6. sz.-ból.) 
101. György Lajos: Dr. Gyalui Farkas. Cluj [Kolozsvár], 1935. Minerva rt. 10  l. 23 cm. 
102. György Lajos: Dr. Gyalui Farkas. Cluj-Kolozsvár, 1926. Pásztortűz kiad. Minerva rt. 12  l. 20 cm. 
103. György Lajos: Dr. Rajka László élete és tudományos munkássága. Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 
18  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 110. sz.) 
104. Hamburg József: Achad Haam. -- emlékbeszéde. Függelék: Achad Haam életének és műveinek 
ismertetése az Enciclopedia Judaica nyomán. Cluj [Kolozsvár], 5688/1928. Brit Hanoar Ezra kiad. /Tip. 
Helicon./ 24  l. 23 cm. 
105. Herepei János: Bethlen Gábor kiválasztottjai. I. Szilvási K. Márton kolozskalotai, majd szilágysági ref. 
esperes életrajza. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 27  l. 25 cm. (Klny. a Református Szemle 1939. évf., 9., 
10., 11. és 12. sz.-ból.) 
106. Hirschler József: Aquinói Szent Tamás. Jubiláris gondolatok. Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva rt. 12  l. 
24 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1924. évi 3-4. sz.-ből.) 
107. Hirschler József: Canova. Kolozsvár, 1923. Providenţia kny. 8  l. 22 cm. (Klny. az Erdélyi Magyar 
Lányok ifjúsági folyóirat lapjából. 1. sz.) 
108. Hirschler József: X. Pius pápa síremléke. 14 képpel. Cluj-Kolozsvár, 1923. Providentia kny. 17 l., 14 
mell. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Magyar Lányok c. lapból. 1923.) 
109. Históriás ének Bocskay Istvánról. Közli: Kozocsa Sándor. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 11  l., 1 
mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 84. sz.) 
110. Havas József: Beethoven süketségének tragédiája életében és műveiben. Cluj [Kolozsvár, 1936.]  
111. Tip. Pallas. 27  l. 19 cm. 
112. Illyés Géza: Bethlen Miklós. Cluj-Kolozsvár, 1930. Az Erdélyi Református Egyházkerület 
Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 24  l. 15 cm. (Ünnepnapok sorozat II. 8. sz.) 
113. Illyés Géza: Gróf Mikó Imre. Kolozsvár, 1931. Az Erdélyi Református Egyházkerület 
iratterjesztésének kiad. Minerva r. t. 32  l. 15 cm. (Ünnepnapok. II. sorozat. 10. sz.) 
114. Illyés Géza: Gróf Mikó Imre. Kolozsvár, 1931. Az Erdélyi Református Egyházkerület 
iratterjesztésének kiad. Minerva r. t. 32  l. 15 cm. (Ünnepnapok. II. sorozat. 10. sz.) 
115. Imre Sándor: Dr. Janovics Jenő és a színház. Cluj-Kolozsvár, 1924. Az Erdélyi és Bánáti 
Színészegyesület kiadv. /Sonnenfeld A. rt. ny., Oradea Mare-Nagyvárad./ XVI, 254  l., 1 mell. 24 cm. 
116. Iván László: Dávid Ferenc arca a szellemtudományi lélektan tükrében. Cluj [Kolozsvár], 1935. Polonyi 
és Tsa kny. 62  l. 24 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 17.) 




118. Jancsó Elemér: Báró Jósika Miklós. [Kolozsvár, 1939. Minerva rt.] 28-33.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Tordán, 1938. aug. 28-30. napjain tartott XV. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.) 
119. Jancsó Elemér: Báró Jósika Miklós. A budapesti Rádióban felolvasták 1936. augusztus 25-én. Cluj 
[Kolozsvár], 1936. Pallas kny. 11  l. 23 cm. (Megj. a Keresztény Magvető 1936. nov.-dec. sz.-ban.) 
120. Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre, a művelődéspolitikus. Cluj-Kolozsvár, 1940. Gloria kny. 17 l. 24 cm. 
(Klny. a Hitel 1940. 1. sz.-ból.) 
121. Jancsó Elemér: Szenczi Molnár Albert. Cluj [Kolozsvár], 1935. Orient ny. 11  l. 23 cm. 
122. Jancsó Elemér: Aranka György élete és munkássága. Kolozsvár, 1939. Minerva Rt. 34  l., 2 lev. 24 
cm.  
123. (Klny. a Magyar Irodalomtörténet 1939 c. könyvből.) 
124. Jancsó Sándor: Nagy Károly püspök emlékezete. Az erdélyi református egyházkerületi közgyűlés által 
1926. ápr. 18-án a kolozsvári belvárosi templomban tartott gyászünnepélyen mondott imádság és 
beszéd. Imádságot mondott: Vajda Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva Rt. 16  l. 23 cm. 
125. Jánossy Béla, P.: Szent Erzsébet élete és halála. A katholikus hívő nép számára írta: --. Cluj-
Kolozsvár, 1924. Szent Bonaventura kny. 37  l. 15 cm. (Katholikus Világ könyvei. 37.) 
126. Janovics Jenő harmincéves színészi és huszonkét éves igazgatói jubileuma. Összeáll.: Imre Sándor. 
Cluj-Kolozsvár, 1924. /Sonnenfeld A. rt. [Nagyvárad]/. 72  l. 33 cm. 
127. Járai István: Kőrösi Csoma Sándor. [Kolozsvár, 1932. Minerva Rt.] 46-51.  l. (Klny. az E.[rdélyi] 
M.[Úzeum] E.[gyesület] X. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.) 
128. Járossy Dezső: Chopin. Arad, 1927. Vasárnap. 76  l., 1 mell. 15 cm. 
129. Járossy Dezső: Liszt. Arad, 1927. Vasárnap. 94  l., 1 mell. 15 cm. 
130. Járossy Dezső: Beethoven (1827-1927.) halála századik évfordulója alkalmából. Arad, 1927.  
131. Vasárnap ny. 80  l., 1 mell. 15 cm. 
132. Józsa Béla: Petőfi és az 1848-49-es magyar szabadságharc. A 90 éve halott Petőfi emlékére. Kolozsvár, 
1939. Munkás Athenaeum. /Tip. Grafica kny./ 25  l. 21 cm. Ua. II. kiadás. Pallas kny. 
133. Jörgensen [J. Johannes] -- Hirschler [József]: Assisi Szent Ferencélete. Cluj-Kolozsvár, 1925. Szent 
Bonaventura kny. XXI, 366  l., 1 lev. 21 cm. 
134. Kántor Lajos: Czegei gróf Wass Ottilia, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnagy jótevője. Cluj-Kolozsvár, 
1938. Minerva rt. 22  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 96. sz.) 
135. Károly József: A pénz embere. [Meyer Amschel Rothschild, 1744-1812.] Arad [1938]. Tip. Lovrov & 
Co. 147  l. 23 cm. 
136. Kecskeméti Lipót: főrabbi hetven-évessége. Két beszéd. Az időfordulót köszöntő hitközségi ünnepek 
emlékére. Oradea [Nagyvárad, 1935.] Kiadja: az Oradea-Nagyváradi Izr. Hitközség elöljárósága. Tip. 
Pásztor ny. 8  l. 23 cm. 
137. Kelemen Lajos: Dr. Gergely Sámuel. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 15  l. 18 cm. (Klny. a 
Pásztortűz 1932. évi 5. sz.-ból.) 
138. Kende János: Vas Gereben. Cluj [Kolozsvár], 1923. Providentia. 16  l. 17 cm. (Különlenyomatok az 
Erdélyi Magyar Lányok lapjából. 2. sz.) 
139. Koleszár László: Dr. Filep Gyula. Halotti beszéd... 1937. júl. 14-én. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Tip. 
Pallas kny. 4  l. 22 cm. (Klny. az Orvosi Szemle [1937.] júliusi sz.-ból.) 
140. Koleszár László: Dr. Szigeti Imre. Cluj [Kolozsvár, 1934.] Tip. Victoria kny. 6  l. 22 cm. (Klny. a 
Revista Medicală -- Orvosi Szemle közleményeiből, 1934. máj.-i sz.-ból.) 
141. Koleszár László: dr. Török Imre. (1885-1932.) /Cluj-Kolozsvár/, [1932.] /Minerva rt./ 15-22.  l. 24 cm. 
(Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának Közleményei. 1932.) 
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142. Koleszár László: Gróf Mikó Imre emlékezete. Cluj [Kolozsvár], 1935. Kiadja az Erdélyi Múzeum-
Egyesület. [Minerva Rt. kny.] 3 lev. 25 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület Braşovban, 1934. 
augusztus 25-26. napján a tizenharmadik Vándorgyűlésének emlékkönyvéből.) [Borítékcím.] 
143. Koleszár László: Parádi Kálmán alkattani megvilágításban. Serlegbeszéd, melyet a Kolozsvári Ref. 
Kollégium Pártfogó Egyesületének 1931. június 28-án Parádi Kálmán emlékére rendezett 
díszlakomáján elmondott: --. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 7  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 
36. évf. 10-12. sz.-ból.) 
144. Koleszár László: Prof. Högyes Endre mint a nystagmus-tan megalapítója. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Tip. 
Victoria kny. 18  l. 21 cm. (Klny. a [Revista Medicală] -- Orvosi Szemle 1936. februári sz.-ból.) 
145. A kolozsvári "Szentferenc Harmadik Rendjének" megemlékezése P. Trefán Leonard rendtartományi 
főnök papságának haszonötéves (!) jubileumára. 1898-1923. Cluj-Kolozsvár, 1923. Providentia ny. 
47  l. 26 cm. 
146. Kovács Dezső: emléke. Cluj [Kolozsvár], 1935. Kiadja a Református Kollégium Pártfogó Egyesülete. 
Grafic Record kny. 61  l., 1 lev., 3 mell. 24 cm. 
147. Kovács Dezsőné: Petőfi Sándor és szülei. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 68  l. 15 cm. (A Magyar 
Nép könyvtára. 30.) 
148. Kovács Dezsőné: Petőfi. Cluj-Kolozsvár, 1929. A Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi 
Titkárságának kiad. Corvin kny. 11  l. 23 cm. 
149. Kováts József: Török Gyula élete. Doktori értekezés. Cluj-Kolozsvár, 1930. Ardealul. 59  l., 1 mell. 25 
cm. (Specimina dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethinae 
Quinque-ecclesiensis. 18.) 
150. Kristóf György: Báró Eötvös József utazásai Erdélyben. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 53  l. 24 
cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 37. évf. 1-3. sz.-ból. Erdélyi Tudományos Füzetek. 42.) 
151. Kristóf György: Erdély Széchenyi Istvánja. [Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt.] 328-337.  l. 24 cm. (Klny. 
az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1929. VI. évf. 3-4. sz.-ból.) 
152. Kristóf György: Jókai napjai Erdélyben. Cluj-Kolozsvár, 1925. Pásztortűz kiad. Minerva rt. 134  l.  
153. Kristóf György: Jókai Mór élete és művei. Születésének századik évfordulója alkalmából összeáll.: --. 
Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 103  l., 1 mell. 21 cm. 
154. Kristóf György: Mauriţiu Jókai. Biografie şi caracterizare cu prilegiu aniversării de o sută de ani dela 
naşterea lui. Din încredinţarea şi cu sprijinul Ministerului artelor şi al cultelor de --. Cu adaus: Câteva 
nuvele caracteristice de ale lui Jókai. Traducerea de Árpád Bitay. Cluj [Kolozsvár], /1925./ Minerva S. 
A. 142  l., 1 lev., 1 mell. 21 cm. 
155. Lakatos István: A muzsikus Ruzitskák Erdélyben. Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 14  l. 24 cm.  
(Erdélyi Tudományos Füzetek. 111. sz.) 
156. László Dezső: Akarom: tisztán lássatok. Széchenyi István és a magyar jelen. Cluj-Kolozsvár, 1933. 
Erdélyi Fiatalok kiad. /Gutenberg kny./ 92  l., 1 lev. 20 cm. 
157. László Dezső: Bethlen Gábor keresztyén élete. Cluj-Kolozsvár, 1930. Terminus kny. 37  l. 16 cm. (Élő 
Könyvek. 12.) 
158. Loveczky Ernő: Vadász-vezér. Bréhm Alfréd természetbúvár és állatbarát születésének 100 éves 
emlékezetére. Satu Mare-Szatmár, [1930.] Singer Nándor kiadv. /Szabadsajtó rt./ 190  l. 17 cm. 
159. Maimon, Mózes Ben: Rabbi -- élete és művei. [Nagyvárad, 1940. Pásztor E. kny.] 36  l. 16 cm. 
[Csonka.] 
160. Makkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. Kolozsvár, 1929. Erdélyi Szépmíves Céh. 




161. Maksay Albert: Kőrösi Csoma Sándor tibettudományi munkássága. Cluj [Kolozsvár], 1935. /Minerva 
rt./ 16 lev. 24 cm. (Klny. a Transilv.[ániai] Múzeum-Egyesület 13. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.) 
162. Márkos Albert: Nagyajtai Kovács István. Cluj-Kolozsvár, 1926. Kiadja az Unitárius Irodalmi 
Társaság. Minerva rt. 35  l. 17 cm. (Unitárius Könyvtár. 14-17. sz.) 
163. Máthé Elek, Idős, emlékezete. /Kolozsvár/, [1939.] /Nagy ny./ 31  l. 23 cm. 
164. Megemlékezés P. Trefán Leonárt rendtartományi főnök jubileumára. 1898-1923. Cluj-Kolozsvár, 1923. 
Providentia kny. 47  l. 
165. Mester János: Don Bosco, Szent János. (1815-1888.) Arad, 1935. Vasárnap. 38 l. 15 cm. 
166. Mikes Kelemen élete és néhány válogatott levele. Tamás Áron Mikesről szóló bevezető tanulmányával. 
1936. 64  l. (Közművelődési sorozat. 2-ik füz.) 2347. Hasznos Könyvtár. 1-25. sz. Braşov-Brassó, 
1935-1939. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. (Tip. Bodor.) 16 cm 
167. Móricz Miklós: Ghandi [!], a nagy lélek. Cluj-Kolozsvár, 1927. Az Ifjú Erdély kiad. /Grünfeld Vilmos 
és Társa kny. [Brassó]/. 39  l. 15 cm. (Élő Könyvek. 7.) 
168. Mózes András: Felsővadászi Rákóczi Zsigmond. (1622-1652.) Székelyudvarhely, 1934. A Harangszó 
kiad. /Könyvnyomda R.-T./ 14  l. 17 cm. 
169. Musnai László: Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva rt. 47  l. 16 cm. 
170. Musnai László: Szenczi Molnár Albert. /Cluj/ [Kolozsvár], 1934. /C. Grafica kny./ 49  l. 16 cm. 
171. Nagy Ilona, Losonczi: Báró Wesselényi Miklósné, Cserey Ilona. Az 1938. évi tavaszi ifjúsági 
leánykonferenciára. /Oradea/ [Nagyvárad, 1938.] Kiadja a Piatra Craiului-i Ref. Egyházkerület 
Iratterjesztési Osztálya. /Kálvin ny./ 16  l. 15 cm. 
172. Nagy József: Kálvin és a művészetek. Cluj-Kolozsvár, 1934. C. Grafica kny. 92  l., 2 lev. 23 cm. (Dolgozatok a református theologiai 
tudomány köréből. 14. sz.) 
173. Nagy Károly püspök emlékezete. Az Erdélyi Református Egyházkerületi közgyűlés által 1926. április 18-án a kolozsvári belvárosi 
templomban tartott gyászünnepélyen mondott imádság és beszéd. Imádságot mondotta Vajda Ferenc. A beszédet mondotta Jancsó Sándor. 
Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 16  l. 25 cm. (Klny. a Református Szemle 17. sz.-ból.) 
174. Nagy László, S.: Péterfi Dénes a halk szavú, tiszta lelkű ember. [Visszaemlékezés.] Cluj-Kolozsvár, 1925.  
Corvin ny. 7  l. 23 cm.agy Samu: Dr. Orient Gyula orvos és gyógyszerész doktornak, a kolozsvári román királyi egyetemen a biologiai és 
toxikologiai analyzis előadójának életrajzi adatai és munkásságának ismertetése. Erzsébet királyné (Carmen Sylva) alapította "Cruceul Meritul 
Sanitar" első osztályú érdemkeresztjével való kitüntetése alkalmából kiadja: --. Cluj [Kolozsvár], 1925. Tip. Kadima. 4  l. 24 cm. (Klny. a Revista 
Farmaciei 1925. évi 2. sz.-ból.) 
175. Nagy Sándor: Gróf Kuun Géza élete és munkássága. Orăştie-Szászváros, 1920. Szászvárosi kny. rt. 
70  l., 1 lev. 20 cm. 
176. Némethy Gyula: Karácsonyi János a történetíró. Elmondotta a Szigligeti Társaság gyászünnepélyén, 
1929. február 17-én --. Nagyvárad, 1929. Szent László ny. 8  l. 20 cm. 
177. Orient Gyula: Miért kapta Szent-Györgyi professor a Nobel-díjat? Cluj [Kolozsvár, 1938.] Tip. Pallas 
kny. 14  l. 23 cm. (Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau 1938. januári sz.-
ból.) 
178. Orient Gyula: Warburg Ottó. Cluj [Kolozsvár, 1931.] Tip. Orient kny. 7  l. 23 cm. (Klny. a Revista 
Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau 1931. évf. decemberi sz.-ból.) 
179. Orth Győző: Isten harsonája. -- Zwingli Ulrik élete. -- /Oradea/ [Nagyvárad], é. n. Kiadja a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési Osztálya. /Kálvin ny./ 64  l. 15 cm. 
(Református Könyvtár. 72. sz.) 
180. Orth Imre: Kálvin J. élete és munkái. Oradea [Nagyvárad], 1938. Kiadta a Református Püspöki 
Hivatal Iratterjesztési Osztálya. Kálvin ny. 88  l. 16 cm. (Református Könyvtár. 42. sz.) 
181. Papp Ferenc: Gyulai Pál a kolozsvári református kollégiumban. Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva rt. 
18  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 69. sz.) 
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182. Papp Ferenc: Gyulai Pál id. Bethlen János gr. körében. Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 15l. 24 cm. 
(Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 4-6. sz.-ból.) (Erdélyi Tudományos Füzetek. 26. sz.) 
183. Parádi Ferenc: Pápai Páriz Ferenc orvosi értékéről. [Kolozsvár, 1934.] Minerva Rt. 151-156.l. 24 cm. 
[Népszerű előadás az Erdélyi Múzeum-Egyesület sepsiszentgyörgyi XII. vándorgyűlésén.] 
184. Pataki Jenő: Árkosi Gelei Benedek. [Kolozsvár, 1932.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti arcképek. 
Klny. az Orvosi Szemle 1932. 2. sz.-ból.) 
185. Pataki Jenő: Bástai Ajtai András. [Kolozsvár, 1932. Victoria kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi Orvostörténeti 
Életrajzok. Klny. az Orvosi Szemle 1932. 3. sz.-ból.) 
186. Pataki Jenő: Kőrösi Szőts Sámuel. [Kolozsvár, 1931. Orient.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, IV. évf. 1931. 4. sz.-ból.] 
187. Pataki Jenő: Néhány szó Dimien Pálról s két leveléről. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 7l. 20 cm. 
(Klny. az Erdélyi Orvosi lap 1923. febr. 15. sz.-ból.) 
188. Pataki Jenő: Néhány szó Dimien Pálról s két leveléről. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 7l. 20 cm. 
(Klny. az Erdélyi Orvosi lap 1923. febr. 15. sz.-ból.) 
189. Pataki Jenő: Nyulas Ferencz. [Kolozsvár, 1932. Victoria kny.] 1 lev. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
életrajzok. Klny. az Orvosi Szemle, 1932. aug. sz.-ból.) 
190. Pataki Jenő: Páriz-Pápai Ferenc orvosíró és tanár a nagyenyedi kollégiumban. [Kolozsvár, 1934.] 1  l. 
31 cm. (Erdélyi orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. 
Rundschau, VII. évf. 1934. 5. sz.-ból.] 
191. [Pataki Jenő ]: Boerhaaveról két levele kapcsán. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 8  l. 20 cm. (Klny. 
az Erdélyi Orvosi Lap 1921. XXIV. sz.-ból.) 
192. [Pataki Jenő ]: Csíkmadéfalvi Ferentzi József. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, I. évf. 1928. 
12. sz.-ból.] 
193. [Pataki Jenő ]: Füleki Sinkovits Ignác. [Kolozsvár, 1931. Uránia.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, IV. évf. 1931. 5. sz.-ból.] 
194. [Pataki Jenő ]: Incseli Szőts András. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 23 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle, I. évf. 1928. 6. sz.-ból.] 
195. [Pataki Jenő ]: Incseli Szőts József. [Kolozsvár, 1929. Deutscher Bote kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 
10. sz.-ból.] 
196. [Pataki Jenő ]: Kereseéri Köleséri Sámuel. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle, I. évf. 1928. 2. sz.-ból.] 
197. [Pataki Jenő ]: Kibédi Mátyus István. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. [Erdélyi 
orvostörténeti arcképek. Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemléből. Melléklet az I. évf. 1928. 3. sz.-
hoz.] 
198. [Pataki Jenő ]: Kibédi Péterfi Pál. [Kolozsvár, 1929. Deutscher Bote.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 
3. sz.-ból.] 
199. [Pataki Jenő ]: Kolozsvári Jordán Tamás. [Kolozsvár, 1930. Deutscher Bote.] 1 lev. 33 cm. [Klny. a 
Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, III. évf. 1930. 6. sz.-ból.] 
200. [Pataki Jenő ]: Nagybatzoni Intze Mihály. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 23 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle, I. évf. 1928. 7. sz.-ból.) 
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201. [Pataki Jenő]: Otrobán Nándor. [Kolozsvár, 1930. Deutscher Bote.] 1  l. 23 cm. [Klny. a Revista 
Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, III. évf. 1930. 5. sz.-ból.] 
202. [Pataki Jenő]: Ötvös Ágoston. [Kolozsvár, 1929. Deutscher Bote.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 9. sz.-ból.] 
203. [Pataki Jenő]: Pataki Dániel. [Kolozsvár, 1929. Deutscher Bote kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 
5. sz.-ból.] 
204. [Pataki Jenő]: Pataki Sámuel (Tertius.) [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 25 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle, I. évf. 1928. 8. sz.-ból.] 
205. [Pataki Jenő]: Pataki Sámuel naplója. Közli: Pataki Jenő. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 47l. 20 
cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1922. szept. 15. sz.-ból.) 
206. [Pataki Jenő]: Pataki Sámuel. (Secundus.) [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle, I. évf. 1928. 4. sz.-ból.] 
207. [Pataki Jenő]: Reiner Zsigmond. [Kolozsvár, 1930. Deutscher Bote.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, III. évf. 
1930. 4. sz.-ból.] 
208. [Pataki Jenő]: Váradi Sámuel. [Kolozsvár, 1930. Deutscher Bote.] 1  l. 31 cm. [Erdélyi orvostörténeti 
arcképek. Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, III. évf. 1930. 2. sz.-ból.] 
209. Pataki Jenő: Árkosi Gelei Benedek. [Kolozsvár, 1932.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti arcképek. 
Klny. az Orvosi Szemle 1932. 2. sz.-ból.) 
210. [Pataki Jenő ]: Balogh Kálmán. [Kolozsvár, 1931. Orient.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, IV. évf. 1931. 9. sz.-ból.] 
211. [Pataki Jenő ]: Bánfihunyadi János. [Kolozsvár, 1930. Deutscher Bote.] 1 lev. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, III. évf. 1930. 
7. sz.-ból.] 
212. [Pataki Jenő ]: Barra Imre síremléke. [Kolozsvár, 1933. Victoria kny.] 1 lev. 31 cm. (Erdélyi orvosi 
emlékek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, 1933. VI. évf. 10. sz.-ból.] 
213. [Pataki Jenő ]: Baumgarten János. Kristóf Gottlob. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 23 cm. (Klny. 
a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, 1938. I. évf. 11. sz.-ból.) 
214. [Pataki Jenő ]: Benkő Sámuel. [Kolozsvár, 1930. Deutscher Bote.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek. [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, 1930. III. évf. 8. sz.-ból.] 
215. [Pataki Jenő ]: Csíkmadéfalvi Ferentzi József. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, I. évf. 1928. 
12. sz.-ból.] 
216. [Pataki Jenő ]: Danckai Ábrahám (Pattantyús) Bogdán. [Kolozsvár, 1929. Deutscher Bote.] 1  l. 31 cm. 
(Erdélyi orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, I. 
évf. 1928. 12. sz.-ból.] 
217. Pataki Jenő: Emlékezés Harvey Vilmosra a vérkeringés felfedezésének 300 éves évfordulója 
alkalmából. [Kolozsvár, 1928. Deutscher Bote.] 4  l. 31 cm. [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle 
-- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 8. sz.-ból.] 
218. Pataki Jenő: Engel József. [Kolozsvár, 1928. Deutscher Bote.] 1  l. 23 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 8. sz.-ból.] 
219. Pataki Jenő: Bástai Ajtai András. [Kolozsvár, 1932. Victoria kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi Orvostörténeti 
Életrajzok. Klny. az Orvosi Szemle 1932. 3. sz.-ból.) 
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220. [Pataki Jenő ]: Fabini János Teofil. [Kolozsvár, 1930. Deutscher Bote.] 1  l. 26 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, III. (1930.) 
évf.-ból.] 
221. [Pataki Jenő ]: Fogarasi Lészai Dániel. [Kolozsvár, 1931. Orient.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek. [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, IV. évf. 1931. 8. sz.-ból.] 
222. [Pataki Jenő ]: Füleki Sinkovits Ignác. [Kolozsvár, 1931. Uránia.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, IV. évf. 1931. 5. sz.-ból.] 
223. [Pataki Jenő ]: Getse Dániel. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, I. évf. 1928. 9. sz.-ból.] 
224. [Pataki Jenő ]: Greissing József. [Kolozsvár, 1929. Deutscher Bote.] 1  l. 23 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 
4. sz.-ból.] 
225. [Pataki Jenő ]: Gyarmathi Sámuel. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi orvostörténeti 
arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- I. évf. 1928. 5. sz.-ból.] 
226. [Pataki Jenő ]: Homoródalmási Barra Imre. [Kolozsvár, 1929. Deutscher Bote.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, II. évf. 1929. 
5. sz.-ból.] 
227. [Pataki Jenő ]: Honigberger János Márton. [Kolozsvár, 1931. Uránia kny.] 1  l. 28 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau, IV. évf. 
1931. 2. sz.-ból.] 
228. [Pataki Jenő ]: Ikafalvi Baritz János. [Kolozsvár, 1929. Helicon kny.] 1  l. 31 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle, II. évf. 1929. 2. sz.-ból.] 
229. [Pataki Jenő ]: Incseli Szőts András. [Kolozsvár, 1928. Helicon kny.] 1  l. 23 cm. (Erdélyi 
orvostörténeti arcképek.) [Klny. a Revista Medicală -- Orvosi Szemle, I. évf. 1928. 6. sz.-ból.] 
230. Pataki Jenő: Vizaknai Bereczk György levelei. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 7  l. 20 cm.  
231. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1923. júl. 15. sz.- ból.) 
232. Petelei István: negyven levele Gyalui Farkashoz. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 17  l. 24 cm. 
(Klny. az Erdélyi Helikon 1928. évi I. évf. 5. sz.-ból.) 
233. Pini, Giorgio: Mussolini. Nagyvárad, 1940. Magyar Lapok kiad. Szent László ny. R.T. 215  l. 20 cm. 
234. Puskás Hugolin: Szent Antal élete. Cluj [Kolozsvár], 1938. Szent Bonaventura kny. 40  l. 15 cm. (A 
Katholikus Világ Könyvei. 21. füz.) 
235. Rass Károly: Reményik Sándor. 1926. 16  l.  Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerk.: György Lajos. 1-
21. sz. 1926-1940. Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Erdélyi Irodalmi Szemle kiad. [1-21. sz.] Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület kiad. [22-86. sz. és 98-122. sz.] A Transzilvániai Múzeum-Egyesület kiad. [88-97. 
sz.] Minerva rt. 24 cm. 
236. Radó Pál: Arany János élete és munkássága. Szemelvények Arany János kisebb költeményeiből. 
Nagyszalonta, 1930. Kiadja a Nagyszalontai Arany Emlék-Egyesület. Gaál és Társai ny. 66  l., 1 lev., 
138  l. 23 cm. 
237. Ruzitska Béla: Fabinyi Rudolf emlékezete. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 16  l. 20 cm. (Klny. az 
Erdélyi Orvosi Lap 1923. ápr. 15. sz.-ból.) 
238. Ruzitska György: Egy erdélyi muzsikus vallomásai. emlékezései 1856. évből. Közli, bevezető 
tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Lakatos István. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 47  l. 19 cm. 
(Erdélyi Ritkaságok. 3.) -- 
239. Sámuel Aladár: Köpeczi Bodosi Sámuel élete és munkái. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 33  l. 25 
cm. (Klny. a Református Szemléből.) 
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240. Sándor József: Báró Orbán Balázs élete és műkődése. Irta s a Székely Nemzeti Múzeum által Orbán B. 
születése 100 éves fordulója alkalmából 1929. február 5-én tartott emlékünnepen elmondotta: --. /Cluj/ 
[Kolozsvár, 1929.] /Minerva rt./ 10  l., 1 lev. 24 cm. (Klny. az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 
ötvenéves jubileumára című műből.) 
241. Schmidt Béla: Dollinger Gyula professzor életének 80. éve. (1849-1929.) Cluj [Kolozsvár], 1929. 
Deutscher Bote nyomda. 8  l. 29 cm. (Klny. a [Revista Medicală] -- Orvosi Szemle 1929. májusi sz.-
ból.) 
242. Specimina dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethinae 
Quinqueecclesiensis. 18. Kováts József: Török Gyula élete. Doktori értekezés. Cluj-Kolozsvár, 1930. 
Ardealul. 59  l., 1 mell. 25 cm. 
243. Swedenborg Emánuel: és tanítása az életről. (Doctrina vitae.) Függelékül: Morris H. N.: A gyakorlati 
keresztyén hit lényege mint az egység hitalapja. Swedenborg születésének 250-edik évfordulójára. /Baia 
Mare/ [Nagybánya], 1938. A New-Church Missionary & Tract Society és a New Church Press Ltd. Pro 
Transilvania kiadása. /Ducret ny./ 122l., 1 mell. 21 cm. 
244. Szabó Imre: A zsidó Marx. Arad, /1932/. Tip. Reismann. XXX  l. 23 cm. 
245. Szabó T. Attila: Kelemen Lajos tudományos munkásságának 40 éve. 1897-1937. Összeáll: --. Cluj 
[Kolozsvár], 1938. Minerva rt. 20  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 99. sz.) 
246. Szabolcska László: Gárdonyi Géza élete és költészete. Tanulmány. Timişoara [Temesvár], 1925. 
Helicon. 133  l., 1 lev. 24 cm. 
247. Szemethy Géza: Szenczi Molnár Albert. 1574-1634. Halála háromszázadik évfordulója alkalmából. 
[Nagyvárad], 1933. Kálvin kny. 19  l. 15 cm. (Családi tűzhely mellett. A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. III. sorozat. 2. sz.) 
248. Szent Angélának, az Orsolyarend alapítónőjének élete. Az Orsolya-rend 400 éves fennállásának 
emlékére. Oradea [Nagyvárad, 1936.] Szent László nyomda rt. 37  l., 1 lev. 17 cm. 
249. Szent-Iványi Sándor: Dávid Ferenc és a tömeg. (Tömeglélektani tanulmány.) Cluj [Kolozsvár], 1937. 
Pallas kny. 19  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 22.) 
250. Szentmártoni Kálmán, P.: János Zsigmond erdélyi fejedelem. 1940. Pallas kny. 11  l. (Keresztény 
Magvető Füzetei. 34.) 
251. Szentmártoni Kálmán, P.[ozsonyi]: Gromo, János Zsigmond testőrkapitánya Új megvilágításban. Cluj 
[Kolozsvár], 1937. Pallas kny. 20  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 23.) 
252. Szentmártoni Kálmán, P.[ozsonyi]: János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza. Cristur-
Székelykeresztúr, 1934. /Globus kny., Odorheiu./ 357  l., 1 lev. 24 cm. 
253. Tabéry Géza: Tiltakozom! Üzlet Ady Endre sírja fölött. (1922. jan. 9.) /Nagyvárad/, [1922.] 
/Sonnenfeld A. kny. rt./ 8  l. 21 cm. 
254. Tavaszy Sándor: Apáczai Cseri János személyisége és világnézete. Születésének háromszázadik 
évfordulójára. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 56  l. 16 cm. (Minerva Könyvtár. 1 sz.) 
255. Tavaszy Sándor: Kálvin János élete. Kolozsvár, 1924. Az Út kiadása. Minerva rt. 17  l. 15 cm. 
(Ünnepnapok. I. sor. 2. sz.) 
256. Thon Osias: Herzl Tivadar élete. A cionizmus halhatatlan megalapítójának életrajza. Ford. Blau József. 
Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld Adolf Rt. 32  l. 23 cm. (Zsidó Renaissance Könyvtár. 14. sz.) 
257. Thon Osias: Herzl Tivadar. Ford.: Székely Imre. Kolozsvár, é. n. Kiadja az Erdélyi Zsidó Nemzeti 
Szövetség. /Lapkiadó Rt./ 41  l. 20 cm. 
258. Tolnai István: levelei. Közli: Pataki Jenő. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 8  l. 20 cm. (Klny. az 
Erdélyi Orvosi Lap 1923. márc. 1. sz.-ból.) 




260. Ürmösi Károlyné emléke. Cluj /Kolozsvár, 1938/. Pallas ny. 8  l. 19 cm. 
261. Vajda István: Maimonides élete és munkássága. Oradea [Nagyvárad], é. n. Kiadta: A Zsidó Nemzeti 
Szövetség Oradeai Helyi Csoportjának Kulturális Bizottsága. /Tip. Eduard Pásztor./ 37  l. 15 cm. 
262. Varga Béla: Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében. Cluj-Kolozsvár, 1930. Corvin kny. 16  l. 24 
cm. (A Keresztény Magvető Füzetei. 2.) 
263. Vári Albert: Berde Mózsa. Cluj-Kolozsvár, 1926. /Kiadja: Az Unitárius Irodalmi Társaság./ Minerva 
Rt. 35  l. 16 cm. (Unitárius Könyvtár. 10-11. sz.) 
264. Vásárhelyi János: Árva Bethlen Kata öröme. Életkép a Bethlen Kata udvarházából. Kolozsvár, 1930. 
Minerva rt. 16  l. 18 cm. 
265. Veress Endre: Gróf Kemény József. (1795-1855.) Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 118  l., 1 mell. 24 
cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 55. sz.) 
266. Veress Endre: A történetíró Báthory István király. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 38  l., 1 mell. 24 
cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 60. sz.) 
267. Weisz Endre: Sigismund Freud élete és munkássága. Összeáll. és írta: --. Oradea [Nagyvárad, 1940.] 
Kiadta: A Zsidó Nemzeti Szövetség Oradeai helyi csoportjának kulturbizottsága. [Tip. Pásztor.] 31  l. 
16 cm. 
268. White E. G.: Husz és Hironimus keresztyén martirok élete. Nagyvárad, 1922. Kiadja: A Hetednap 
Adventisták, Reformmozgalom, Duna-unió. Sonnenfeld rt. 67-86.  l. 22 cm. 
269. White E. G.: Husz és Hironimus keresztyén martirok élete. Nagyvárad, 1922. Kiadja: A Hetednap 
Adventisták, Reformmozgalom, Duna-unió. Sonnenfeld rt. 67-86.  l. 22 cm. 
270. XI. Pius pápa és Szent Ferenc. Ford. Ferencz Vilmos. Cluj-Kolozsvár, [1926.] Szent Bonaventura kny. 
39  l. 16 cm. (A Katholikus Világ Könyvei. 15. füz.) 
271. XI. Pius pápa és Szent Ferenc. Ford. Ferencz Vilmos. Cluj-Kolozsvár, [1926.] Szent Bonaventura kny. 
39  l. 16 cm. (A Katholikus Világ Könyvei. 15. füz.) 
272. Zangwill [Izrael]: Uriel Acosta. Angol eredetiből. Nagyvárad, 1919. Sonnenfeld ny. 43  l. (Zsidó 
Renaissance Könyvtár. 11. sz.) 
Cikk, tanulmány: 
 
1. Ady Lőrincné, özv.: özv. Ady Lőrincné végrendelete, Hitel, Metamorphosis Transylvaniae, 3 
évf., 1938, 1. sz., 95-96. p., 
2. APOR ISTVÁN gróf naplója bécsi útjáról (1697-1698). Bevezetéssel.[Szerkesztette, fordította, 
összeállította] közli: BÍRÓ VENCEL. Erdélyi Múzeum Egyesület, 1930. 139-154. o. 
3. Asztalos Miklós: A fejdelem esztendeje /II. Rákóczi Ferenc/. Pásztortűz, 1934., 23-24. sz., 475-476. 
p.Az olasz tudomány hódolata Körösi Csorna Sándornak (Hír). Erdélyi Múzeum Egyesület, 1935. 182. 
o. 
4. BANFI, FLORIO.: Bethlen Gábor és Bajoni Vince római zarándoklata 1625-ben. Erdélyi Múzeum 
Egyesület, 1931. 299-301. o. 
5. Barabás Samu ünneplése (Hír). Erdélyi Múzeum Egyesület,  1935. 381-382. o. 
6. Baráth Béla: Bitay Árpád. Pásztortűz, 1937., 23-24. sz., 460. p. 
7. Béka a király porai fölött /I. Ferdinánd/. Pásztortűz, 1927., 15. sz., 337. p. 
8. Bíró Vencel: Bethlen Gábor halála. Pásztortűz, 1929., 25-26. sz., 558-560. p. 
9. Bíró Vencel: Erdélyi hűség mindhalálig. Kathonay Mihály kolozsvári főbíró esete. Pásztortűz, 1926., 
25-26. sz., 584-586. p. 
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10. Bíró Vencel: Fejérpataky László. Pásztortűz, 1923., I. kötet, 14. sz., 445-447. p. 
11. Bíró Vencel: Fraknói Vilmos. Pásztortűz, 1923., I. kötet, 11. sz., 345-346. p. 
12. Bíró Vencel: Gróf Apor István. Pásztortűz, 1927., 23. sz., 534-535. p. 
13. Biró Vencel: Karácsonyi János. Erdélyi Helikon, 1928. 6. sz.443-456 l., 7.sz. 518-525 l.,. 
14. Bíró Vencel: Karácsonyi János. Pásztortűz, 1927., 8. sz., 170-171. p. 
15. Bíró Vencel: Karácsonyi János. Pásztortűz, 1929., 2. sz., 25-26. p. 
16. Bíró Vencel: Márki Sándor. Pásztortűz, 1923., I. kötet, 12. sz., 365-368. p. 
17. Bíró Vencel: Szádeczky Kardoss Lajos. Pásztortűz, 1936., 4. sz., 71-72. p. 
18. BITAY ÁRPÁD.: Egy adat a hároméves Bethlen Gáborról. Erdélyi Múzeum Egyesület,  1930. 369-
371. o. 
19. Bitay Árpád: Zöld Péter egyénisége. Erdélyi Irodalmi Szemle, 4:2 (1927. ápr.-jún.) 165-172. 
20. BOROS GYÖRGY.: Carlyle. Halála 50-ik év fordulója alkalmából. Erdélyi Múzeum Egyesület, 1933. 
413-423. o. 
21. Boros György: Brassai az Erdélyi Múzeumban. Erdélyi Múzeum, 1938. 203-209.p. 
22. Buday Árpád: Meghalt Makkai Ernő. Pásztortűz, 1923., I. kötet, 3. sz., 89-91. p. 
23. Dézsi Lajos: Emlékezés Szabó Károlyra. Pásztortűz, 1924., II. kötet, 21. sz., 262-263. p. 
24. Egy híres magyar botanikus (Gróf Ambrózy-Migazzi István) (Hír). Erdélyi Múzeum Egyesület, 1935. 
84. o. 
25. EÖTVÖS JÓZSEF báró levelei gróf Mikó Imréhez (I-X) és a Székely Néplap szerkesztőségéhez (XL 
BZ.). Közli: KRISTÓF GYÖRGY. Erdélyi Múzeum Egyesület,  1932. 103-112. o. 
26. Gál Kelemen: Ferencz József. Pásztortűz, 1928., 5. sz., 101-105. p. 
27. Gy. L.:  Szentkláray Jenő. Pásztortűz, 1925., 23. sz., 498. p. 
28. Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. Pásztortűz, 1924., II. kötet, 22-23. sz., 310. p. 
29. Gyöngyössi János önéletrajza. Erdélyi Múzeum, 1938. 281-290.p. 
30. Györffy István: Dr. Péter Béla emlékezete 1860-1939. Erdélyi Múzeum, 1939. 230-242.p. 
31. GYÖRGY LAJOS.: Dr. Borbély István életrajza és irodalmi munkássága. 1886-1932. Erdélyi Múzeum 
Egyesület, 1932. 236-240. o. 
32. György Lajos: Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága. Erdélyi Múzeum, 1938. 
185-202.p. 
33. György Lajos: Dr. Rajka László élete és tudományos munkássága. Erdélyi Múzeum, 1939. 313-328.p. 
34. Herepei János: Csáktornyai János debreceni nyomdász halála. Erdélyi Múzeum, 1939. 295.p. 
35. Herepei János: Nagyari Benedek. Erdélyi Múzeum, 1940. 316-321.p. 
36. Herepei János: Néhány adat gr. Bethlen Miklós tanuló éveiből. Erdélyi Múzeum, 1938. 291-298.p. 
37. Herepei János: Szenczi Molnár János. Erdélyi Helikon, 1928. 2.sz. 140-142 l. 
38. Históriás ének Bocskay Istvánról. Közli: KOZOCSA SÁNDOR. Erdélyi Múzeum Egyesület,  1936. 61-
69. o. 
39. Horváth Jenő: A hetvenéves Gandhi. Pásztortűz, 1940., 5. sz., 284-287. p. 
40. Járosi Andor: Shweitzer Albert. 1939., 2. sz., 86-91. p. 
41. Járosi Andor: Varga Béla. Pásztortűz, 1938., 2. sz., 116-117. p. 
42. Jelentés Eötvös (József br.) székelyudvarhelyi látogatásáról. Közli: KRISTÓF GYÖRGY., 1932. 112-
115. o. 
43. Juhász Kálmán: A marosvári fejedelem. Erdélyi Helikon, 1929. 4.sz. 296-300 l. 
44. Kacziány Géza: Emlékezés nagyapámra, Zágoni Bodola Sámuel református püspökre. 
Pásztortűz, 1932., 18. sz., 290-291. p. 




46. Karácsonyi János: Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök származása. Pásztortűz, 1925., 15. sz., 327-
330. p. 
47. Kelemen Lajos: Buday Árpád  Pásztortűz, 1924., II. kötet, 13. sz., 117-118. p. 
48. Kemény Gábor: Vázlat a magyar társadalomkutatás múltjából. Szabó Ervin, Korunk, 1938, VII- VIII. , 
632-637.p. 
49. Kiss Tamás: Ecsedi Báthory István. Pásztortűz, 1943., 5. sz., 225-233. p. 
50. Konsza Samu: Kosztolányi Dezső. Erdélyi Múzeum, 1938. 27-42.p. 
51. Kovács Dezsőné: Ágnes királyné. Pásztortűz, 1934., 22. sz., 443. p. 
52. KRISTÓF GYÖRGY.: Báró Eötvös József utazásai Erdélyben. Erdélyi Múzeum Egyesület, 1932. 1-38. 
o. 
53. KRISTÓF GYÖRGY.: Zsidó, görög és latin gyászversek Bethlen Gábor temetésére. Erdélyi Múzeum 
Egyesület, 1931. 90-97. o. 
54. Lakatos István: A muzsikus- Ruzitskák Erdélyben. Erdélyi Múzeum, 1939. 343-354.p. 
55. Lupaş, Ioan: Doctorul Ioan Piuariu- Molnár. Viaţa şi opera lui (1749-1815). Ismerteti Józsa János. 
Erdélyi Múzeum, 1940. 179-180.p. 
56. Makkai Sándor: A született nagyság. Bethlen Gábor. Erdélyi Helikon,  1929. 760-763. 
57. Makkai Sándor:  Ravasz László. Pásztortűz, 1921., II. kötet, 26. sz., 351-353. p. 
58. Mária királyné. Pásztortűz, 1938., 8. sz., 385-386. p. 
59. Márki Sándor: Följegyzések  Salamon Ferencről I-II. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1:7 (1924. jún.) 212-
216., 
60. N. P.: Réz Mihály. Pásztortűz, 1921., I. kötet, 19. sz., 779. p. 
61. NAGY GÉZA.: A legújabb Bethlen-irodalom. Erdélyi Múzeum Egyesület,  1931. 98-109. o. 
62. Nagy Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján. Erdélyi Múzeum, 1940. 35-58.p. 
63. Nagy Géza: Szász Domokos emléke. Erdélyi Múzeum, 1938. 107-116.p. 
64. P. Jánossy Béla: Csernoch János. Pásztortűz, 1927., 15. sz., 359. p. 
65. Paál Árpád: Nagy Károly püspök a nemzetépítés munkájában. Pásztortűz, 1926., 4. sz., 74-75. p. 
66. Pais Dezső: Dr. Szabó T. Attila tudományos munkássága. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
jelentése az 1939. évi Szily- jutalomról. Erdélyi Múzeum, 1940. 176-179.p. 
67. PÁLFFI MÁRTON.: Cserei Mihály történeti adomái és apoftegmái. Erdélyi Múzeum Egyesület,  1935. 
249-268. o. 
68. Páll Gábor: Krishnamurti. Pásztortűz, 1928., 19. sz., 438. p. 
69. Pataky Kenő: Egy kolozsvári honleány emlékezete /Lukács Jozefa/. Pásztortűz, 1940., 10-11. sz., 455-
459. p. 
70. Patay József:  Márki Sándor. Pásztortűz, 1925., 14. sz., 302-303. p. 
71. Péter Mózes:  László Ferenc. Pásztortűz, 1925., 20. sz., 422-424. p. 
72. Pusztuló Bolyai-emlékek Erdélyben (Hír). Erdélyi Múzeum Egyesület,  1935. 179. o. 
73. --r.: Ki volt Toldi Miklós? Pásztortűz, 1924., II. kötet, 12. sz., 97. p. 
74. Rass Károly: Kölcsey Ferenc. Erdélyi Múzeum, 1940. 185-188.p. 
75. Rass Károly: Kölcsey Ferenc. Erdélyi Múzeum, 1940. 185-188.p. 
76. Rózsa József:  Hirschler József 1874--1936. Pásztortűz, 1936., 22. sz., 460-462. p. 
77. S.: Kecskeméti Lipót. Pásztortűz, 1936., 12. sz., 272. p. 
78. Siklóssy László: Mátyás király és a nők. Pásztortűz, 1925., 18. sz., 394-396. p. 
79. Sulyok István: Jancsó Benedek. Pásztortűz, 1930., 14-15. sz., 319-320. p. 
80. Szabó András: Benkő József. Erdélyi Helikon,1938.  106-119. 
81. Szabó T. Attila: Dsida Jenő. Erdélyi Múzeum, 1938. 320.p. 
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82. Szabó T. Attila: Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve (1897-1937). Erdélyi 
Múzeum, 1938. 143-160.p. 
83. Szász Károly: Búcsú Erdélytől -- Emlékezés Szász Károly püspökre. Pásztortűz, 1930., 25-26. sz., 574-
575. p. 
84. Szekfű Gyula: Új színek Bethlen Gábor arcképéhez. Erdélyi Helikon, 1929. 771-778. 
85. Szekfű Gyula: II. Rákóczi Ferenc. Pásztortűz, 1931., 2. sz., 25-27. p. 
86. Szekfű Gyula: Kossuth. Pásztortűz, 1932., 16. sz., 243-244. p. 
87. Szentimrei Jenő: Gr. Teleki László történeti életrajza. Pásztortűz, 1942., 10. sz., 459-460. p. 
88. Szentmártoni Kálmán, P.[ozsonyi]: Az alsóbencédi Gyallay-Pap család székelyszentmihályi ága. 1. Pap 
Sámuel. 2. Pap Mózes főjegyző. Cluj-Kolozsvár, 1939. Pallas. 59  l. 23 cm. (Keresztény Magvető 
Füzetei. 29.) 
89. T. B.: Széchenyi naplói. Pásztortűz, 1925., 22. sz., 478-479. p. 
90. Tavaszy Sándor: Mikó Imre. Erdélyi Helikon, 1935. 225-233. 
91. Tavaszy Sándor: Berzeviczy Albert. Pásztortűz, 1936., 6. sz., 119-120. p. 
92. Tóth László: Kolozsvár történetírója: Jakab Elek. Pásztortűz, 1943., 3. sz., 110-115. p. 
93. Váczy Péter: Szent István emberi alakja. Pásztortűz, 1941., 9. sz., 441-445. p. 
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